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Oen suunnitelman mukaan, joka ilmoitettiin 31 p. Jouluk. '•
1880 tapahtuneen väenlaskun tuloksista annetun kertomuk- i
sen edellisessä, osastossa (Suomenmaan Virallinen Tilasto j
VL 0), käsittää tämä jälkimäinen osasto taiilumuotoon so- \
vitettuja katsauksia huonekuntain lukumäärään ja, suuruu-
teen, väestön jakautumiseen sivistyskannan, säädyn, elinkei- i
non ja ammatin mukaan, sekä sokeain, kuuromykkäin ja j
mielivikaisten lukumäiiräiin kullakin iällä ja laissakin kun- j
nassa. Eritvi.^essä lisäyksessä julkaistaan tulokset, todelli- !j
sen väkiluvun perustuksella 1 p. Lokak. 1880 toimitetuista |
laskuista Turun, Wiipurin ja Tampereen kaupungeissa. Ylei- j
:-ii!iniät näist.ii tHoksista ovat jo ennen julkaistut niin hyvin
Suomalaisena Virallisessa Lelidessii. (1H81, iS:ot 30, 54 ja
G0), kuin erinäisissä vuosikerroissa, Suomenmaan Tilastol-
lista Vuosikirjaa. Se laajempi selvitys, joka nyt tässä anne-
taan, liittyy jatkoksi nykyisen jakson kahdeksannessa vih-
kossa löytyvään kertomukseen samana päivänä toimitetusta
todellisen väestön laskusta Helsingissä.
JNiistä yhdeksästä taulusta, (N:otO -17), joilla tulosten
selvitys väenlaskusta Suomessa 31 p. Jouluk. 1880 nyt
tässä lopetetaan, sisältää enin osa tietoja asianhaaroista,
joita tilasto ennen vanhempain taulukaavain puutteiden täh-
den joko ei ollenkaan taikka vain vaillinaisesti on voinut
valaista. Niin on erittäin tietojen laita väestön luku- ja
kirjoitustaidosta sekä sokeoista, kuuromykistä ja mielivikai-
sista y. m., joille seikoille vanhat taulukaavat eivät sisäl-
täneet mitään ruhriikejä eli sarekkeita. Muutkin tähän
vihkoon otetut taulut ovat tähdellisissä kohdissa paljon täy-
dellisempiä kuin ne samaa asiaa koskevat yhteensovitukset,
jotka varcmmiu on julkaistu.
Mitä ensin tulee ilmoituksiin huonekuntain lukumää-
rästä ja, jakauinisesta suuruutensa puolesta, poikkeavat jä-
lempänä tauluun 0 otetut loppusummat koko maalta ja yk-
sityisiltä lääneiltä huomattavassa määrässä, vanhemmista il-
moituksista. V. 1865 kahden eli useamman hengen huone-
kuntain lukumäärä Suomessa, ilmoitettiin tekevän ainoastaan
281,253. Jos tähän summaan vielä lisätään huonekunnat,
joihin kuului vain yksi henkilö, joita vanhassa taulustossa
ei luettu mukaan ja joiden lukuni;'iiril korkeintann voidaan
arvata noin 8'),000:ksi, saadaan sanotulta vuodelta kokonais-
summaksi noin 300,000 huonekuntaa. V. 1880 taas huone-
kuntain luku nousi 454,339:ään, s. t. s. ne olivat siis vuodesta
1805 lisääntyneet enemmällä kuin 26 prosentilla, kun vä-
kiluku samalla aikaa ei ollut enennyt täyteen 12 prosen-
tilla. Tämä suuri eroavaisuus huonekuntain ja väkiluvun
kasvamisen välillä voipi tosin saada selityksensä muuttu-
neista yhteiskunnallisista oloista, joita väli-aikana, voimaan
astuneet asetukset laillisesta suojeluksesta ja elinkeinoista
tuottivat muassaan, vaan on sentään toiselta puolen omansa
herättämään epäilystä vanhempain ilmoitusten tarkkuudesta.
Että huonekunnilla ylimalkaan on ollut taipuvaisuus piene-
nemään, s. t. s. vähenemään jäsentensä lukumäärän puo-
lesta, voidaan kuitenkin pitää käsillä olevain numerojen to-
distamana. V. 1865 esim. löytyi maassa 4,089 huonekun-
taa, joihin kuhunkin kuului enemmän kuin 15 jäsentä; vaan
v. 1880 löytyi ainoastaan 2,574 semmoista huonekuntaa,
ja huonekuntia, joihin kuului 11 —15 jäsentä, luettiin edel-
lisenä vuonna 19,546, vaan jälkimäisenä ainoastaan 18,032.
Sitävastoin pienet huonekunnat eli semmoiset, joihin kuuluu
vain yksi eli pari henkeä, osoittavat suurta sekä suora-
naista että suhteellista lisäännystä. V. 1880 semmoiset
pienet, ainoastaan yhden eli kaksi henkeä lukevat huone-
l
kunnat tekivät 32 prosenttia koko lukumäärästä. Kaupun-
geissa oli pienten huonekuntain suhteellinen lukumäärä vielä
isosti suurempi, eli 41,3 °/0, vaan maalaiskunnissa taas hiu-
kan pienempi eli 31 %• J° l l ä m ä t numerot valaisevat puo-
lestaan eriävää elämänlaatua kaupungeissa ja maalla.
Kun väenlasku kussakin seurakunnassa toimitetaan kir-
kon pääkirjan mukaan, johon paitsi muuta myöskin merki-
tään seurakuntalaisten luku- ja kirjoitustaito, oli varsin
helppo laskettaissa kerätä tietoja, jotka myöskin valaisivat
viimemainittuja asioita. Tulokset ovat sovitetut yhteen tau-
lussa N:o 10. Jos pikkulapset ja semmoiset alle kymmenen
vuoden, jotka eivät vielä olleet opetusta saaneet, luetaan
pois, oli lukutaito jälillejäävässä väestössä niin yleinen, että
l,OOO:sta hengestä keskimäärin 976 osasivat lukea ja ai-
noastaan 24 eivät osanneet. Lutherilaisissa seurakunnissa
viimemainittujen eli lukemaan oppimattomain lukumäärä teki
ainoastaan 13 henkeä l,OOO:sta, vaan kreikan-uskoisissa
seurakunnissa niiden lukumäärä sitävastoin nousi 545:een
l,OOO:sta, s. t. s. enempään kuin puoleen koko väestöstä.
Kirjoitustaito sen sijaan, kumma kyllä, oli verrattain laajem-
min levinnyt kreikan-uskoisissa kuin lutherilaisissa uskon-
tunnustajissa. l,OOO:sta hengestä, jotka olivat ennättäneet
opetusikään, oli edellisissä 238, vaan jälkimäisissä ainoas-
taan 124 kirjoitustaitoisia. Viimemainittu seikka saanee
siitä selityksensä, että kreikalais-venäläinen väestö lukee
verrattain suuremman määrän kaupassa ja teollisissa elin-
keinoissa toimivia henkilöitä, joille kirjoitustaito on välttä-
mätön, sekä että alku-opetusta edellisten kesken, sen ohessa,
niissä harvinaisissa tiloissa jolloin se tapahtuu, harjoitetaan
enemmän järjenmukaisella perusteella kuin lutherilaisten suu-
ren enemmistön kesken, jossa kotiopetus, valmistuksena lu-
kukinkereihiii ja rippikouluun, on paljon yleisempi kuin
methodillinen opetus koulussa.
Niinkuin taulusta N:o 10 näkyy, on väestö sivistys-
kannan puolesta jaettu viiteen ryhmään, nimittäin l:o hen-
kilöihin, joilla on korkeampi koulusivistys kuin minkä kan-
sakoulu antaa, 2:o muihin luku- ja kirjoitustaitoisiin, 3:o
ainoastaan lukutaitoisiin, 4:o 10 vuotta vanhempiin eikä
lukutaitoisiin, sekä 5:o muihin ala-ikäisiin lapsiin, jotka ei-
vät ole lukutaitoisia. l,OOO:sta neljään ensi ryhmään kuu-
luvasta hengestä löytyi eri lääneissä:
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Läänit ovat tässä asetetut järjestään suhteellisesti suu-
rimmasta lukumäärästä vähimpään määrään lukutaitoisia
henkiä. Että Wiipurin ja Kuopion läänit ovat alimmalla
asteella tässä järjestysjaksossa, tulee siitä että lutherin us-
koa tunnustamaton väestö sanotuissa lääneissä on lukui-
sampi kuin muualla. Sama asianlaita vaikuttaa myöskin
vaikka vähemmässä määrässä prosenttinumeroihin Uuden-
maan läänistä.
Ylimalkain ne seurakunnat, joissa lukutaito on enim-
män levinnyt, ovat semmoisia, joissa ylempiä kansakouluja
pitemmän aikaa on ollut toimessa. Puhumatta kaupungeista,
joissa ylipäänsä enemmän kuin 50 prosenttia opetusikään
ennättäneestä väestöstä oli kirjoitustaitoisia, mainittakoon
esimerkkeinä muutamia ruukinseurakuntia. Niin nousi kir-
joitustaitoisten lukumäärä, samaa laskuperustusta kuin äs-
ken noudattamalla, Wärtsilässä 32 prosenttiin, Warkaudessa
34 %:iiin, Seinäjoella (Östermyran ruukissa) 43,6 %:iin ja
Fagerviikissä 57,4 °/0:iin. Yksityisistä maaseuduista, joissa
kirjoitustaito on verraten yleinen, mainittakoon koko Ah-
venanmaa, Kökaria, Sottunkaa ja Kumlinkia lukematta, sit-
ten Lemu, Askainen, Masku, Rusko, Pöytyä, Naantalin maa-
seurakunta, Koski, Kauvatsa, Snappertuna, Ingå, Lohja,
Espoo, Tuusula, Porvoon maaseurakunta, Myrskylä, Suur-
saari, Sääksmäki, Wesanto, Rääkkylä, Kontiolahti, Jyväsky-
län maaseurakunta, Multia, Ilmajoki, Kalajoki, Simo, Paa-
vola, Piippola, Pulkkila, Liminka, Lumijoki, Oulun maaseu-
rakunta, li, Haukipudas, Kuusamo y. m., joissa kaikissa
kirjoitustaitoisten lukumäärä on enemmän kuin 20 % ope-
tusikään tulleesta väestöstä. Luultavaa kuitenkin on, että
näihin seurakuntiin vielä voitaisiin lukea useoita muita,
joista sisääntulleet ilmoitukset hyvin uskottavasti ovat liian
alhaiset, Orimattilan pitäjässä esim., jossa keväällä v. 1880
oli kuusi korkeampaa kansakoulua yhteensä 250 oppilaalla,
joista kouluista neljä oli yli 10 vuotta ollut toimessa, il-
moitettiin kirjoitustaitoisten lukumäärän tekevän vain 298,
ja tauluun Säkkijärvestä on muistutettu, että kirjoitustaito
seurakunnassa on tauluntekiälle tuntematon. Ettei sentään
hetikään olisi ollut mahdotonta esim. lukukinkerillä joten-
kin helposti saada selvää näistä seikoista, näkyy asianomai-
silta jääneen hoksaamatta. Nyt huomautetut puutteet ja
vaillinaisuudet ilmoituksissa eivät luultavasti kumminkaan
ole niin suuria että mainittavassa määrässä vaikuttaisivat
tässä yllä laskettuihin suhtalukuihin eri lääneistä. Yhtä vä-
hän lienee niin laita allaseuraavan vertailun kanssa sivistys-
seikoista ruotsin- ja suomenkielisessä väestössä. Koulu-
ikään tulleesta l,OOO:sta hengestä oli nimittäin seuraava
määrä
Ruotsinkielisiä. Suomenkielisiä.
Henkilöitä korkeammalla koulusivis-
tyksellä 96 4
Luku- ja kirjoitustaitoisia 187 93
Ainoastaan lukutaitoisia 713 877
Yli 10 vuoden eikä lukutaitoisia • . 4 26
Summa 1,000 1,000
Kun ruotsia puhuvaan osaan väestöstä vielä, niinkuin
tiedetään, melkein koko maan säätyhenkienluokka kuuluu,
ei tuo suuri eriäväisyys, minkä molemmat kieliryhmät
yllä-olevassa suhteessa osoittavat, voi tuntua odottamatto-
malta. Ainoastaan verrattain suuri prosentti lukemaan op-
pimattomia suomenkielisessä väestössä voisi syystä herättää
huomiota, jollei asia saisi selityksensä siitä, että kreikan us-
kon tunnustajat vähäisestä murtoluvusta puhumatta kaikki
ovat suomenkielisiä ja siis yksipuolisesti vaikuttavat suhta-
lukuihin siinä kieliryhmässä.
Taulussa N:o 11 luodaan katsaus etu-oikeuksilla varus-
tettujen ja niitä kaipaavain yhteiskuntaluokkain lukuisuu-
teen kussakin läänissä. Siitä havaitaan, että koko Suomen
väestöstä ainoastaan 37,5 prosenttia kuuluu niihin kansan-
luokkiin, jotka ovat valtiopäivillä edustetut, jotavastoin koko
62,5 prosenttia eli suuri enemmistö on semmoisia, joilla ei
ole mikään oikeudenmukainen valta ottaa osaa lainsäädän-
töön ja Suomen kansalle ammoisista ajoista kuuluvain val-
tiollisten oikeutten käyttämiseen. Etu-oikeutetuista kuului
3,041 Ritaristoon ja Aateliin, 6,821 Papissäätyyn, 65,689
Porvarissäätyyn ja 697,149 Talonpoikaissäätyyn. Se perus-
aate, jota on noudatettu eri säätyjä luokitettaissa, on ollut
seuraava :
Ritaristoon ja Aateliin on luettu kaikki maan kirkon-
kirjoihin merkityt jäsenet Suomen ritarihuoneesen sisään-
kirjoitetuista kreivillisistä, vapaaherrallisista ja aatelisista
suvuista. Tauluihin maan roomalais-katholisista seurakun-
nista näkyy ehkä sentään se erehdys pujahtaneen, että jäse-
niä venäläisistä eli puolalaisista suvuista on otettu niihin.
Nimenmukaisten ilmoitusten puutteessa ei tätä seikkaa ole
Tilastollisessa Päätoimistossa voitu tarkkaan selville saada,
varsinkin kun tunnettu on, että niin hyvin kreikalaisia kuin
roomalais-katholisia uskontunnustajia löytyy Suomen aatelis-
tossa. Jos ilmoitetussa katholilaisten summassa erehdys on
tapahtunut, koskee se kaikissa tapauksissa ainoastaan hy-
vin pientä murtolukua aatelissäädyn koko summasta.
Papissäätyyn on luettu lutherilaiset papit vaimoineen
ja lapsineen sekä useimmat Wiipurin läänin maaseurakuntiin
sijoitetuista kreikan-uskoisista papeista samoin vaimoineen
ja lapsineen. Myöskin yksi katholilainen pappi Wiipurissa
on, koska hän luultavasti on Suomen kansalainen, otettu si-
käläisen katholisen seurakunnan tauluun. Papissäätyyn kuu-
luvasta 6,821:stä henkilöstä on tämän nojalla kuitenkin ai-
noastaan 6,636, eli lutherilaiset uskontunnustajat, luettavat
Suomen valtiolliseen papissäätyyn.
Porvarissäätyyn on luettu kaupunkein asukkaat paitsi
ne, jotka kuuluvat aatelis- ja papissäätyyn sekä palkolliset,
päiväpalkkalaiset, matruusit, miehistö sotaväessä, kruunun-
ja kaupunginpalveliat ynnä muut luokat väestöstä, joilla voi-
massa-olevan valtiopäiväjärjestyksen mukaan ei ole vaali-
oikeutta sanottuun säätyyn.
Talonpoikaissäätyyn ovat seuraavat taulukaavaan ote-
tut yhteiskuntaluokat luetut: aatelittomat maanomistajat,
talonpojat ja muut jotka viljelevät omaa maata, kruunun-
talolliset ja uutistilainviljeliät, arentimiehet ja eläkkeensaa-
jat, kaikki nämät vaimoineen ja lapsineen.
Siihen suureen jäännökseen väestöstä, jonka nimitys
..kaikki muut" käsittää, kuuluu taas kaikki maalla asuvat aa-
telittomat siviili virka- ja palvclusmiehet perheillensä, kan-
sakoulu-opettajat, lukkarit, kirkonpalveliat, käsityöläiset ja
maakauppiaat, jolleivät ne omista manttaaliin pantua maata,
maa- ja jyvätorpparit. kalastajat sekä itselliset, samoin kuin
niin hyvin kaupungissa kuin maalla sisäänkirjoitetut palkol-
liset, merimiehet, tehtaantyömiehet, päivätyöläiset, vaivais-
hoitolaisct y. ui. Ylimalkaan nämät etu-oikeudetta olevat
yhteiskuntaluokat ovat verraten iukuisemmat maalla kuin
kaupuiigeissa. l,OOO:sta henkilöstä kuuluu Suomen kaupun-
geissa 405, vaan maalaiskunnissa ainoastaan 372 niihin yh-
teit-kiinUMUokkiiii, jotka ov;it valtiopäivillä edustetut. Eri
iiuuioi^ä. huomai.aan tämänkin suhteen paljon erilaisuutta,
joiu.,: pääsyynä ou maaiohkouiinen ja talonsavujen luku-
määrä, jirje.tääii korkeimmasta alimpaan määrään henki-
löitä, jotka kuuluvat etu-oikeutetniihin säätyihin, otetaan
iääiiit tähän niinkuin seuraa:
i.000 licnkiliVtä kuiiiui niihin siiiityi-
hin ,a yhcci^kunta!uokkiin. jo tka
;- . , . . + oivat oi Ket («i us-
O l l v a i ; ^ » ^ u t totut yaltiopäi-
vnitiopiiivillä. viliii.
Wiipunn iåäm (504 390
Ouiun ., 450 550
Wa:;s.'iii 405 505
Kuoj>i(<n 35i 040
lhi;-rnl!i;);iH ,, 343 657
kikkelin 330 6G1
Vurun ja Porin ,. 243 757
IliiiiK'eiiliiiiiiin ,, 235 705
.Se edullinen asema, jolla Wiipurin lääni tässä vertai-
lussa seisoo, on helposti selitettävä, kun luopi silmäyksen
lnaanomistusseikkoihiii siellä. Läänissä, joka väkilukunsa
puolesta isosti jääpi Turun ja Porin läänin jälkeen, löytyy
kuitenkin kolmatta vertaa enemmän tilansavuja kuin viimc-
sanotussa läänissä, vaan ainoastaan viides osa maatorppia.
Maata omistava luokka tekeekin sentähden Wiipurin lää-
nissä päälle 60 prosenttia maaseudun väestöstä. Yhdessä
suhteessa ainakin voidaan siis seurauksia muuten niin on-
nettomista lahjoituksista arvella olleen väestölle sanotussa
läänissä hyödyllisinä.
Niihin vaikeuksiin, jotka kohtaavat jonkun maan asu-
kasten tarkkaa ja järjestelmäiimukaista jakamista ammatin
ja elinkeinon mukaan, on jo viitattu tuloksia edellisistä väen-
laskuista esitettäissä. Näitä vaikeuksia löytyy aina suurem-
massa määrässä siellä, missä tilastollinen ainevarasto, niin-
! kuin Suomessa, on järjestettävä ei ui menninkäisten henkilö-
! luettelojen nojalla, vaan kutakin seurakuntaa varten sum-
! mittaisesti tehtyjen numerotaulujen johdolla. Kuinka täy-
dellisiä taulukaavat ovatkin, ei niihin näet sentään koskaan
voi mahtua niin paljon sarekkcita, kuin vaadittaisiin jos
mieli saada kaikkia asianhaaroja suuremmassa kansanryh-
i
j mässä niistä, valaistuiksi. Taulu 12 nykyisessä jaksossa to-
:
 distaa kyllin tätä. Verrattuna aikaisempiin Tilastollisen
Toimiston tekemiin taulunmuotoisiin katsauksiin Suomen
asukasten jakautumisesta erityisiin ammattiryhmiin, on se
tosin paljon rikkaampi sisällykseltään, vaan ei suinkaan eri-
näisissä yksit.yisilmoituksissa niin täydellinen, kuin sen pi-
täisi olla ja kuin itse suunnitelma jo edellyttää, Muuta-
missa sarekkeissa, on, tarkonipain ilmoitusten puutteessa,
vaimot ja lapset asetettu yhteen, vaikka kuuluvat kahden
eli useamman eri rubriikin alle; toisissa taas löytyy sangen
suonta aukkoa. Varsinkin ovat puutteet siimääiipisväVät kä-
sityöteollisuuden suhteen, syystä että väkiluvuntaulun teke-
mistä varten vahvistetussa kaavassa kaikkia ammatteja har-
joittava in käsity(»Iäisten vaimot ja lapset sekä palvelusväki
tilan saamista varten ovat sovitetut yhden ainoan yleisen
rubriikin alle. Käsityöläisten erittäin luetteleminen taulussa
N:o 12 b) koskee sentähden ainoastaan ammatinharjoittajia
itseänsä ynnä heidän apulaisiansa, vaan ci heidän perhei-
tänsä. Päätaulussa N:o 1 2 ^ taasen, edelläsanotun joh-
dosta, koko käsityöteollisuus on summittaisesti otettu yh-
delle riville. Tämä ja useat muut puutteet, joihin tilastol-
lisen ainevaraston laatu on syynä, voidaan täydellisesti pois-
taa vasta silloin kuin tähän asti käytettyjä taulunmuotoisia
yhteensovituksia eri seurakunnista on vaihdettu nimenmu-
kaisiin henkilöluetteloihin.
Vaikka vanhemmissa taulukaavoissa noudatettu väestön
jakaminen ammattiryhmiin ei käy yhteen uuden luokituksen
kanssa eikä vertailen)inenkaan sentähden tule aivan sattuva,
näyttää kuitenkin seuraava väenlaskuissa vuosina 1865,
1875 ja 1880 saatujen summain yhteensovitus tässä olevan
paikallaan. Huomattava on ensin sentään, että numerot
ensimainitulta vuodelta ainoastaan koskevat lutherilaista
väestöä maassa sekä vuodelta 1875 niin hyvin lutherilaista
kuin kreikan-uskoista väestöä, vaan ei roomalais-katholi-
laista, jotavastoin numerot vuodelta 1880 koskevat maan
koko kirkonkirjoihin otettua väestöä, uskontunnustuksesta
väliä pitämättä.
H e n k i l ö i n l u k u m ä ä r ä .
18(55. 1875. 1880.
Valtiovirat ja vapaat
elinkeinot 43,764 33,091 54,592
Maanviljelys ja sen si-
vu-elinkeinot . . . . 1,431,024 1,499,103 1,589,701
Teollisuus ja käsityöt 88,580 92,G53 134,875
Kauppa ja merenkulku 28,684 37,361 52,671
Päiväpalkkalaisia ja tois-
ten palveluksessa o-
levia 81,714 93,987 97,081
Henkilöitä ilman ilmoi-
tettua eli tunnettua
elinkeinoa y. m. . . 129,312 155,886 131,862
Summa 1,803,084 1,912,081 2,060,782
Silmäänpistävä erilaisuus ryhmään ,,valtiovirat ja vapaat
elinkeinot" kuuluvain henkilöiden eri vuosilta ilmoitettujen lu-
kumääräin välillä saa osittain selityksensä siitä, että Suomella
vuosina 1865 ja 1880 oli paljon lukuisampi sotilaskunta
kuin vuonna 1875, osittain myöskin siitä että taideniekat,
kirjailiat ja koroistaan eläjät, joille taulukaavoissa väcnlas-
kuja varten 1865 ja 1875 ei rubriikejä ollenkaan ollut
pantu, v. 1880 ovat erikseen luetut ja sovitetut sanottuun,
ensimaiseen ryhmään. Mitä taas tässä ylempänä rubrikin
alle ,,päiväpalkkalaisia ja toisten työssä olevia" pantuihin
summiin tulee, eivät ne ylläsanotuilta vuosilta todestaan ole
toisiinsa verrattavia, koska ne suurimmalta osalta tarkoitta-
vat aivan eri kansanluokkia. Summissa vuosilta 1865 ja
1875 ne nimittäin tarkoittavat seuraavia henkilöitä: pehto-
reja, guvernantteja ja seuraneitiä, emännöitsiöitä, palkollisia,
työrenkejä ja -naisia perheineen, leskivaimoja toisten palve-
luksessa ja muita leskivaimoja työväen luokassa; vaan sum-
massa vuodelta 1880 käsitetään tämän alle taas: postiljoo-
neja, kuormanvedättäjiä ja ajureita, päiväläisiä sekä henki-
löitä, jotka elättävät itseään pesulla, siivoamisella y. m.
Ylläseisova yhteensovitus eri ammattiryhmäin suuruudesta
edellämainituissa kolmessa väenlaskussa, ei sentähden, niin-
kuin jo mainittiin, anna hetikään varman käsityksen niistä
muutoksista, joita näiden ammattiryhmäin lukuisuudessa, niin
itsekseen kuin suhteellisesti katsottuna, on tapahtanut, vaan
sitä voitanee kuitenkin, mitä maan kolmeen pää-elinkeinoon
maanviljelykseen, teollisuuteen sekä kauppaan ja merenkul-
kuun tulee, katsoa jossakin määrin valaisevaksi»
Niinkuin jo ylempänä mainittiin on väenlasku Suo-
messa 1880 ensimäincn, jossa tietoja myös on kerätty Vai-
keammilla ruumiin- ja siclunvioilla vaivattujen henkilöiden
lukumäärästä. Nämät ilmoitukset ovat tässä yhteensovite-
tut tauluissa 13, 14, 15 ja 16. Näiden onnettomani lu-
kuisuutta kussakin läänissä osoittaa seuraava taulu, josta ha-
vaitaan, kuinka monta sokeaa, kuuromykkää ja mielivikaistn
keskimäärin tulee 100,000:lle asukkaalle.
L ä ;i n i.
100.000 ;Ï su kasta kohti.
Var 100,000 imhitunts, comlii^n *oni
, , , . , , Kuuroinyk-
 v r . •• , . .bokeita. ; ,.j,.. •' Michvikaisia
Avi'uq/<'s, | ,. . , ; Ahrnrs.
• Siitiri/s-iiiuets]
ludoiimaan lääni . .
Turun ja Porin lääni
Hämeenlinnan lääni .
Wiipurin „
Mikkelin ,.
Kuopion ,.
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa
100
175
20G
257
2GG
291
134
301
103
110
100
88
111
74
120
92
1(53
247
l!>0
152
230
224
194
2GG
211 101 208
Sokeus on siis verrattain enimmän levinnyt Oulun,
Kuopion ja Mikkelin lääneissä; kuuromykkvys Waasan,
Mikkelin ja Turun ja Porin lääneissä sekä mielisairaudet
Oulun, Turun ja Porin sekä Mikkelin lääneissä. Ylimalkaan
löytyy kaupungeissa suhteellisesti paljon vähemmän sielun-
ja ruumiinvioilla vaivattuja henkilöitä kuin maalaiskunnissa.
100,000:sta hengestä löytyi nimittäin
Sokeoita. Kuuromykkiä. Mielenvikaisia.
kaupungeissa 81 63 177
maalaiskunnissa . • . 223 105 211
6Että erinkaltaiset asunnot ja elämäntavat suuressa mää-
rässä vaikuttavat varsinkin sokeuden ja kuuromykkyyden lu-
kuisuuteen, näkyy jo tästä hyvin selvästi. Mitä taas tulee
näiden puutteiden runsaampaan tai harvempaan ilmaantu-
miseen eri sukupuolissa, näyttävät vaimonpuoliset olevan
enemmän vaivattuina sokeudelta kuin miehenpuoliset, vaan
jälkimäiset sitävastoin suuremmassa määrässä kuuromykkyy-
deltä ja mielenvioilta. lOO,OOO:sta hengestä kummassakin
sukupuolessa oli nimittäin:
Miehenpuolia. Vaimonpuolia.
Sokeoita 162 258
Kuuromykkiä 117 87
Mielenvikaisia 229 187
Yhteensä yllämainit. vioilta rasitettuja 508 532
Suurempi sokeudenlukuisuus vaimonpuolissa on vasta
havaittava iällisemmässä väestössä, ja tulee sitten kussakin
korkeammassa ikäluokassa yhä enemmän huomattavaksi.
Tämä asianhaara viittaa siilien, etteivät mitkään sisäliiset
ruumiilliset syyt aikaansaa lukuisempia sokeuden tapauksia
tässä sukupuolessa, vaan että tähän pää-asiallisesti vaikut-
taa vaimonpuolten elämäntavat ja taloudelliset askareet,
jotka panevat heitä enemmän kuin miehenpuolia silmätau-
deille alttiiksi. Kun jälkimäisillä suuremmaksi osaksi on
toimi-alansa ulko-ilmassa, sitoo vaimonpuolia heidän työnsä
katon alle, missä he savuisissa tuvissa askaroiden pesäval-
kean edessä, eli tehden työtä himeästi palavain päretten
valossa, helposti saavat silmäkatarreja ja kipuja, jotka huoli-
mattomuudesta ja hoidon puutteesta vähitellen päättyvät
täydellä sokeudella* Kuinka sokeudenmäärä enenee kullakin
korkeammalla ikäluokalla sekä eri suhteessa miehenpuolis-
ten ja vaimonpuolisten kesken osoittavat seuraavat numerot
tarkemmin :
Tr , „ , •+„ 100,000 henkilön suhteen
Koko maara sokeoita. kussakin ikäluokassa.
Miehenp. Vaimonp. Miehenp. Vaimonp.
Alle 10 vuoden 18 20 7 8
10—20 v. välillä 105 89 55 47
20—30 ,, „ 130 142 77 83
30—40,, „ 153 219 110 150
4 0 - 5 0 „ „ 228 344 223 314
50—60 „ „ 347 606 433 662
60—70 „ „ 334 712 742 1,253
Yli 70 vuoden 319 592 1,826 2,244
V, 1873 kerättiin Suomen säätyjen lausutun toivomuk-
sen johdosta nimenmukaisia ilmoituksia sokeoista henki-
löistä maan lutherilaisissa seurakunnissa. Se kertomus,
minkä Tilastollinen Toimisto tästä julkaisi (Suomen Viralli-
nen Tilasto VIII) osoitti, että täysisokeain lukumäärä mai-
nituissa seurakunnissa sanottuna vuonna oli 3,891. Taulun
16 mukaan tässä vihkossa nousi sokeain lukumäärä lutheri-
laisissa uskontunnustajissa 1880 vuoden lopulla 4,271:een.
Seitsemänä vuonna sokeain lukumäärä siis oli enennyt 380
hengellä. Tämä enenemys on jotenkin yhtäsuhtainen väenli-
säyksen kanssa ylimalkaan ja todistaa siis, että sokeuden-
lukuisuus maassa on pysynyt jotenkin samalla asteella.
Koska voipi olla hauska verrata tuloksia edellämainitusta
nimenmukaisten luettelojen nojalla tehdystä sokeain tilas-
tosta nykyisiin ilmoituksiin tauluston mukaan, otetaan tähän
seuraavat suhtaluvut, jotka ilmaisevat sokeain lukumäärää
100,000 hengen ryhmässä kussakin läänissä:
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni . . .
Hämeenlinnan ,, . . .
Wiipurin ,, . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Waasan „ . . .
Oulun „ . . .
Koko maassa
V. 1873.
117
152
235
259
252
296
150
303
214
V. 1880
106
175
206
257
266
291
134
301
211
Se vaikutus, minkä asunnot ja elämäntavat tekevät so-
keudenlukuisuuteen eri maakunnissa ja joka edelläseisovista
numeroista myöskin selvästi on nähtävä, on jo vastamaini-
tussa kertomuksessa laajemmin esitelty.
Vastoin mitä asianlaita on sokeuden, tavataan, niinkuin
jo sanottiin, kuuromykkyyden ja mielenvikain tapauksia pal-
jon useammin miehen- kuin vaimonpuolissa. 100,000:sta
hengestä allaseisovissa ikäluokissa ja sukupuolissa oli seu-
raava määrä:
Kuuromykkiä. Mielenvikaisia.
Miehenp. Vaimonp. Miehenp. Vaimonp.
Alle 10 vuoden 31 22 6 6
10—20 v. välillä 152 121 105 73
Kuuromykkiä. Mielenvikaisia.
Miehenp. Vaimonp. Miehenp. Vaimonp.
20—30 v:den välillä 132 96 303 213
30—40 „ „ 144 103 417 287
40—50 „ „ 160 117 406 373
50—60 „ „ 168 107 426 402
60—70 „ „ 138 95 405 327
Yli 70 vuoden . . . 172 133 389 281
Tässä esitetyt luvut todistavat niitä huomioita, joita
useoissa muissa maissa jo on tehty, että kuuromykkyys ei
suinkaan useimmissa tapauksissa ole synnynnäinen vika,
vaan päinvastoin useimmin on seuraus myöhemmin kohdan-
neista taudeista ja ruumiinvammoista. Niin löytyi esim.
Saksanmaalla 0—5 vuoden ikäisissä: 1.196, 6 —10 vuoden
ikäisissä 5,045, 11 — 15 vuoden ikäisissä 4,284, 16 — 20
vuoden ikäisissä 2,822, 21 — 25 vuoden ikäisissä 5,590
j . n. e. Että korkeammissa ikäluokissa siten usein löytyy
paljon enemmän kuuromykkiä henkilöitä kuin alemmissa,
osoittaa kyllin mikä vaikutus taudeilla ja muilla onnetto-
muudentapauksilla on tämän ruumiinvian olemassa-oloon.
Edellä mainitussa teoksessa, jonka Tilastollinen Toi-
misto on julkaissut sokeoista Suomessa, on siitä surullisesti
mainiosta asemasta, mikä maallamme tässä suhteessa Euro-
pan maitten joukossa on, jo laajemmin puhuttu. Mitä tulee
kuuromykkyyden ja mielenvikain lukuisuuteen, ei meidän ja
muitten maitten oloja ole varemmin voitu toisiinsa verrata
täältä puuttuvain tietojen tähden. Asianlaidan valaisemi-
seksi otetaan nyt tähän seuraava vertaileva yhteensovitus *).
Allamainituissa maissa löytyi 100,000 henkeä kohti
allaseisova määrä kuuromykkiä:
Schweiz 245
Unkari 134
Wurtemberg . . . 111
Ruotsi 102
Suomi 101
Preussi 99
*) Tiedot saatu D:r G. Mäyrin teoksesta: Die Verbreitung der Blind-
heit, der Taubstummheit, des Blödsinns und des Irrsinns in Bayern nebst ei-
ner allgemeinen internationalen Statistik dieser vier Gebrechen. XXXV Heft
der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. Munchen 1877.
Saksan valtakunta 96
Itävalta (Cisleithania) 96
Norja 92
Bayeri 90
Italia 73
Espanja 69
Sachsi 63
Tanska 62
Franska 62
Suuri-Britannia ja Irlanti 57
Belgia 44
Pohj. Amerikan Yhdysvallat . . . 42
Alankomaat 33
Maat ovat niinkuin näkyy selvyyden vuoksi järjestetyt
ylimmästä alimpaan suhteelliseen kuuromykkäin lukumää-
rään. Saman järjestysjakson mukaan maat taasen mielenvi-
kaisten olemassa-olon puolesta sijoittuvat seuraavalla tavalla.
Luvut tarkoittavat tässäkin suhtaa 100,000:een henkeen.
Suuri-Britannia ja Irlanti 307
Norja 305
Schweiz 290
Franska 260
Bayeri 249
Wurtemberg 233
Saksan valtakunta 227
Preussi 224
Tanska 217
Ruotsi 215
Sachsi 208
Suomi 208
Unkari 205
Italia , . . 165
Pohj. Amerikan Yhdysvallat . . 160
Belgia 143
Mielivikaisista on suurempi osa, eli keskimäärin noin
60 prosenttia, tylsämielisiä. Näistä on Tilastollinen Päätoi-
misto äskettäin julkaissut nimenmukaisiin luetteloihin pe-
rustuvan tilastollisen kertomuksen (Suomenmaan Virallinen
Tilasto VIIL 2), joka lähemmältä valaisee tähän kuuluvat
8seikat. Nyt tehty vertailu oloihin muissa maissa osoittaa
muuten että Suomenmaa, mielenvikain lukuisuuteen katsoen,
on edullisemmassa tilassa kuin useimmat muut maat, eli
toisin sanoen että niiden suhtaluku meillä on Euroopan
yleistä keskilukua vähempi; vaan että kuuromykkäin lukui-
suuteen taas katsoen asianlaita meillä on pidettävä vähem-
män edullisena, joskin täkäläinen suhta ei näytä ylenmää-
räiseltä semmoisten tavattomain olojen rinnalla, joita Schweit-
sissä tulee esiin.
Tässä päättyvään katsaukseen Suomessa v. 1880 toi-
mitetun väenlaskun tuloksiin on lisäksi valmistettu kaksi
karttalehteä, jotka näyttävät väentiheyden maassa, toinen
mainittuna vuonna, toinen semmoisena kuin se oli neljääkym-
mentä vuotta aikaisemmin eli v. 1840. Aluspiirillisiksi yk-
siköiksi, joiden keskilukusuhdat osoitetaan eri välivaiheilla,
on kummassakin kartassa otettu kirkollisseurakunnat, mikäli
ne ovat yhtä maalaiskuntain kanssa, sen mukaan kuin taulu
2 ensimäisessa vihkossa lähemmin osoittaa. Kunkin kun-
i
nan pinta-alasta on kuitenkin järvien ja jokien alat luettu
pois ja väkiluku siis verrattu ainoastaan varsinaiseen maan-
alaan. Tätä menetystapaa vastaan saattaa syystä muistut-
taa, että tässä käytetyt aluspiirilliset yksiköt ovat sekä suu-
ni u ten sa että asutussuhteittensa puolesta keskenään liian
erilaisia, jotta niiden perustuksella voitaisiin saada mikään
täydellisesti sattuva kuva maan väkiluvun todellisesta jakau-
tumisesta. Laajat pitäjät, joiden väestö on koottu jokivar-
sille tai jonkun järven rantapuoliin, vaan joilla on monen
peninkulman päässä autioita salomaita, joutuvat tämän kautta
verrattain alhaiseen väriasteesen, kun taasen toinen samalla
jokivarrella sijaitseva vähempi seurakunta, jolla ei ole ul-
kotiluksia, esiintyy edellisen rinnalla erinomaisen väkirik-
kaana ja viljeltynä. Saadakseen todellisen kuvan väestön
jakautumisesta pitäisi sen vuoksi tarpeelliseen huomioon
myöskin ottaa väestön suurempi tai vähempi yhteenkokoon-
tuminen sekä viljellyistä seuduista erottaa pois suuret autiot
salo- ja takamaat. Tämä muistutus on tosin osaksi oikea.
Huomautetut epäkohdat ovat kumminkin sitä laatua, että
niitä ei käy poistaminen sen ainevaraston avulla, joka tätä
nykyä on maamme tilastolle tarjona. Oloperäisen pitäjä-
ja kuntajaon hylkääminen sitä paitsi antaisi rajain määrää-
misessä sijaa laajalle mielivallalle, jota tuskin tarkimmalla-
kaan säätelemisellä voisi täydellisesti estää. Kaikista maassa
käytettävistä jakomuodoista on vanha pitäjäjako ja siitä riip-
puva kuntajako parhaimmin tuttu. Siihen perustuva karto-
graafinen esitys maan väkilukusuhdista kahdella eri ajankoh-
dalla tuntuu siis luovan helpoimmin tajuttavan ja helpoim-
min ylinähtävänkin kuvan viljelyksen leveytymisestä ja vä-
kiluvun lisäytymisestä eri osissa maata. Vaikka Tilastolli-
nen Päätoimisto tämän johdosta ei ole voinut eikä tahtonut-
kaan luopua jo kauan aikaa noudatetusta kartograatisesta
tekomuodosta, on Päätoimisto kuitenkin pyytänyt välttää
sen vaikuttamia epäsuhtia määrittelemällä piirijakoa osa
osalta niin tarkoin kuin suinkin on ollut mahdollista. Tä-
hän liitetyt kartat ovat muuten syntyneet siten että Piper'in
reduktioniiaitteen avulla on vähennetty suurempia kivipainok-
sia, ja ne osoittavat sentähden pientenkin kuntain suhteita
tarkemmin, kuin mikä näin vähäisen mittakaavan mukaan
muutoin olisi laita.
Se laveampi esitys väenlaskuista 1 p:nä Lokakuuta
1880 Helsingin, Turun, Wiipurin ja Tampereen kaupungeissa,
jota Tilastollinen Toimisto alkoi valmistaa, keskeytyi ensi-
mäisen vihkon ilmestymisen jälkeen, joka koski ainoastaan
Helsingin kaupunkia, väliin sattuneitten kiireellisten töiden
vuoksi Toimistossa sekä siitä syystä että senaatinkiijapai-
nossa ci ollut riittäviä työvaroja tarjona. Taulunniuotoiset
esittelyt muitten mainittuni kaupunkien väestöstä ovat ote-
tut tähän vihkoon, jolla Tilastolliseen Päätoimistoon eri
teitä tulleitten, Suonien väkiluvuntilastoon vuodelta 1880
kuuluvain ainevarain käsitteleminen siis on saatettu loppuun.
Koska Turun ja Wiipurin kaupungeissa Maaliskuulla
v. 1870 toimitettu väenlasku tarjoaa aineita vertailemaan
oloja v. 1880 silloisiin oloihin sekä siis sallii silmäyksen
mainittujeu kaupunkien kehittymiseen välissä olevalla kym-
menvuotiskaudella, pannaan tähän muutamat vertailut, jotka
yleisin piirtein valaisevat suhtaa. Ensiksi otettakoon kat-
sottavaksi
Turku.
V. 1870. V. 1880. Lisääntymys.
Rakennusten luku, asutuita ja
asumattomia yhteensä . . . 2,644 3,608 964
9Niistä kivirakennuksia . .
Asuinrakennusten luku . .
Ulkohuoneusten ,,
Asuinhuoneitten ,,
Väkiluku, todellinen . . .
,, taloudellinen .
V
1
. 11
. 19
. 20
. 1870.
288
,756
888
,490
,739
,316
V.
1,
1,
13,
22,
23,
1880.
356
932
676
842
967
292
Lisä
2
3
2
iäntyD
68
176
788
,352
,228
,976
Kymmenvuotiskaudella 1870—1880 on Turun kaupun-
kiin siis tullut lisään 176 asuinrakennusta, joissa on yh-
teensä 2,352 asuin- eli oikeammin asuttavaa, s. o. lämmi-
tyslaitoksilla varustettua huonetta. Lisääntymys Helsingissä
oli yht'aikaa 456 asuinrakennusta ja 6,511 asuinhuonetta.
Vaikka siis tähän verrattuna Suomen entinen pääkaupunki
näyttää hitaisempaa suurenemista ja kasvamista kuin nuori
reippaasti edistyvä Helsinki, ei kuitenkaan edellisen kau-
pungin lisäytyminen ole itsessään suinkaan ollut vähäpätöi-
nen, vaan näyttää kieltämättömästi vääräksi luulon että sen
edistys olisi jollekin seisahduskannalle joutunut. Mitä muu-
ten tulee uutisrakennustoimiin kummassakin kaupungissa,
on se eroavaisuus huomattava, että niiden kautta kivira-
kennusten suhteellinen luku Helsingissä kasvamistaan kasvaa,
kun taasen Turussa asian laita näkyy olevan tässä kohden
vastapäinen. V. 1870 olivat kivirakennukset viimemaini-
tussa kaupungissa noin 11 prosenttia rakennusten koko lu-
kumäärästä, vaan v. 1880 oli suhdeluku alennut vähän alle
10 prosentin. Uutisrakennusten seassa näet puurakennus-
ten luku oli verrattain paljon suurempi kuin kaupungin en-
nen raketuissa osissa.
Todellinen väestö Turussa oli kymmenvuotiskaudella
lisääntynyt keskimäärin 300 hengellä ja vähän päälle vuo-
dessa; taloudellinen väestö eli se, jolla on asuntonsa kau-
pungissa, olipa se sitten siellä tai muualla hengille tai kir-
konkirjoihin pantuna, oli kasvanut jotenkin yhtäläisesti.
Kirkonkirjoissa taasen löytyi 31 p:nä Joulukuuta 1880 tau-
luston mukaan 22,701 henkeä, joka luku myöskin on vä-
hän päälle 3,000 suurempi kuin vastaava v. 1870. Kai-
kista näistä laskuista lähtee siis melkein samat numerot
sekä asukaslukuun että väenlisäykseen nähden. Tämä yh-
täpitäväisyys tulee vielä paremmin silmään pistäväksi, jos
lähemmin tarkastaa väenlaskusta saadut tulokset sen mu-
kaan kuin taulu 3 net ilmoittaa. Kuten jo mainittiin, oli
näet Turun kaupungin todellinen väkiluku 22,967 henkeä.
Näistä 1,477, kuten alempana näytetään, eivät olleet Suo-
men kansalaisia eivätkä siis kirkonkirjoihinkaan pantuja.
Sitä vastoin oli yht'aikaa kaupungin omista asukkaista 1,091
henkeä matkoilla muualla. Kaupungin kirkonkirjoissa ole-
van väestön olisi siis tämän laskun mukaan 1 p:nä Loka-
kuuta 1880 pitänyt tehdä 22,967 — 1,477 -|-1,091 — 22,581
henkeä. Tauluston mukaan se kolme kuukautta myöhem-
min eli 31 p:nä Joulukuuta samana vuonna teki 22,701
henkeä, siis, kun ajanerotus otetaan lukuun, melkein saman
määrän.
Väenlaskussa Turussa läsnäolleista oli 1,477 muitten
valtain alamaisia. Ne jakautuivat seuraaville valtioille:
Miehenp. Vaimonp. Summa.
Venäjä 722 98 820
Ruotsi 255 199 454
Norja 56 8 64
Tanska 19 2 21
Saksan valtakunta. . . . 30 20 50
Itävalta-Unkari 3 — 3
Iso-Britannia 43 18 61
Schweitsi — 1 1
Italia 3 — 3
Summa 1,131 346 1,477
Venäjän alamaiset olivat pääosaltaan kaupunkiin sijoi-
tettua sotaväkeä (631 miestä) perheillensä (79 henkeä) sekä
kauppiaita ja kaupustelioita, jalimmaiset enimmäkseen juu-
talaisia. Vierasten valtain alamaiset olivat osaksi kaup-
piaita ja teollisuudenharjoittajia eli työväkeä, osaksi ilmoi-
tettua elinkeinoa vailla. Ruotsin alamaisista kuului 77
miestä ja 80 naista viimeksi mainittuun ryhmään.
Kielen puolesta oli väestön jakautuminen molemmissa
väenlaskuissa seuraava :
18 7 0. 1880 .
Koko luku. Prosenttina. Koko luku. Prosenttina.
Suomenkielisiä . . 9,589 48,5 12,157 52,9
Ruotsinkielisiä . . 8,561 43,3 9,510 41,4
Venäjänkielisiä . . 1,285 6,5 889 3,9
Saksankielisiä. . . 79 0,4 107 0,5
Muita kieliä puhuvia 269 1,3 ' 304 1,3
3
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Suomenkielisen väestön suuri lisääntymys Turussa on
kenties enemmän näennäinen kuin todellinen. Asian laita
on se että väenlasku v. 1880 ulotettiin ulommaksi kaupun-
gin alaa, jotta se käsitti Raunistulan kylän Maarian pitä-
jässä ja n. s. Nummen mäen Kaarinan pitäjässä, syystä että
sikäläiset asukkaat olivat kaupungin kirkonkirjoihin pantua
kansaa, joka teki työtä kaupungin tehtaissa ja teollisuus-
laitoksissa ja joka siis oli jokapäiväisenä osana sen väkilu-
vussa. Näillä ulkopuolia kaupungin hallintopiiriä olevilla
alueilla löytyi 1,889 asujanta, joista, kuten taulu 8 lähem-
min osoittaa, verrattomasti enin osa oli suomenkielisiä.
Väenlaskussa v. 1870 näitä alueita ei liene otettu lukuun.
Tämä seikka olisi omansa melkoisesti vähentämään ennen
mainituita kaupungin kasvamista osoittavia numerolukuja,
ellei tässä olisi varteen otettava ettei rakennusten ja asuin-
huoneitten lasku kummallakaan kertaa käsittänyt näitä ky-
liä, ja että ylempänä osoitettu eneneminen näissä kohdin
siis tarkoittaa säntilleen samaa piiriä. Mitä väenlisäänty-
mykseen itseensä tulee, niin, kuten jo mainittiin, ei ole var-
sin varma millainen sen laita oikeastaan lienee. Yksi seikka,
joka tämänkin suhteen ansaitsee huomiota, on se että kau-
punkiin sijoitettu sotaväki v:na 1870 oli noin kahta vertaa
lukuisampi kuin v.na 1880, sekä että sen johdosta melkoi-
nen osa kotimaisen väestön lisääntymystä on kulunut tämän
vailingin täyttämiseen.
"Wiipuri.
Tämänkin kaupungin suhteen käy vertailu vaikeaksi
väenlaskun tulosten välillä vuosilta 1870 ja 1880, sen
kautta että Vanhan Wiipurin maalla olevat esikaupungit
Pikiruuki ja Pawlowski, joissa ensinmainittuna vuonna oli
110 asuinrakennusta ja 856 asujanta, eivät tulleet laskussa
v. 1880 lukuun otetuiksi. Mistä syystä väenlaskukomitea
jälkimäisessä laskussa lienee vastoin entistä menetystä lu-
kematta jättänyt mainitut alueet, jotka ovat kaupungin
kanssa likeisessä yhteydessä, jos kohta eivät kuulukaan sen
oikeuspiiriin, siitä ei ole tietoa. Miten lieneekin laita, täy-
tyy nyt, oloja vuosina 1870 ja 1880 toisiinsa verratessa,
rajoittaa vertailu siihen ahtaampaan kaupunkipiiriin, jota
viimemainitun vuoden väenlasku käsitti, sekä siis edellisen
vuoden luvuista vetää pois mainituille kaupunginosille kuu-
luvat osuudet. Wiipurin kaupungin oikeuspiirin sisäpuolia
löytyi siis :
Rakennusten luku, asutuita ja
asumattomia yhteensä . . .
Niistä kivirakennuksia . . . .
Asuinrakennusten l u k u . . . .
Ulkohuoneusten „ . . . .
Asuinhuoneitten ,, . . . .
Väkiluku, todellinen
„ taloudellinen . . .
V.
2
1
1
6
12
12
1870.
,251
251
,127
,124
,251
,610
,613
V.
2
1
1
7
14
14
1880.
,939
311
,243
,696
,653
,668
,764
Lisääntymy
688
60
116
572
1,402
2,058
2,151
Vaikka, kuten edellä seisovat luvut osoittavat, edisty-
mys Wiipurissa ei ole semmoisenaan luvuissa ollut saman-
vertainen kuin yhtäaikainen Turussa, ei asuinrakennusten,
asuinhuoneitten eikä asukasluvunkaan puolesta, niin on se
kuitenkin suhteellisesti eli kummankin kaupungin suuruu-
teen katsoen ollut suurempi Wiipurissa kuin Turussa. Vie-
läkin suuremmaksi osoittaikse Wiipurin edistymys, jos ote-
taan lukuun kirkonkirjoissa olevan väestön lisääntymys sa-
malla aikakaudella.
Tämän väestön luku oli nimittäin :
Suomalaisessa
Ruotsalaisessa
Saksalaisessa
Venäläisessä
Katolisessa
seurakunnassa
18 70.
6,343
2,125
642
679
830?
i
9
2
8 8 0.
,495
,888
629
884
159
Lisääntymys.
3,152
763
- 13
205
— 671
Summa 10,619 14,055 3,436
Katolisen seurakunnan henkiluku v. 1870 ei ole tun-
nettu, jonka vuoksi se on tähän otettu 1865 vuoden väki-
lukutaulun mukaan. Helposti huomaa että tämä luku-ilmoi-
tus ei ole erittäin luotettava. Mahdotonta on että Wiipu-
rissa olisi v. 1865 löytynyt 830 katolinuskoista Suomen
kansalaista; sillä jos niin olisi ollut laita, varmaankaan ci
niiden luku olisi vuoteen 1880 alennut niin suuresti kuin
ylempänä olevat numerot osoittavat. Että ilmoitus vuodelta
1880 sitä vastoin on paremmin todenmukainen, sen huo-
maa silmäillessä taulua 10. Tämän mukaan löytyi Wiipu-
rissa kaikkiansa 344 katolilaista. Kun roomalais-katolinen
kirkkoherra on taulussaan ilmoittanut vaan 159, näyttää
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siltä että hän lienee säännöllisesti noudattanut taulunkaavan
ohjetta, jonka mukaan ainoastansa Suomen kansalaiset ovat
lukuun otettavat. Lisääntymisen Wiipurin kaupungin kir-
konkirjoihin pannussa väestössä mainitulla kymmenvuotis-
kaudella voipi tämän nojassa aivan todenlaisesti arvata
4,000 hengeksi.
Merkittävä on kumminkin että eroavaisuus Wiipurin
kirkonkirjoissa olevan väestön ja sen todellisen asukasluvun
välillä oli v. 1870 niin melkoinen. V. 1880 kumpainenkin
luku on toistansa paljoa lähempi. Kääntyäksemme kuiten-
kin taasen todelliseen väestöön, niin tämä kummassakin
väenlaskussa jakaantui seuraavasti:
18 7 0. 1880 .
Koko luku. Prosenttina. Koko luku. Prosenttina.
Suomenkie l i s i ä . . . . 6 , 1 6 4 48,9 7 , 4 3 7 50,7
Ruots ink ie l i s i ä . . . . 2 , 2 2 7 17,7 2 , 2 4 0 15,3
Venäjänkie l i s iä . . . . 3 , 1 2 7 24,8 3 , 8 8 1 26 ,5
Saksank ie l i s i ä . . . . . 6 0 8 4,8 5 2 0 3,5
M u i t a k ie l iä p u h u v i a 4 8 4 3,8 5 9 0 4,o
Suhteellisesti suurin lisääntymys näyttäikse siis venä-
jänkielisessä väestössä (24 °/0) ja sitä lähinnä suomenkieli-
sessä (20 %) . Ruotsalaiset ja saksalaiset kieliryhmät taa-
sen ovat kymmenvuotiskaudella molemmat suhteellisesti vä-
henneet, saksalainen vielä varsinaisenkin lukuisuutensa puo-
lesta, eikä ainoastaan suhteellisesti eli koko asukaslukuun
verrattuna. Sama asianlaita viimemainitun kieliryhmän suh-
teen esiintyy myöskin, vaikk'ei yhtä silmään pistävästi, sak-
salaisen seurakunnan kirkollisissa tauluissa, sillä nämätkin
osoittavat varsinaista vähennystä. Sitä vastoin oli tauluston
ilmoituksen mukaan Wiipurin ruotsalaisessa seurakunnassa
600 jäsentä yli sen määrän ruotsia puhuvia, minkä väen-
lasku antoi ilmi. Eroavaisuus ei ole vähäinen, vaan on
helposti selitettävä, kun tiedetään että kirkollisten seura-
kuntain kirjoissa löytyy runsaasti semmoisia henkilöitä,
joilla oikeastansa on kotinsa ja asumuksensa peräti toisissa
paikoissa, usein maan ulkopuolella. Varsinkin on asianlaita
kirkonkirjoihin pannussa väestössä Wiipurin läänissä sem-
moinen, että melkeä osa siitä oleskelee Venäjällä passipile-
tillä. Kuten näkyy, tuli suomalaistakin väestöä väenlas-
kussa ilmi paljoa pienempi luku, eli noin 2,000 henkeä vä-
hemmän, kuin minkä taulusto ilmoittaa.
Helsingissä, Tilastollisella Päätoimistolta, Tammikuulla 1885.
K. E. F. Ignatius.
T a u l u j a ,
Tableaux.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan. . .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan .
VViipurin *) . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
VVaasan
(Julun
9. Huonekuntien lukumäärä Suo- messa 31 p. Joulukuuta 1880.
Nombre des ménages en Fin- lande au 31 Décembre 1880.
H u o n e k u n t i e n l u k u m ä ä r ä ,
Siitä kaupungeissa .
., maalaiskunnissa
1 henki.
ifun membre.
8,100
14,163
10,190
7,847
9,334
13,305
10,463
6,954
2 henkeä.
de 2 membres.
7,771
12,140
8,387
7,387
6,210
8,900
9,940
5,150
Summa 80,356
10,493
69,863
65,885
8,344
57,541
3 henkeä.
de S membres.
7,119
10,946
6,994
6,921
5,326
7,488
9,743
5,033
59,570
7,367
52,203
4 henkeä.
de 4 membres.
6,245
10,070
6,398
6,989
4,840
6,717
9,279
4,961
55,499
6,041
49,458
5 henkeä.
de 5 membres.
5,264
8,886
5,774
6,773
4,258
5,927
8,760
4,459
50,101
4,559
45,542
6 henkeä.
de 6 membres.
4,261
7,242
4,447
5,866
3,243
4,771
7,655
3,839
41,324
3,149
38,175
7 henkeä.
de 7 membres.
3,129
5,356
3,241
4,711
2,402
3,659
6,397
3,099
31,994
2,002
29,992
j o i h i
8 henkeä.
de 8 membres.
2,204
3,879
2,267
3,561
1,646
2,595
4,516
2,211
22,879
1,273
21,606
n k u \
9 henkeä.
de 9 membres.
1,361
2,461
1,630
2,647
1,146
1,723
2,989
1,632
15,589
751
14,838
X 1 U U —
10 henkeä.
de 10 membres.
853
1,575
1,065
1,838
795
1,244
1,985
1,181
10,586
512
10,024
Nombr* des ménages composés
11 henkeä.
de 11 membres.
558
918
699
1,198
546
850
1,258
776
6803
316
6,487
12 henkeä.
de 12 membres.
343
570
427
901
330
686
775
538
4,570
233
4,337
13 henkeä.
de 13 membres.
208
367
289
638
265
413
506
362
3,048
151
2,897
14 henkeä.
de 14 membres.
130
220
194
478
177
329
333
269
2,130
93
2,037
15 henkeä.
de 15 membres.
90
151
141
330
106
240
211
212
1,481
68
1,413
Yli 15 hen-
keä.
plus de 15
membres.
185
261
191
585
205
408
384
355
2,574
189
2,385
Yhteensä.
Total.
47,821
79,205
52,334
58,670
40,829
59,255
75,194
41,031
454,339
45,541
408,798
*) Tämän katsauksen edellisessä vihkonsa (Suomenmaan Virallinen Tilasto VI, 9) on taulussa N:o 3 huonekuntien koko lukumäärä Wii- purin lääninsä väärin ilmoitettu 61,553:ksi, johon oli syynä vasta myöhemmin huomattu törkeä kirjoitusvirhe eräässä alkuperäisessä tiedonannossa.
10. Väestö jaettuna sivistys-
 k a n n a n mukaaj l v. 1880.
Population de la Finlande en 1880,
 x. . . . , ... . ..
repartie selon le degré d'instruction.
a) Läänittäin (par
gouvernements).
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wii|)iirin ,
Mikkelin „ .
Kuusion „
VVaa^ un „
Oulun „
Summa
Siitä kaupungeissa (villes)
„ maalaiskunnissa {communes ru-
rales)
Lutherilaisia {Luthériens)
Kreikk.-venäläisiä {Grecs-Orth.) . .
Romulais-katolisia {Cath.-rom.). . .
Suomenkielisiä {Finnois)
Ruotsin- „ {Suédois)
Venäjän- „ {Busses)
Saksan- „ {Allemands) . . . .
Lapin- „ {Lapons)
Muita {Attires)
Henkilöitä, joilla on kansakoulun
kurssia korkeampi kirjanoppi.
Personnes qui ont reçu une éducation
supérieure à Penseignement primaire.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
6,144
3,320
1,152
1,374
668
737
1,383
751
15,529
10,403
5,126
15,244
203
82
3,440
11,282
212
398
197
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
5,686
2,611
1,090
1,275
720
690
1,161
671
13,904
9,315
4,589
13,713
166
25
1,843
11,377
184
420
80
Summa.
Total.
11,830
5,931
2,242
2,649
1,388
1,427
2,544
1,422
39,433
19,718
9,715
28,957
369
107
5,283
22,659
396
818
277
Muita luku- ja kirjoitustaitoisia.
Autres sachants lire et écrire.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
17,769
17,937
9,045
15,858
5,283
13,316
13,755
14,386
107,349
28,923
78,426
102,681
4,355
313
81,108
24,425
1,099
344
49
324
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
14,446
12,063
5,877
10,353
2,676
5,170
7,215
10,522
68,322
26,127
42,195
65,626
2,641
55
47,064
20,002
942
230
20
64
'•umnia.
Total.
32,215
30,000
14,922
26,211
7,959
18,486
20,970
24,908
175,671
55,050
120,621
C
168,307
6,996
368
128,172
44,427
2,041
574
69
388
Ainoastaan lukutai-
Sachants lire seu-
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
54,124
110,882
73,683
93.44H
58,568
77,677
114,261
61,797
644,438
Asuinsijai
28,213
616,225
) ïïskontui
640,694
3,111
633
d) Kiele
566,849
76,126
316
43
! 259
845
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
64,034
126,294
81,735
103,812
66,045
92,489
131,355
71,140
736,904
n mukaan
42,442
694,462
mustuksen
733,290
3,573
41
n mukaan
642,969
93,239
232
37
340
87
toisia.
lement.
Summa.
Total.
118,158
237,176
155,418
197,258
124,613
170,166
245,616
132,937
10:tä vuotta vanhempia
elottomia.
Âgés de 10
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
1,702
760
1,254
8,369
1,281
5,251
1,375
1,434
1,381,342 21,426
(par villes et communes
70,655
1,310,687
1,311
20,115
lukutai-
ans et au-delà sans instruc-
tion.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
556
559
823
9,716
902
3,531
759
856
17,702
rurales).
546
17,156
mukaan (par confessions).
1,373,984
6,684
674
12,883
7,640
903
(par la langue parlée).
1,209,818
169,365
548
80
599
932
19,791
482
296
—
26
831
8,462
9,176
64
16,899
424
335
5
22
17
Summa.
Total.
2,258
1,319
2,077
18,085
2,183
8,782
2,134
2,290
39,128
1,857
37,271
21,345
16,816
967
36,690
906
631
5
48
848
10:tä vuotta nuorempia lukutaidotto-
mia lapsia.
Les petits enfants et autres enfants au-
dessous de 10 ans sans instruction.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
19,012
35,239
23,593
29,130
15,910
29,299
44,205
23,113
219,501
13,192
206,309
215,556
3,812
133
190,048
28,721
299
147
127
159
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
1
 19,333
34,984
23,108
28,642
15,257
28,260
43,011
23,112
215,707
12,929
202,778
211,578
4,048
81
186,370
28,798
280
96
118
45
Summa. i
Total.
38,345
70,223 j
46,701 :
57,772
31,167
57,559
87,216
46,225
435,208
26,121
409,087
427,134
7,860
214
376,418
57,519
579
243
245
204
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
98,751
168,138
108,727
148,177
81,710
126,280
174,979
101,481
1,008,243
82,042
926,201
987,058
19,121
2,064
861,236
141,036
2,222
932
461
2,356
Summa.
Total.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
104,055
176,511
112,633
153,798
85,600
130,140
183,501
106,301
1,052,539
91,359
961,180
1,032,669
19,604
266
895,145
153,840
1,973
788
500
293
Molemmat su-
kupuolet.
Les deux sexes.
202,806
344,649
221,360
301,975
167,310
256,420
358,480
207,782
2,060,782
173,401
1,887,381
2,019,727
38,725
2,330
1,756,381
294,876
4,195
1,720
961
2,649
11. Suomenmaan väestö 31 p. Joulukuu- ta 1880, såådyn mukaan jaettuna.
Population de la Finlande au 31 Dé- cembre 1880 selon l'état social.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin *)
Mikkelin
Waasan
Koko Suomi
Siitä kaupungeissa
„ maalaiskunnissa . . . .
Lutbenlais ia
Kreikkulais-venäläisiä . . . .
Ritaristo j a aateli.
Noblesse.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
623
214
196
175
80
28
86
8
1410
848
562
1,279
38
93
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
722
285
240
170
93
38
77
6
1,631
931
700
1,529
71
31
Summa.
Total.
1,345
499
436
345
173
66
163
14
3,041
1,779
1,262
2,808
109
124
Papis- ja opettajasääty.
Clergé.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
596
548
296
436
195
241
510
346
3,168
1,260
1,908
3,080
87
1
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
671
611
350
493
178
233
662
455
3,653
1,504
2,149
3,556
97
Summa.
Total.
1,267
1,159
646
929
373
474
1,172
801
6,821
2,764
4,057
6,636
184
1
Porvarissääty.
Bourgeois.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
13,893
4,058
2,401
3,216
527
1,934
2,954
3,457
33,440
32,440
31,550
762
128
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
15,365
4,524
1,884
3,082
566
1,573
2,592
3,663
33,249
33,249
32,374
786
89
Summa.
Total.
29,258
8,582
4,285
6,298
1,093
3,507
5,546
7,120
65,689
65,689
63,924
1,548
217
Talonpoikaissääty.
Paysans.
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
18,645
36,096
23,755
87,176
27,881
43,326
69,131
42,928
348,938
348,938
339,271
9,667
—
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
19,074
37,447
22,813
87,088
27,181
42,723
69,177
42,708
348,211
—
348,211
339,809
8,402
—
Summa.
Total.
37,719
73,543
46,568
174,264
55,062
86,049
138,308
85,636
697,149
—
697,149
679,080
18,069
—
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
64,994
127,222
82,079
56,631
53,027
80,751
102,298
54,742
621,744
47,494
574,250
611,878
8,024
1,842
Kaikki muut.
Tous les autres.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin
68,223
133,644
87,346
62,434
57,582
85,573
110,993
59,469
665,264
55,675
609,589
655,401
9,717
146
Summa.
Total.
133,217
260,866
169,425
119,065
110,609
166,324
213,291
114,211
1,287,008
103,169
1,183,839
1,267,279
17,741
1,988
Miehenpuolta.
Sexe masculin.
98,751
168,138
108,727
148,177
81,710
126,280
174,979
101,481
1,008,243
82,042
926,201
987,058
19,121
2,064
Yhteensä.
Total.
Vaimonpuolta.
Sexe féminin.
104,055
176,511
112,633
153,798
85,600
130,140
183,501
106,301
1,052,539
91,359
961,180
1,032,669
19,604
266
Summa.
Total.
202,806
344,649
221,360
301,975
167,310
256,420
358,480
207,782
2,060,782
173,401
1,887,381
2,019,727
38,725
2,330
*) Uudenkirkon, Kyyrölän ja Kitelän seurakunnista on saatu vaan summittaisia ilmoituksia, jonka vuoksi erityissarekkeiden loppusummat eivät saata pitää yhtä pääsummien kanssa.
12.* Suomenmaan väestö 31 p. Joulukuuta 1880, ammatin ja elinkeinon mukaan jaettuna.
Population de la Finlande en 31 Décembre 1880 par professions.
I. Valtiovirat ja vapaat
elinkeinot.
(Professions libérales).
a) Hallinto ja oikeudenhoito.
(Administration et justice).
Siviili-virkamiehiä valtion tahi kunnan
palveluksessa (Fonctionnaires) . . . .
Vahtimestareita sekä kruunun- ja kau-
punginpalvelioita (Huissiers etc.) . . .
Summa a)
b) Opetus- ja kasvatustoimi.
(Enseignement).
Opettajia ylemmissä ja alemmissa oppi-
laitoksissa sekä kansakouluissa (In-
stituteurs et institutrices des écoles). .
Muita virkamiehiä ja palvelioita koulu-
alalla (Gens de service)
Summa b)
c) Papisto. (Clergé).
Lutherilaisia pappeja (Pasteurs luthér.)
S:n lukkareita, urkunisteja ja
kirkonpalvelioita (Bas officiers de Vé-
Kreikkalais-venäläisiä pappeja (Prêtres
S:n lukkareita, urkunisteja ja kirkon-
palvelioita (Bas officiers de Véglise
Romalais-katolilaisia pappeja (Prêtres
S:n lukkareita, urkunisteja ja kirkon-
palvelioita (Bas officiers de l'église ca-
tholique-romaine)
Summa c)
K a u p u n g e i
Ammatin harjoittajat.
Exerçants h
Päähenkilöt.
Patrons.
2 rM M .
rt £
3 g
n 1E. SL
3* P
1,235
1,361
2,596
529
84
613
75
142
14
? P
S «•
« B
oftt 3
3 . 1
3 o
P ÏÏ
44
39
83
331
7
338
—
3
3
247
—
—
i profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
g 1
O C
E. 2-
a' ST
1,214
1,342
2,556
516
rt P
s §•
*> 2
CU p
3 . 13 O_
?' ÏÏ
2,224
s s a. — Villes.
Apulaiset.
Employés à
Päähenkilöt.
Employés.
en 9»2 »
S'
S -o
n cE- £.
£ p
S 3| §
3 . 1
5. 1
—
2,536, —
4,760
870
60; 144
576
72
130
23
9
2
1
237
1,014
165
237
33
23
1
459
_
—
—
—
—
—
1 -
—
—
—
—
—
—
—
—
—
'a profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
rt £ .
rt rt
3 g
S -o
o p
EL SL
a* ST
—
—
—
—
—
—
—
—
—
s g"!
a | i
5. c
5. SL
P' ST
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Palvelus-
väki.
Domestiques.
S s
rt rt
3 a
o C
E. SL
3 ' ET
212
212
38
38
90£t\J
n
•
I ,
24
l 3
S §
3 . 1
3. S.
3 sr
1,985
1,985
795
795
Q A
OU
K
0
235
S' a-
-*3 i
S ^ o Q
c? *•* S
c^  ^ <^i t r2 * v* c*
8 N &
5J }5 ^ »-^
«S. «5* O!
S 89:
Ci
12,192
12,192
3,374
3,374
i
! 1,041
144
1 7
1/
| 1,202
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
C/l Yj*
S S
rt rt'
3 l
VI ^
O CEL SL
3" P
523
593
1,116
518
1
519
681
990
23
15
1,709
? P5
rt 3
0
a' o
? S
49
2
51
195
—
195
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
â 5if
o eC 0f S
579
777
1,356
322
2
324
998
1,261
21
4
—
2,284
S g"
a §
3 . 1
2. g.
? sr
955
1,284
2,239
615
2
617
1,616
2,139
51
14
_
3,820
k u n n i s ei a. — Communes rurales.
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
—
—
g s.
S §
B "tf
3 l
3 jjf
—
—
—
—
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
B |
n C£ ag- sr
—
—
en <
s s.
S g
g |
s; |
3 01
—
—
—
i
i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
Palvelus-
väki.
Domestiques.
s1 S
â l
g •§
O CB O
sf ?
f "
489
19
19
844
10
—
854
S 3
<*, o
3 B
». a
i
955
955
224
224
1,731
22
—
1,753
en
a, 2 * B
§•&-" g*
le
en
6,206
6,206
1,898
1,898
10,260
160
—
10,420
K
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M M .
s &
3 rt
P 3
s •§
E- 0
P' ?
1,758
en $
2 S'
* !11
93
1,954 41
3,712
1,047
85
1,182
756
1,132
37
25
3
3
1,956
134
526
7
533
—
—
—
—
—
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
en s»
s a
i!
E. 2.
3' ?
1,793
2,119
3,912
838
62
900
1,070
1,391
44
13
2
1
2,521
X <
rt g,â I
S 'oïï a
?' p
3,179
3,820
6,999
1,485
146
1,631
1,781
2,376
84
37
—
1
4,279
o k o m a & S S SL* *•"•"
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
ï sS &
3 2
p ^
n 1
E- 2.
-
—
to <
s I-
rt B
3' o
?• p^
—
—
—
—
— —
—
—
—
—
—
i
1
-
—
—
—
—
—
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
Vi
 v
i l
n p
EL a
S g
M, O
a s
S °
?' ?
— —
— —
—
—
—
—
—
-
—
—
1
—
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
Tout le pays.
Palvelus-
väki.
!
Domestiques.
a S
PS a
2 C
& 2-
701
701
57
57
| 864
1
12
2
| 878
en *3
rt P
n 3'
a §
3 . 1
3 O
s
' s
2,940
2,940
1,019
1,019
1,931
52
5
1,988
Summa henkilöitä.
Tojtal des personnes, que
la ditt
vivre
' profession fait
directement ou
indirectement.
S g 1
« S]
3 1
G cc o
3' S
8,325
8,325
2,089
1
2,089
5,213
131
11
1 5,355
i 1
3 . 1
B O
P ÏÏ
10,073
10,073
3,183
3,183
6,088
173
» | |
(A C
18,398
18,89S
5,272
5,272
11,301
304
i
6
6,267
17
11,622
10 11
I
d) Terveydenhoito.
{Profession médicale).
Lääkärejä, välskärejä, eläinlääkärejä,
apteekareja, farmaseutteja ja aptee-
kinoppilaita {Médecins, chirurgiens,
Kätilöimiä ja rokonistuttajia {Sages-
femmes et vaccinâtrices)
Sairashuoneenjohtajia, sairaanhoitajia,
ruuanpitäjiä ja palvelioita sairashuo-
neissa {Directeurs et employés des mai-
sons dc santé, gardes-malades)
Summa d)
e) Maa- ja merisuojelus.
{Force publique).
Sotaväkeä: yli- ja alapäällystö sekä
miehistö {Militaire actif: officiers et
soldats)
Sotapalveluksessa olevia käsityöläisiä
y. m. {Artisans etc. au service mili-
taire)
Summa e)
f) Muut vapaat elinkeinot.
{Autres professions liberales).
Taiteilioita ja kirjailioita sekä yksityis-
opettajia ja -opettajattaria {Artistes,
littérateurs, précepteurs privés) . . . .
Koroista eläjiä ja pensioninsaajia
{Rentiers et pensionnaires de l'É-
tat)
Summa f)
Summa 1
K a u
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
Sf 2
Z S-
3 g
» B2 e£ °
436
68
504
2,903
47
2,950
238
592
830
7,740
I 3
H> 0W BHp sr
151
158
315
1
1
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
C/i «
s S
(S g.3 g
2 c
6. as sr
2 S.
" i
1 . B
B 0.
p" sr
•
| 216
66
421
121
282; 542
228
34
262
132v
> 1,056
1,880 )
2,012
2,749
1,056
4,969
620
60
680
1,995
1,995
9,450
p u n g e i s s a. — Villes.
Apulaiset.
Employés à
Päähenkilöt.
Employés.
8 SS g
I 1
2 B
£ os- ?
S" 1
a §
B. c
B O
?" sr
- —
—
—
—
—
—
—
—
la profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
s !
m g.3 
S •§
EL 2.
5' sr
en <
S 3
H
s- §B' j?
_
—
—
—
—
—
—
—
—
i
—_
—
_
Palvelus-
väki.
Domestiques.
ilII
n p
£ ag- sr
Q1
y i
91
37
37
122
122
524
s g.
« a
5. e
3. 1? sr
507
507
369
369
1,480
1,480
5,871
•*. c% ça
11- i B
S" 2 » »
S «* 3 t3-
2,241
2,241
4,299
4,299
7,495
7,495
80,803
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
S g.
B («B B
g »g
5" ?
en <
s s.
l\
s. a? sr
j
19Q
1 7
x /
14
160
ifift4 OU
160
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
S g
i l
o C
£ 2.
S1 ST
l 112
en <
n g.H g'
0
11
206
9 10
79
20
122 226
qq
— 11
—
39
431
470
4,184
28
1,492
1,520
1,845
50
\ 483
1
483
4,619
7Qê î /
29
108
967
967
7,977
k u n n i s s a. — Communes rurales.
1
j
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
—
—
—
S B'
K S
g. "S
g. a
p F
—
—
-
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
II
11
B sr
—
—
—
S B
i l
g ?
—
—
m
—
—
__
Palvelus-
väki.
Domestiques.
Il
2 c
B P)
l 41
41
I "
34
150
150
1,587
s S
S 3
3 "g
1 1
O* Ö-
r* cf «^ 2 !
!
139
139
58
58
498
498
3,627
767
767
410
410
4,088
4,088
23,789
K
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
Ï5
II
o c
£ a
s sr
565
17
82
664
3,063
47
8,110
277
1,023
1,800
11,874
? S.
7
220
167
394
1
1
160
3,372
8,582
4,594
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
S S!S g.
S S
B "g
• 328
76
404
267
45
312
1,539
1,589
9,588
Cft <
S B.
S S
( t QII
B O
? sr
627
141
768
699
89
788
2,962
2,962
17,427
o k o m a a s s a. —
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
3 Sg g.
3 B
| |
ïî
S! §II
B O
?' sr
_ _
—
—
—
—
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
en
 9
II
EL åS" sr
—
—
-
—
5 s
Mi O
II
s. 1
? sr i
_ _
i
—
—
—
_ _
Tout le pays.
Palvelus-
väki.
Domestiques.
3 g
o C
P 2.
3' P
132
132
71
71
272
272
2,111
S 3
II
s. a? sr
646
646
427
427
1,978
1,978
8,998
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
<*> 5»S £
n n
i i*
o C
£ a
B sr
1,200
1,200
3,493
3,498
3,111
8,111
28,578
<» 3
3' §
?' S
i l i
i ?
1,808 3,008
1,808
1,216
1,216
8,472
8,472
31,019
3,008
4,709
4,709
11,583
11,588
54,592
12 13
II. Maanviljelys ja karjan-
hoito sivuelinkeinoineen.
(Agriculture).
Kartanonomistajia ja talollisia (Pro-
priétaires)
Arentimiehiä, kruununtalollisia ja uu-
tisasukkaita (Fermiers et colons) . . .
Maatorppareja (Tenanciers)
Muita torppareja (Corvéables)
Kalastajia perheinensä (Pêcheurs et
leurs familles)
Syytinkiläisiä perheinensä (Ci-devant !
pai/sans vivants de revenus garantis i
des /erres) j
Loisia, jotka elättävät itseään työstä
toisen maalla, sekä heidän per-
heitä (Journaliers et leurs famil-
1rs)
Lappalaisia, jotka elävät poronhoidosta
(Lapons vivants de l'élevage des r nnes)
K a u p u n g e i s s a . — Villes.
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
a gs •§
57
i
45 ;
26 !
14 i
10
2
1
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
E
s- sr
03 <
»I
II
a o
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
2 g-
a, g
S §
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
w -ai
S' p
2 S.
S B
S. "S
3. I
3 S?
Palvelus-
väki.
Domestiques.
S B
S §
g *o
s-».
8 S
Î-S.Ï
Sx» £-
1 c ES.
2 a, •
S'a
94 I 137 ! —
58
37
21
75
76 j
33 !
Summa II
ni . Teollisuus.
(Industrie).
1. Tehdasteollisuus.
(La grande industrie).
a) Kudonta- ja kehruuteollisuus.
(Industrie textile).
1) Köysitehtaita (Corderies)
2) Verka- ja villavaate-tehtaita (Manu-
factures de drap et d'étoffes de laine)
3) Pumpulitehtaita (Manufactures de co-
ton)
4) Liinatehtaita (Manufactures de lin)
142 18
30 112 828
i 768
287
210 321 i| — — . — I _
Summa a)
b) Metalliteollisuus.
(Industrie métallurgique).
1) Rautatehtaita, kankirautaruukeja,
masuuneja y. m. (Fabrication de la
fonte, du fer et de l'acier)
— I
62; 87
I
740 j 1,402
279 i 373
1,089 1,862
143 —
30 112 I 1,885
50 95 —
547
256
852; 8
404Î! —
854; 1,355
77
2
7
31
13
53
169 15
18
303
3,575
1,327
5,223
427
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
à e
S" W
SI
il
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
2 C
80,948
23,523
57,556
7,645
2,596
3,824
174,024 241,347
48,240 66,951
96,418j 144,930
22,904 8721 25,016| 45,526
184,9811 14,937 343,698 498,754
29
11
11
38
15
15
47!
k u n n i s s a . — Communes rurales.
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
8? ?
S B
3' §
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
? 2
il
S 0"
a §1.1
5 o
Palvelus-
väki.
Domestiques.
B i
S.
t» B
g <S Ö S
l i s s»
§ s * &
* ^ 2
74,875; 8:-i,377i 1.200,572
7,095
_ _ 47.641
332,337
171
74,875 88,377
37! 53 53 75
368 390 i 252 478
4051 443 ; 305 553
1,646| 28; 1,5512,847
4 13
2i 15
1,587,816
1,50
6 28 1,77
87 214j 6,43
K o k o m a a s s a . — Tout le pays.
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
tr 2. s s,
S1 f? a- ?
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
50 <
s s.
(s 3
» 2
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
E. 2.
CO <
S 3
a §
S. 2,
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
S B
Palvelus-
väki.
Domestiques.
81,005 7,655174,118 241,484; —
23,568 2,598 48,298 67,026
57,582; 3,825 96,455 145,006
22,918 872 25,037 45,559
S. "S
9 O
Summa henkilöitä.
To,tal des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
e o
a. <
S S.
S 3
S §
5. 2.
5' ^
c 2
^ 3
2,5
rt ri
— 74,905
185,073 14,950 343,908
88,489,603,886 597,514, 1,201,400
3,849 4,014 7,863
— — ! — | 20,235 27,408 47,643
_ i _ i — I — 158.888 173,736 332,624
499,075! —
n!
i —
1! —
8
16 99
1,108
279
74,905
83 88 171
83,489'i 786,941 8O2,76o! l,589,toi
140! 103 170;
j
 É ,
1,792J 799 1,330;
373 256 404:
20 223 346
46 1,913 3,168
13; 536; 791
12 18 1,494; 2,305 1,159 1.908 81 2,(382 4,313
331
18
569
5,081
1,327
6,995
4ö| 56;, 1,789] 28 1,628] 3,016, 90, 229 3,585j 3,331 \ 6,916
4
14 15
2) Kupari- ja tinahyttyjä (Fabrication
du cuivre et de l'étain)
3) Sinkkilaitoksia (Fabrication du zinc)
4) Vuorilouhoksia ja huuhtamoita (Ex-
ploitation des mines et lavoirs) . . . .
5) Konepajoja (Fabrication des machines
de toute espèce)
G) Naulatehtaita (Fabrication des clous)
Summa b)
<•) Nahan ja nahkateosten valmistus.
(Industrie du cuir).
1) Nahkatehtaita (Tanneries). Summa c)
d) Puuteollisuus. (Industrie du bois).
1) Puunhiomoita (Fabrication de la
tpàte de bois)
2) Rullatehtaita (Fabrication des rou-
leaux de fil)
3) Huonekalutehtaita (Fabrication des
meubles)
4) Ruumiinarkkutehtaita (Fabrication
des cercueils)
5) Korkkit. (Fabric. des bouchons de liège)
Summa d)
e) Lasi- ja saviteosten valmistus.
(Industrie céramique).
1) Lasiruukeja (Verreries)
2) Fajanssi-, posliini-, kaakeli- ja kruu-
kutehtaita (Fabriques de faïence, por-
celaine et poterie)
Summa e)
K a u p u n g e i s s a . Villes.
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M a- s? s
3 *§
§: I
a sr
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
£ a
S' sr
S g"
£ §
3 »g
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
g- sr
a §
3 -s
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
ïî
£ B a
S1 sr
» 2
21 1 : 17 ' 55
Palvelus-
väki.
Domestiques.
<ji t»S §
n tt
i!
£ a5' sr
1,068 1 563J 1,291
B |
B! a? sr
ivrire
£ 2 S
im
m
a
ers
Oi
'S* g
St, "
3 ! 95 3,115
25 1 i 24 64 I; l,21lj 1 ; 640 1,460 6 110 3,542
5 !. 104^  —
62
16 33| 1
11 —
6 —
124 220
32 81
2 5
11
10
8 : — 8 17 112
8 — 14 120
1 411 97
37 66 153
12
19
9 — 15 121
f) Erinäisten kemiallisten ja muiden tuo-
tetten valmistus.
(Industrie des produits chimiques).
1) Saipuatehtaita (Fabriques de savons)
37 66 153J 3 22
2 i — 8 1 2 4
477
177
80
16
25
298
422
429
24
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
1/3 «
s a
« S-
g g
1
 S
en ^
M S.
S |
K §
3 . 1
a o
? ST
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
I l
l
3 -
1 i -
34 42
11 12
13 15
n> g
S §| 1
a o
53
35
40
k u n n i s ii a. —
Apulaiset.
Employés à la prof
Päähenkilöt.
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
28
11
129
396
3
2,213
—
17
12
—
29
208
46
254
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
—
4
32
—
1
1
—
2
3
3
Communes rurales.
ession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
32
3
176
375
—
2,137
—
17
7
—
24
254
43
297
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
52
20
305
673
—
3,897
37
16
—
53
377
62
439
Palvelus-
väki.
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
5
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
10
i j
1 5
2 7
2 1
97
—
1
—
1
37
2
238
-
2
1
—
3
33
6
39 39
Sum
m
a
 1
Total
 
des
 personnes
sion
 fait
 
vivre
indirei îenkilo
,
 que
 l
directe
tem
ent. itä
.
a
 dite
 profes-
m
ent
 o
u
127
36
616
1,463
14
8,745
—
74
43
117
972
169
1,141
K
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
1
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
— — —
— : —
24 1
1
59
2
—
1
1
—
9
12
10
22
2
— '\ —
19
— i 2
3 66
1
—
—
—
_
—
—
2
2
6
—
1
8
_
—
9
12
50
5
117
5
—
3
16
— |
20
36
6 i 19
18 55
5 8
o k o m a a s s a. —
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
28
11
129
1,464
3
3,424
104
79
12
33
11
6
141
209
166
375
1
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
-
—
5
—
33
—
1
1
1
—
3
3
37
40
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
32 52
3 20
176
938
—
2,777
124
49
305
1,964
—
5,357
220
118
7 16
2 5
7| 11
65
254
109
363
2
150
377
215
592
4
pays.
Palvelus-
väki. :
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
5
' —
1
i 5
2
103
5
-
1
1
1
_
3
38
4
| 42
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
10
1
5
102
1
348
10
4
1
7
2
1
15
36
25
61
2
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1)5
j 15
306
2,450
8
6,429
241
128
22
51
13
13
227
525
295
820
10
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
62
21
M
olem
m
at
 su
-
kupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
.
127
36
310 i 616
2,128 4,578
6 14
5,858
236
123
21
29
3
12
188
454
296
750
14
12,287
477
251
43
80
16
25
415
979
591
1,570
24
16 17
i
2) Kivennäisvetten valmistus {Fabri-
ques d'eaux minérales artificielles) . .
3) Olj y tehtaita {Huileries)
4) Tekuokemiallisia tehtaita {Fabriques
techno-chimiques)
5) Tärpättitehtaita {Fabriques de térében-
thine)
6) Pikiruukeja {Poisserie)
7) Kalkkiruukeja {Fours à chaux) . . .
8) Kimröökitehtaita {Fabriques de noir
de fumée)
Summa f)
g) Rakennusteollisuus.
{Industrie du bâtiment).
1) Tiiliruukeja {Tuileries et briqueteries)
2) Asfalttitehtaita {Fabriques d'asphalte)
3) Tapettitehtaita {Fabriques de papiers
peints)
Summa g)
h) Valaisemista tarkoittava teollisuus.
{Industrie de l'éclairage).
1) Tulitikkutehtaita {Fabriques d'allu-
mettes)
2) Kaasulaitoksia {Fabriques de gaz à
brûler)
Summa h)
; ; i ) Vaatetus- ja toalettikalujen valmistus.
{Industrie de l'habillement).
1) Kenkätehtaita {Fabriques de chaussu-
res)
2) Paitatehtaita.
{Chemiseries)
Summa i)
K a u p u n g e i s s a . — Villes.
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
1
 
M
i
l
6
4
1
2
7
1
1
2
1
1
2
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
I
l
l 
I
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
Sex
e
 m
asculin
.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
3 12
1 1
9
7
l
11
1
; i
1
2
2
4
21
15
2
4
21
1
2
3
1
6
7
Apulaiset.
Employés à la profession.
1
Päähenkilöt.
Employés.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
6 | 1
j
_ _
8
41
27
63
131
16
44
60
i
36
i1 —
36
1
16
2
23
41
15
15
15
6
21
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
1 3
—
3
19
24
43
86
15
! 30
I 45
35
35
7
44
36
70
150
24
60
84
95
95
Palvelus-
väki.
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
_
4
i
i 2
6
i
1
1
I 2
i
i
—
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
5 !
2
9
17
3
6
26
i 2
11
13
5
2
7
Sum
m
a
 henkilöitä
.
Total
 des
 personnes,
 que
 la
 dite
 
profes-
sion
 fait
 
vivre
 directement
 o
u
indirectem
ent.
34
6
64
167
96
216
479
75
150
| 225
190
17
207
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
j
1
1
2
9
9
2
2
—
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1 
I
I
I 1
 
! 
1
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
I
l
 
!
 
I
l
l
 
i
9
9
3
—
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
I
l
 
1
 
1
 "
 
1
 
1
1
15
15
4
4
—
k u n n i s
Emp
Apu
loyés à
Päähenkilöt
Employés.
M
iehenpuolta
,
îex
e
 m
asculin
.
! 5
en ^S g"
R §
i 1
a" o.P" *
1 1 ; —
3
7
7
I 23
123
123
i
i
6
i
—
11
3 !
i1 ;
6
i
—
—
3
—
—
—
s a . — Comt
laiset.
la profession.
Niiden per-
heets
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
,
sex
e
 m
asculin
.
!
i
1
12
i
—
1
13
14
40
109
109
6
j
6 i
—
—
- 1
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
1
1
1 ~~
6
1
 2
1
i
3
15
8
3 4
 :
i
1
211 j
—
211 j
i
10
— ;
10
•i
- Il
- 1
nunes rurales.
Palvelus-
väki.
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
!
j
|
1
i
j _
V
 aim
onpuolta
Sex
e
 fém
inin
.
i
i
—
i _
i
—
— 1
1
1
4
—
4
1
—
1
—
— |
- 1
i
i
1 2 i
i
12
i
2 !
i
2
—
—
—
|
 
i
 
S
u
Total
 des
 pet
\
 
sion
 fait tnm
a
 henkilöi
so
n
n
es,
 que
 le
vivre
 directe?
indirectem
ent. tä
.
i
 dite
 profes-
n
ent
 o
u
i
i
2a
4
7
3
35
29
101
503
—
—
503
37
—
37
—
—
—
Ammatin
Exerçants
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3
2
1
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
l
—
8 i —
13
1
2
16
3
— i
j
—
1 -
4
1
1
• 1
;
- 1
K
harjoittajat.
la profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3
1
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
j
12
1
1
—
9 22
16
1
3
20
3
1
4 !
i
2
2
4 |
30
2
4
36
j
5
2
7
i
1
1
6
7
o k o
Emp
m a a s s a . —
Apulaiset.
loyés à la profession.
Päähenkilöt
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
i
6
5
2
3
7
31
164
27
63
254
22
44
66
36
_
«1
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
1
j
i
l —
—
1
27
2
23
52
18 ;
i
!
—
18
 ;
15
6 i
21 |
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1
12
—
1
Vu
14
43
128
24
43
195
21
30
51
35
- i
35
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
3
6
2
3
15
8
41
255
36
70
361
34
60
94 :
1
95
_
95 |
Tout le pays.
Palvelus-
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1 •
!
i
j —
i
8
—
2
10
2
1
3
- 1
!
 V
aim
onpuolta
.
j
 Sexe
 fém
inin
.
5
2
1
10
29
3
6
38
4
11
15
5
2
7
_
i
| SUE
Total
iima heu
des pers
kilöitä.
onnes, que
i la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
M
iehenpuolta
iSexe
 
m
asculin
13
! 17
5
4
,
: l
j 20
21
91
329
53
113
495
51
77
128
74
3
77
i
 V
aim
onpuolta
Sex
e
 fém
inin
.
21
6
: 5
2
15
M
olem
m
at
 
su
kupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
34
i 23
i
10
7
3
35
« 29
74
341
43
103
487
61
73
134
116
14
130
165
670
96
216
982
112
150
262
190
17
207
18 19
K a u p u n g e i s s a . — Villes.
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
j) Virvoitus- ja ravinto-aineita tarkoittava
teollisuus.
(Industrie tie Palivientation).
1) Viinapolttimoita ja väkiviinatehtaita
(Distilleries de I'eau-de-vie)
2) Olut-, portteri- ja etikkatehtaita
(Brasseries et vinaigreries)
3) Viinitehtaita (Fabrication de vins de
baies etc.)
4) Sokeritehtaita (Raffineries de sucre)
5) Sikuritehtaita (Fabriques de café de
chicorée)
6) Ravintoloita (Restaurants)
Summa j)
g I
11
11
a §
3 i
?" sr
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
k) Kulku- ja kuljetusneuvoja tarkoittava
teollisuus.
(Industrie des moyens de transport).
1) Vaunu- ja ajokalutehtaita (Fabri-
ques de voitures)
2) Laivanveistämöjä (Construction de na-
vires et bateaux)
Summa k)
1) Tiedettä ja taidetta tarkoittava teolli-
suus. (Industrie relative aux
sciences, lettres et arts).
1) Paperitehtaita (Fabriques de papier)
2) Kirja- ja kivipainoja (Imprimeries
et lithographies)
3) Kirjannitomatehtaita (Fabriques de
reliures)
4) Tehtaita soittokalujen valmistamista
varten (Fabriques d'instruments de mu-
sique)
5) Tehtaita tieteellisten konetten val-
mistamista varten (Fabriques dHnstru-
ments scientifiques)
Summa 1)
II
a o
P" sr
Päähenkilöt.
Employés.
5 n « 3S £•
n g
K §
3 'S
sr
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
II
2 c
s* »
a 2.
n g
» 2
g >a
5- §
?" ST
Palvelus-
väki.
Domestiques.
o C
a o
S g
a §g v
GO
II
8 "s
18
34
11 I 34 !; 164
36 66 226 18
109 207
141 i 295
1
 , 5 ;| 1 — ! 2 j 3
—
 !
 — 153 — 112 184
101 96 152
154 101 200
293
1
136 210
398 ' 681 231 372
1
12
I
i
24 50
i
81 j 117
— 1
j
- i 4
77 298
702 !| 182 470
622
1,017
14
453
2
1,383
3,491
27
39
5 ! —
14
11 12 66
- ! 12
22
31
52
— 34 83
15 40
1 —
20
1
127
330
11
14 4 —
62 ! 130
15 129
243
278
4
2 23 56 i 475
4 ' 4
82 267
3 j 50
1
529 62
95
127
222
578
875
25
36
1,520
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
s a
à o
S g
S a
I.1?
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
« M.
il
S" ?
15
19
<* g
11
41
16
20
45
35
15
75 16
61
97
104
184
— I —
7 —
k u n ] 11 i s s a. — Communes rurales.
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
57
94
1
—
151
_
264
"
264
°» $S 2.
S g
a §
B.-S
a 0
? sr
5
2
—
7
101
"
101
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
2 a
s s-
s S
s •§
2 c
£ 2.
S" ?
43
79
—
122
270
270
» g
$ §
S. *§
a 0
? ?
91
125
—
216
482
482
Palvelus-
väki.
Domestiques.
* &
3 §
2 cS- 2,
B" sr
18
21
8 1
ffl
? ET
1
32
30
25 ! 58
64
7
7
120
17
17
a"
S'g.
s 2
"o»w cp
g « § g
{fa, 2
I i s E
^ §" sr* 2?S S| & : F "
«S*
I
322
426
304
1,052
1,166
1,166
K
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
S? «
<î (B
a P*
» a
II
p s?
33
53
_
142
229
4
1
5
9
14
—
3
1
en p?
2 S1
: i
a **
s; 2.
a p>
2
4
—
_
111
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
if
s. l
a ' ST
27
56
1
—
_
213
117 297
;
1
1
—
—
_
27 | «
2
11
14
15
—
3
82
SB-
s §
3 %
a o_
?" sT
79
101
5
—
__
397
582
8
4
12
10
40
—
14
1
65
0 k 0 m a a s a a. —
Apulaiset. j
Employés à la profession, i
Päähenkilöt.
Employés.
? g
2 ^
1
0 C
C O
if sr
221
320
1
| 153
j 1
136
832
27
39
66
391
330
11
4
3
789
en <
s s-
n g
S. B
&•§
S. 2.?" ET
8
20
—
__
210
238
163
15
5
—
188
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
en (-,
i l
n e
£ 2.
5* P
152
220
2
112
8
494
12
22
84
400
129
4
4
_
587
« S
S g
a §
B. •§
a 0
? S
298
420
3
184
1
12
918
31
52
88
725
278
4
4
_
1,011
Tout le pays.
Palvelus-
väki.
Domestiques.
% s
s g:
g a
II
a F
42
102
_
—
102
246
1
1
2
8
3
—
—
_
11
S» 2
S g
s §
3 .1
a 0 '
? ET
82
147
1
4
356
590
3
6
9
23
50
1
4
1
79
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
C/3 &•
E l
2 S
B" S
475
751
5
265
1
601
2,098
53
65
118
822
491
15
14
4
1,846
y. <
n su
*• 3
S 2
1 *
3. 2.
? sr
469
692
9
188
1
1,086
1 0
£ "Si
s ' ç
944
1,443
14
453
2
1,687
2.445 4,543
42
62
104
922
384
10
22
2
1,840
95
127
222
1,744
875
25
36
6
2,686
20 21
K a u p u n g e i s s a . — Villes.
m) Tehtaita ylellisyys- ja huvituskalujen
valmistusta varten.
(Industrie de luxe et de plaisir).
1) Tupakkatehtaita (Fabriques de tabacs)
2) Korttitehtaita (Fabriques de cartes à
jouer)
Sumina m)
n) Sahoja, myllyjä ja tamppilaitoksia. (Scie-
ries et moulins). Summa n)
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
« 2*
s s"
M, O
s a
3 T3
M* £
s. a
14
1
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
Apulaiset.
Employés à la profession.
Niiden per-
Päähenkilöt. heet.
3 S
a l
15 —
15
16
12
Summa III, 1
2. Käaityöteollisuus.
(La petite industrie). Summa III, 2
Summa III, 1, 2
IV. Kauppa.
(Commerce).
Sisä- ja ulkomaankauppiaita, ruokata-
varankauppiaita, kirja- ja soitinkaup-
piaita, maakauppiaita ja mäkläreitä
(Commerçants)
Kalanostajia sekä kaupustelioita (Re-
272! 106
l1 *i7; 1283
12, US 1,389
329
7,723
a a
p P
Employés.
^
g •§
B1 S
°> 3
S B
S §
I. "S
s o
p «
Leurs famil-
les.
en K,
a a
B' ?
Palvelus-
väki.
Domestiques.
en
3
B?
C s
o
en
n
Sf
re-*
MS
H'
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
S Os Sc « * 5
^ Cb ^ .
42
4
270 169, 70 172i! 9;
46; 270 170 791 172
16 282i 264 554 10
684 4,646 2,468 2,910, 5,66lj 234
8,052
15,547
53
29
16.231 4,646 2,468 2,910
1,363 231'
vendeurs) 215 143
l,720| 297
Summa IV
V. Kulkuneuvot.
(Communications).
Laivureita, perämiehiä ja merimiehiä
(Marins du commerce)
Luotseja ja majakanvartioita (Pilotes
et gardephares)
Palvelusväkeä rautateillä, sähkölennä-
tinlaitoksessa, kanavissa ja suluissa
(Service des chemins de fer, des télé-
graphes, des canaux et des écluses) . .
Postiljooneja (Postillons)
Ajureita ja rahtimiehiä, lauttamiehiä,
silta- ja veräjänvahteja (Voituriers,
passeurs, garde-ponts et garde-barrières)
1,578 374;
; i
3,100 —
139, —
164;
1761 —
1,720
21 —
Summa V
1,200| 34 —
390
2,285
1,044
885
2,072
822
8
830
1,188
18,195
39,516
5,661 1,278 2,957; 57,711
4,188
297 2,285! 4,188
— I 3.183
1,503
6,898
821 2.666 13,929
821
52
2,911
9,779| 55| — I — f 890| — I 4,686| 9,809
244
2,666 13,929
4861
523'
296] 1,009
18,858
7,166
26,024
Päähenkilöt.
Patrons.
s s
3 I
II
a P
s g-
* 3
g. g
I!
a o
P ST
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
8 3
430
579
13,605
14,184
14
34
267
301
515! 934
702 1,258
12,508
13,210
1,339 87
1
91 17
23,099
24,357
1,348 104
4,771
571
231
14
68
5,655
k u n n i s E» a. — Communes rurales.
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
M
iehenpuolta
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
4
—
4
2,449
5,921
5,921
460
460
—
517
—
517
n P
S 3
i5!
3' o
p Èr
—
—
—
132
734
_
734
53
53
—
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
» g
3 1
2 S
s. a
7
—
7
2,222
5,539
ce <
S B.
» 3
**> o
g. 3
? S
1
9
9
1
4,272.
10,176!
- ! -
5,539 10.176
•1,316
1,316
2,313
881
2,361
2,361
4,789
1,597
' ;
8,194 6,886
Palvelus-
väki.
Domestiques.
s s
3 f
2 c
a a
S1 sr
(B 3
S. 3
S 0
3' gf
i
— —
_ _ l
|
196 247
415 707
884 736
1,299 1,443
518 975
518 975
57 248
! 21 105
78| 353
r * ??• «^ oT
20
—
20
11,411
26,065
51,099
77,164
7.135
7,135
12,749
3,443
16,192
Ammatin
Exerçants
Päähenkilöt.
Patrons.
? g
3 r
P 3
II
14
1
15
445
851
25,45*2
26,303
2,702
224
2,926
12,871
710
395
190
1,268
15,434
çn p,'
? •§S. g
5 a
—
—
-
14
140
1550
1.090
318
160
478
—
30
34
64
K
harjoittajat.
'a profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
M —•
rt n
3 |
2 c
£. a
5' a
15
ri P
s g-
a §
3 %
a' S
1
42
1 4
16
527
46
950
1.031 1,942
20,231 38,646
21,262 40,588
l _
—
—
—
—
—
—
—
o k o m a a s s a . —
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
en v
<s S"
5? <*'
(t JJ.
3 2
S »5
o g
EL »
" • ?**
274
—
274
2,731
10,567
10,567
2,180
2,180
—
907
—
1 907
K a'
oi 3
i* 'S
B a
? S |
169
1
170
136
3.202
3,202
350
350
—
—
—
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
en' \.
i l
o cS 0
86
86
2,486
8,449
8.449
13,601
3,601
5,496
[ 2,384
1
7,880
S 5/
œ, a
3 "g
a' o
-
181
181
4,826
(5,837
15,837
6,549
6,549
11,687
4,508
i
! 16,195
Tout lepays.
Palvelus-
väki.
Domestiques.
1 1
3 S
P 13
2 §
9
9
206
649
1,928
2,577
1,339
1,339
109
j
265
374
en ""i
ri »_
^ 3
O
s! a
52
1
53
276
!*•
2.808
4,400
3,641
3,641
734
: 628
1,362
1
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
en y.
3 g
1 2-
898
2
400
6.39Ö
21,547
47,611
69,158
10,046
10,046
19,186
! 5,409
|
i 24,595
n 3
5. c
3 O
444
• 6
450
6.204
22.713
43.004
65,717
11,018
11,018
12,421
5,200
17,021
n na 3
E U
2 ' ?
842
8
850
12.599
44.260
90,615
134,875
21,064
21,064
31,607
10,609
42,216
22 23
VI. Muut elinkeinot.
(Professions diverses).
Päiväpalkkalaisia (Journaliers)
Henkilöitä, jo tka elävät pesosta, sii-
voomisesta y. m. (Blanchisseuses, fem-
mes de journée etc.)
Summa VI
VII. Henkilöitä ilman vissiä
tahi ilmoitettua elinkeinoa.
(Individus sans profession).
Henkilöitä ilman vissiä elinkeinoa (In-
dividus dont la profession n'est pas
connue)
Köyhiä vaivaishuoneissa tahi ruokolla
(Indigents entretenus dans les maisons
de charité ou chez les particuliers) . .
Buotivaivaisia (Indigents entretenus tour
à tour chez les paysans)
Köyhiä, jotka saavat apua vaivaishoi-
dolta (Indigents secourus temporaire-
ment par les communes)
Lapsia, joita kasvatetaan turvakodoissa
( E n f a n t s v i v a n t d a n s l e s a s i l e s ) . . . .
Mielenvikaisia hospitaleissa sekä para-
nemattomia sairaita (Aliénés et mala-
des incurables dans les hôpitaux) . . .
Vankeja, kehruu- ja ojennus-huonelai-
sia (Détenus dans les établissements
pénitentiaires)
Tenäjällä oleskelevia, joiden elinkeinoa
ei t iedetä (Personnes demeurants avec
passeports en Russie)
Edellisten perheitä (Familles des pré-
cédents)
Summa VII
Koko summa (Total)
K a u p u n g e i s s a . Villes.
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
z s-
II
« 3S s-
i» 3
H, O
K B
3 *
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
g o
II
S 3
S §
3 *g
3 2.
Apulaiset.
Employés à la profession.
Päähenkilöt.
Employés.
s g.
3 g
n p
£ a
4,859 2,929;
113 1,602
2,217 4,403'
4,972 4,531 2,217 4,403
* i
a o
86,880 9,111 15,448 80,40!
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
S1 sr
f 2
« 3
S §
3 1
3 S.
Palvelus-
väki.
Domestiques.
2 ce. 2.S' 5?
v> <
M, O
ig
7 i 187
7 ; 187
Ilil
16,317
16,317
6,756 2,765 9,881 19,658! »,956 12,802
11,370
1,389
13
3,184
198
406
681
9,491
26,782
178,401
M a a l a i s -
Ammatin harjoittajat.
Exerçants la profession.
Päähenkilöt.
Patrons.
17,183
325
17,508
S s
a §
I 1
s o
? ST
12,248
940
13,188
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
2 £-.
II
14,476
14,476
227,760 80,884 876,008 555,896
« 2
2 S.
S 3
24,808
24,808
k u n n i s s a. -
Apulaiset.
Employés à la prof
Päähenkilöt
Employés.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
6,898
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
787
- Communes rurales.
r
ession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
10,049
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin.
—
18,928
Palvelus-
väki.
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
57
57
78,414
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
118
118
89,898
Sum
m
a
 henkilöi
Total
 
des
 personnes,
 que
 h
sion
 fait
 
vivre
 directe
indirectem
ent. tä
.
i
 dite
 profes-
m
ent
 o
u
70,155
70,155
28,450
7,001
13,619
24,217
557
137
117
926
30,106
105,180
1,887,881
Ammatin
Exerçants
Päähenkilöt.
Patrons.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
22,042
438
22,480
264,090
V
aim
onpuolta
Sexe
 fém
inin
15,177
2,542
17,719
39,495
K o k
harjoittajat.
la profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
Sexe
 m
a
sculin
16,693
16,693
891,451
V
aim
onpuolta
Sexe
 fém
inin
.
29,211
29,211
;
586,301
Emp
Pääh
Emf
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
H
ii
—
o m
Apu
loyés à
enkilöt
tloyés.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
13,654 8,552
a a s s a. -
laiset.
la profession.
Niiden per-
heet.
Leurs famil-
les.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
19,980 88,581
- Tout le pays.
Palvelus-
väki.
Domestiques.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
64
64
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
305
305
i
81,870
j
102,195
Summa henkilöitä.
Total des personnes, que
la dite profession fait
vivre directement ou
indirectement.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
39,237
39,237
17,797
3,891
5,509
10,586
306
215
409
4851
15,495
54,698
1,008,248
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
47,235
47,235
22,023
4,499
8,123
16,815
449
328
m
441
24,102
77,169
1,052,589
M
olem
m
at
 su
-
kupuolet
.
Les
 
deu
x
 sexes
.
86,472
86,472
39,820
8,390
13,632
27,401
755
543
798
926
39,597
181,862
2,060,782
24
Erityisluettelo henkilöistä, jotka elättävät itseään
käsityöstä.
Spécification des artisans par métier.
Kaupun-
geissa.
Villes.
Ï
S
kZissaunnissa. Koko
maassa.
Communes ru-i
 m t ,
raies. Tout le PaVs'
~~uî
re
it
3
U)
O
c_
a'
VO
g
%
3
2
0;ta
.
p
e*-
C/3
1
M
m
S
3'
3'
p
S
o
c0[ta
.
rt'
(t
3
D
Cin
.
Cc
S'
c0ta
.
» «S
p
rt
it
3_
?
i
Va:
3
o
313
e0ta
.
Leipureita (Boulangers)
Lakki- j a peltiseppiä (Ferblan-
tiers et tôliers)
Väkipyöräntekiöitä (Poulieurs) .
Kirjannitojia {Relieurs)
Harjansitojia (Brossiers)
Turkkure i ta (Pelletiers) ;
Pohtimentekiöitä (Facteur de vans, '
Kotelontekiöitä (Gainiers) . . . . !
Värjäreitä (Teinturiers) " !
Kultaajia (Doreurs) I
Nahkurei ta (Tanneurs)
Lasimestareja (Vitriers)
Gravöörejä (Graveurs)
Kulta-, hopea- j a juveli-seppiä '
(Orfèvre-bijoutiers) j
Gummi-työntekiöitä (Ouvriers en \
caoutchouc et gutta-percha) . . . ;
Hansikka-, vyö- j a säämiskämaa- i
kareita (Gantiers et ceinturiers, I
chamoiseurs)
Hattumaakarei ta (Chapeliers) . .
Rattaantekiöitä (Facteur de roues)
Soittimentekiöitä j a urunraken-
tajia (Facteurs d'orgues et des
pianos)
Kammantekiöitä (Peigniers) . . .
Karttamaakareita(Carrftgrs) . . .
493 105:
15)5
3
197 12
43
240
9
527
57
2
229
05 30
45 —
14 —
•i _
1
1
227
12
19
si
025
29:
9
10
37 —
588 135
240
3
211
2
44
l j
ii
467|
9
1,152
86
2
266
Siirretään
23|
39
2,085
13
51
— :i
27
40
1
25j
7i
179! 1,101 51 3,186j
1
1
230
Kaupun-
geissa.
Villes.
Siirretty
Syttenpolttajia (Charbonniers) . .
Kupariseppiä, vaski- j a tinavalu
reita ( Chaudronniers, dinandiers,
potiers d'élain)
Vasuntekiöitä (Vanniers)
Savenvalajia (Potiers)
Leikkikaluntekiöitä(.8mA<?/0^'ers)
Mekanikoita (Mécaniciens) . . . .
Muurareja j a rakennusm. (Maçons
et constructeurs de bâtiments) .
Maalareja (Peintureurs)
V e r k o n k u t o j i a (Mailleurs) . . . .
N e u l a m a a k a r e i t a (Epingliers) . .
Paraply yntekiöitä (Facteurs de pa-
rapluies)
Peruukimakarei ta j a frisöörejä
(Coiffeurs)
Puhtaaksikirjoittajia (virattomia)
(Scribes)
Köydenpunojia j a rihmamaaka-
reita (Cordiers et passementiers)
Satulamaakareja (Bourreliers et
layetiers)
Laivanrakennusmestareja (Con-
structeurs de navires)
Suutareja j a kengänpaikkureita
(Cordonniers et savetiers) . . . .
Siirretään
Maaseura- ||
kunnissa.
Communes ru-
B
P
e *
S'
Ä
o
Koko
maassa.
Tout le pays.
en ^
a 3 • s?
2. 2.
3 s?
2,085 179
258
6
98
1
12
1,055
681
11
6
1,101
3
72
2
60
534,
252;
3
51
B
B
S:
B
£ g.
31!
12 11
32
237 10
1,411
5,924
17
110
3,718
249 5,856
19
3,186
3
330
8
158
1
12
1,589
933
3
3
31
12
32
347
5,129
230
11
8
78 111,780
11
12
36
327
Kaupun- Maaseura- Koko Kaupun- Maaseura- Koko
geissa. kunnissa. maassa. geissa. kunnissa. maassa.
Communes ru- Communes ru-
Villes, raies. Tout le pays. Villes. raies. Tout le pays.
s B s B a B 3 B 3 B q B
* st » c g . » .. SL » C ~ B ! * , S S * g. B
S- * e- S* * B- S" * P* S* *• c i S' * &- S- *• cr
• » a. 1 ? e «2. • ° «5. • a n. i • s B. • a «2.
*<3 © 1 * e 2 " « 2 ' ^ 2 . ! - e o ' ^ s 2
os jo
 % Co fa | «^  p o 93 |l Os p ! =* p
f1" f*" f* f ,| rf j! f
a a a s. a a a B. a a a B. s a s s. s a s s. a S • s.
£. S- S. S< É. 2- 3- S< & 2. B. 2- E - 2 . 2 . £ . ! £ . £ , ! 5. 2. £ 2. 5 2.
a S ? » S" 5? ?" » 5' » ?' » 5' p ? » 3 ' » ' ? » 3" » S' p
! 1 ! ! ! ! H i 1
Siirretty 5,924, 249 5.856 78 11.780J 327 Siirretty 8,827i 1,256112,543 267 21,370 1,523
Räätäleitä, modisteja ja ompe- ' Tapettimaakareita (Imprimeurs i
lioita (Tailleurs, modistes et cou- ' de papiers peints) 1 — 1 — 2 —
turières) 9 2 8 9 7 5 3 , 0 5 3 1 8 1 i 3 , 9 8 1 ' 1 , 1 5 6 T a p e t s e e r a r e j a (Tapissiers). . . . 3 0 — | — — 3 0 —
Hiojia (Rémouleurs) 4 — !i — — j 4 i — K i r v e s m i e h i ä (Charpentiers) . . . 2 ,551 — 8 4 7 | — 3,398 —
T e u r a s t a j i a j a m a k k a r a n t e k i ö i t ä \ !; P u u t a r h u r e i t a (Jardiniers) . . . . 1 8 5 ' 10 128 — 3 1 3 10
(Bouchers et charcutiers) . . . . 145 4'1 2 — ! 147 4 K e l l o s e p p i ä (Horlogers) 193: 5 57 — 250 5
Seppiä ja hevosenkengittäjiä Vaunumaakareita (Carrossiers) . 58i 1 11 — 69 1
(Forgerons et mar échals f errants) 700 8' 2,350 5 3,050 13 Vanuttajia (Foulons) — — j 1 — 1 —
Nikkareita, sorvareita ja tynny- j Aseseppiä (Armuriers) 2 ~ ~ — 2 —
rintekiöitä (Menuisiers, table- j j i Kaiteentekiöitä (Facteurs de peig- \
tiers et tonneliers) 899 17j! 1,270 o j 2,169 20 nes de tisserand) | — — li — 1 —
Noennuohojia (Ramoneurs).... 65 3! 7j — 72 3 Kankureita ja kehrääjiä (Tisse-
Kivenhakkaajiajakadunlaskioita rands et fileurs) — 11 — — — 11
(Tailleurs de pierre et paveurs) i 161 — 5 — 166 — Käsityöläisiä, joiden ammattia ei
Kirjaintenvalajia (Fondeur de ca- \ ole ilmoitettu (Artisans d'un mé-
ractères) 1 — — 1 — tier non-indiqué) — — 16 — 16 —
Siirretään | 8,827 1,256 12,543 267)21,370 1,523 Summa111,847 1,283 18,605 267 ||25,452 1,550
26 27
13. Sokeita vuonna 1880 iän mukaan.
Nombre des aveugles selon l'an de la naissance.
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
i866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
Siirretään
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
ti
« 3
£ §
3 •?
M. B
a o
S" S
Turun ja Porin
lääni.
6?. d'Abo et Björne-
borg.
15 14
I
5" ~
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Z *
3 g
n e
E °
43 48 28
a o
27
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
45
8 I
M
50
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
31
H
M* M
27
Kuopion lääni.
G. de
en »2 Siehenpuo
.
ie
 
m
a
scu]
B* S?
_
—
—
—
—
1
—
—
1
2
2
—
—
1
1
3
3
—
2
4
4
1
1
1
3
4
3
2
3
4
46
Kuopio.
n B>im
onpuoi
xe
 ternin
:
5 sr
—
1
—
1
—
—
1
—
—
2
1
1
1
2
3
2
1
—
7
1
5
3
4
1
5
42
Waasan lääni.
G. de
iehenpu
o
ce
 
m
a
scu] Ita
.
Iin
.
_
—
1
—
2
1
—
—
2
1
3
1
—
1
2
2
1
2
—
1
2
2
1
1
—
2
1
—
—
1
30
Wasa
en
n
xe
 fém
ini
S
s»im
onpu
oIta
.
—
—
—
—
3
—
1
2
—
1
2
—
—
2
4
1
1
—
2
1
1
1
—
4
2
3
2
3
36
en
2Le
 
m
a
scu]Iin
.
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
Siehenpuo]
sr
—
1
—
—
1
—
—
—
2
—
2
—
—
1
1
2
3
6
3
—
1
2
3
2
1
—
2
5
1
39
rö S.im
onpuol
xe
 fém
ini
? sr
— ;
—
i
i
i
i
2
1
2
t
2
1
3
1
3
1
2
4
2
2
—
4
2
—
37
en i>
2 Sehenpuol
e
 
m
a
scul
a »
2
1
1
2
2
3
4
1
2
6
11
10
10
4
6
16
12
14
16
19
13
15
11
12
13
11
12
10
14
14
10
277
Summa.
Tout le pays
% «Im
onpuol
xe
 
fém
ini
? sr
___
—
1
1
2
t
2
11
2
6
7
7
6
8
8
11
9
13
14
15
9
22
6
9
17
13
18
14
19
13
17
281
Sum
m
a
.
T
otal
.
2
1
2
3
4
4
6
12
4
12
18
17
16
12
14
27
21
27
30
34
22
37
1.7
21
30
24
30
24
33
27
27
558
Siitä kaupungeissa.
Sex
e
 
m
a
scul
a"
1
Villes.
gehenpuol
sr
1
—
—
—
—
—
—
t
2
—
—
1
—
—
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
CD(V(e
 
fém
ini
a
im
onpuo]
S
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
1
1
—
1
—
1
1
—
1
—
2
1
—
—
—
1
—
1
14
Maalaiskunnissa.
, Communes
Z gehenpuol
e
 
m
a
scul
5" sr
2
1
2
2
3
4
1
2
5
9
10
10
3
6
16
11
13
15
19
12
15
11
12
13
11
12
10
14
14
10
268
rurales.
en <
m
o
npuol
xe
 fém
ini
? sr
—
—
1
1
2
1
2
10
2
6
7
6
5
7
7
11
8
13
13
14
9
21
6
7
16
13
18
14
18
13
16
267
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
„ tri s
n g
- z
2 S
S 5
». 23
S' ïï
28
Turun ja Porin
lääni.
G. d'ibo et Björne-
borg.
29
O1
3 8
2 c
E 2.
5' sr
Siirretty
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
Siirretään
15 14
77
1
1
1
3
1
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
1
3
2
1
1
2
1
1
3
3
_6_
78
43
2
4
3
2
3
2
5
4
2
3
3
3
1
1
3
1
3
4
4
3
3
2
4
3
6
5
6
7
4
3
9
3
1
3
3
1_
162
n g
S 3
S5 3
§. ?
s o
s- ?
48
1
1
5
5
6
2
3
4
3
4
2
8
6
4
8
8
1
4
6
7
7
12
8
9
7
6
6
10
13
10
10
13
10
4
6
4_
271
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
B g
O C
E g.
S 3
S. "S
s o
S ?
28
2
1
1
1
1
3
4
3
2
1
3
1
3
4
5
1
3
3
3
9
2
2
7
3
2
4
4
2
3
4
4_
123
27
2
3
1
3
2
9
2
2
1
2
1
3
6
4
2
4
8
12
8
7
8
6
6
5
9
5
9
6
11
12
6
3
9
4_
209
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
n 2
H M.
• g.
3 B
B ST
45
5
2
1
3
2
3
1
2
3
4
6
4
5
1
6
8
4
4
4
10
3
3
5
9
9
5
15
12
4
9
9
8
2
5
11
11
243
SP B.
S 3
3 §
f «B O5' B
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
I 2-
50
5
2
2
6
7
8
5
7
7
4
7
4
4
4
9
5
8
6
13
10
10
6
11
9
13
8
9
15
12
15
12
14
8
15
13
9_
352
31
3
2
2
1
4
3
3
4
9
3
2
1
4
2
12
3
6
1
2_
123
H
27
3
3
1
2
2
3
2
5
5
3
4
4
2
4
4
2
6
4
2
9
1
9
5
6
7
10
9
12
8
11
9
5
12
3
11
215
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
46
5
4
5
3
2
1
3
1
o
4
5 .
4
3
2
5
3
2
3
7
C
T
>
8
4
6
2
6
C
T)
3
8
7
5
5
7
5
4
4
2
205
V
aim
onpuolta
Sex
e
 fém
inin
.
42
n
6
1
7
3
4
3
8
8
5
4
6
6
5
7
6
5
8
6
16
9
15
10
12
8
9
12
23
18
24
16
15
13
9
24
12
387
Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
30
4
3
1
1
1
2
2
3
5
1
1
4
4
1
7
1
2
2
1
2
4
3
4
4
3
5
2
2
4
4
7
3
2
3
2
4
134
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin.
36
3
1
3
—
4
2
3
1
3
5
3
2
3
5
2
5
6
5
9
5
6
8
11
10
4
9
3
8
6
6
9
6
14
6
9
3
224
Oulun lääni.
6?. d'Uleaborg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
39
2
4
2
3
2
2
4
2
4
3
3
1
5
4
4
3
3
6
5
5
4
9
3
4
4
5
2
8
4
8
5
1
4
4
4
1 fi
1 b
181
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
37
4
5
1
4
2
5
2
4
8
6
3
6
3
4
6
7
9
7
4
5
5
9
7
11
10
4
10
10
11
12
11
5
13
11
8
272
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
277
23
20
15
16
12
11
18
14
22
24
26
23
24
15
30
21
18
25
31
33
27
30
30
30
42
41
36
47
30
40
42
i
41
: 1 9
32
29
34
1,248
Summa.
Tout le pays
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
281
19
18
16
26
26
26
22
36
37
34
23
30
32
26
42
41
34
45
56
58
56
56
69
60
58
55
56
82
81
81
83
81
62
65
78
57
2,008
Sum
m
a
.
T
otal
.
558
42
38
31
42
38
37
40 |
50
59 j
58 :
49 ,
53
56
41
72
62
52
70
87
91
83
86
99
90
100
96
92
129
111
121
125
122
81
97
107
91
3,256
Siitä kaupungeissa.
Villes.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
C
T)
1
—
—
—
—
1
2
1
1
—
—
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
14
—
—
—
—
—
1
—
1
1
3
2 1
2
—
1
—
—
4
1
1
1
1
—
1
1
2
4
3
1
2
—
—
1
3
2
—
—
—
1
1
2
2
1
—
—
3
2
—
—
5
1
—
2
2
44
3
50
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
268
22
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
267
19
20 18
15 16
16 26
12
11
17
12
21
23
26
26
26
22
35
37
33
22
23 27
22
13
30
20
18
25
27
32
26
29
29
30
41
40
34
43
27
39
40
41
19
! 32
! 29
32
1,204
31
26
41
38
32
45
56
58
55
55
67
58
57
55
56
79
79
81
83
76
61
65
76
54
1,953
30 31
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Siirretty
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802 . ,
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794 ,
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
Summa
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
3 na
o C
B. 2.
77
3
1
1
SP g
S 3
a §
§ c
11
78
1
3
2
3
2
1
2
1
2
1
4
5
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
Turun ja Porin
lääni.
G. dPÅbo et Björne-
borg.
162
4
5
2
3
4
3
1
1
3
7
3
2
3
M "•II
3. 2.
B £•
271
8
8
9
3
4
10
10
7
3
8
12
6
6
3
5
1
3
2
1
1
2
1
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
3 S
i l
123
2
2
5
2
4
3
1
5
3
2
3
2
1
» B
II
3 O
209
6
7
5
3
3
5
6
4
12
4
1
10
4
1
5
1
2
1
3
2
1
1
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
3 s
| |
to £
* i
r l
243
9
5
6
9
5
3
3
5
8
7
3
4
3
1
1
3
1
96 120 I 217 387 160 296 321
352
13
11
12
11
5
4
6
12
9
7
4
3
4
2
1
1
1
1
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
462
123
5
5
1
1
2
2
3
3
4
3
2
1
4
3
2
1
1
167
i? S5
g r
11
B S
215
8
8
6
2
5
5
3
5
2
3
3
1
3
3
3
278
Kuopion lääni.
G. de
CA u
2 Siehenpu
o
te
 
m
a
sc
u! lta
.
lin
.
205
3
4
5
1
4
6
4
3
2
5
3
3
2
2
1
1
1
—
255
Kuopio.
to <n ».im
onpu
o
x
e
 
tém
in
:
a $
387
14
8
7
3
3
5
10
7
6
4
7
5
6
4
2
2
3
1
1
1
1
1
—
—
2
1
491
Waasan lääni.
G. de
2 Siehenpu
o
:e
 
m
a
sc
u] lta
.
lin
.
134
6
4
4
3
1
1
2
4
4
2
n
2
1
2
—
—
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
__
177
Wasa.
to 5<im
onpu
o
x
e
 fôm
ini
? sr
224
9
4
5
2
2
3
6
7
7
5
6
4
1
8
2
1
5
—
2
—
—
1
—
—
1
1
—
—
—
—
306
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
SP g
S M.« (»'
If
1 §lta
.
in
.
181
! 7
3
7
—
5
4
3
4
4
7
1
3
3
2
1
1
2
1
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
-
—
241
CA <
* S.imonpuo]
xe
 fém
ini
? sr
272
7
9
12
7
3
6
8
6
6
5
3
3
2
3
2
4
6
9
1
2
3
—
—
J
1
2
1
—
—
— :
—
384
CA t»
It Sehenpuo]
e
 
m
a
sc
ul [ta
.
in
.
1,248
39
28
31
20
25
19
20
23
31
35
19
12
17
9
17
8
12
5
1
5
3
3
—
—
2
1
—
—
1
—
—
1,634
Summa.
Tout le pays
£ P
.m
o
npuol
ce
 fém
ini
? p
2,008
66
58
58
34
27
39
51
49
45
38
37
36
31
22
23
15
19
15
11
5
8
7
3
3
2
5
3
3
—
2
1
2,724
•
Sum
m
a
.
T
otal
.
3,256
105
86
89
54
52
58
71
72
76
73
56
48
48
31
40
23
31
20
12
10
11
10
3
3
4
6
3
3
1
2
1
4,358
Siitä kaupungeissa.
Villes.
CO g,
m g
ehenpuol
e
 
m
a
sc
ul
?' P
44
—
—
—
! —
—
l
2
—
—
1
—
1
—
—
—
1
—
—
—
-
—
—
—
—
—
| —
:
 —
50
ce <
n Pim
onpuo]
[e
 fém
ini
? P
50
—
3
2
1
1
2
4
3
1
• 2
5
Q
2
2
3
1
—
1
1
1
4
—
—
_
1
—
90
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
ehenpuol
e
 m
a
sc
ul
3" p
1,204
m
o
npuol
«e
 fém
ini
? P
1,958
39 66
28 55
31 56
20
25
19
19
21
31
35
18
33
27
38
49
45
42
37
35
12 31
16
9
17
8
28
20
21
12
11 18
5
1
5
3
3
—
—
2
1
_
—
1
—
1,584
15
10
4
7
6
3
3
2
5
3
2
—
2
1
2,634
32 33
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
14. Kuuromykkiä vuonna 1880 iän mukaan.
Nombre des sourds-muets se- |on |>an d e |a naissance.
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
Siirretään
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
2 S
E 2.
ST
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Àbo et Björne-
borg.
n g«
59
-
_
-
3
1
3
2
1
1
4
4
5
1
3
3
-
2
2
5
1
2
i
2
1
1
_
1
2
2
6
1
8
3
5
5
5
8
4
11
4
7
1
4
6
2
5
4
1
«
3
4
4
3
3
49 121
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
S g.
s §
E S.
s- sr
74
S? 211
68
Wiipurin lääni.
Ér. </e Wiborg.
S
B rg i
E 2,3' sr
1i
S B
42 60 61
Mikkelin lääni.
6?. rfe &•<
57
» B
II
a o
P 5?
34
Kuopion lääni.
G. de
en t»
2 §ehenpuolt
e
 m
asculi
P P
—
—
1
—
2
2
2
—
1
4
3
2
6
1
1
2.
—
3
3
2
4
4
1
4
5
3
2
3
3
3
4
71
Kuopio.
to <!» g.[monpuol
te
 tém
inii
H
 P
—
—
—
—
2
1
1
—
3
—
2
3
1
—
3
3
—
3
2
—
3
4
1
2
1
2
—
1
1
2
—
« i
Waasan lääni.
G. de
ï gehenpuol
e
 m
asculi
B" sr
—
—
3
1
1
4
4
5
3
14
11
13
5
7
5
8
11
6
5
4
2
2
4
1
7
5
4
6
6
147
Wasa.
to <n g.im
onpuol
xe
 fém
ini:
? sr
—
—
1
—
1
1
3
4
1
7
9
4
8
12
7
11
7
3
2
5
4
7
5
2
4
1
3
2
2
2
5
123
Ouluii lääni.
G. d'Uleaborg.
en s»2 aehenpuol
;e
 m
ascul:
B ST
i
1
—
1
—
2
1
1
—
3
2
1
3
—
1
3
4
4
2
2
5
3
1
2
—
3
1
4
3
4
1
57
to <n f.im
onpuol
xe
 fém
ini
? p
—
—
—
1
1
—
2
2
4
3
1
2
3
—
1
4
4
1
3
3
—
—
3
2
\
1
2
1
2
1
2
50 i
en t»iehenpuol
ie
 
m
a
scul
p" P
! 1
2
5
i «
7
13
11
18
19
27
24
35
39
24
25
33
27
23
30
24
21
24
20
14
21
21
24
30
24
25
23
640
Summa.
Tout le pay
to <
fl> »
im
onpuol
xe
 fém
ini
P sr
—
—
2
2
5
5
12
13
19
20
25
24
18
27
21
35
24
17
17
26
16
18
23
12
16
6
18
12
16
9
16
474
s.
Sum
m
a
.
Total
.
1
2
7
8
12
18
23
31
38
47
49
59
57
51
46
68
51
40
47
50
37
42
43
26
37
27
42
42
40
34
39
1,114
Siitä kaupungeissa.
Villes.
CA lai
n Siehenpuo]
ie
 m
ascul
g- p
!|
__
1
1
—
2
1
2
1
2
—
—
—
2
—
2
—
2
2
—
2
1
2
—
—
—
2
4
1
30
s? Sim
onpuoi
ixe
 fém
in
—
—
—
—
1
—
1
—
2
—
1
—
—
1
2
—
2
2
1
1
2
—
—
—
—
1
—
—
2
3
22
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
n 2iehenpu
o
xe
 
m
a
scu
S" g?
"~
i
2
4
6
7
12
11
16
18
25
23
33
39
24
25
31
27
21
30
22
19
24
18
13
19
21
24
30
22
21
22
610
cn <lim
onpu
o
exe
 fém
in
? sr
i
2
2
5
4
12
12
19
18
25
23
18
27
20
33
24
15
15
25
15
16
23
12
16
6
17
12
16
7
13
452
34 35
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Siirretty
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
Siirretään
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
59
3
1
2
2
1
1
1
2
1
4
1
1
2
5
5
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
106
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
49
2
2
1
1
6
1 '
2 j
2
1
2
5
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
—
91
Turun ja Porin
lääni.
G. d'ibo et Björne-
borg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
121
2
3
4
3
3
2
5
5
3
4
1
5
3
4
5
1
1
1
6
3
2
4
4
3
1
1
1
3
1 
to
 
to
3
1
2
2
216
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
74
3
3
3
2
6
3
2
6
4
2
2
1 j
2 1
1
3
3
4
2
2
2
3
2
3
1
1
4
1
2
1
148
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
68
3
2
3
2
1
1
3
1
2
1
2
2
3
2
1
4
1
3
3
3
4
—
1
1
—
2
_
3
1
123
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
42
1
2
1
3
2
1
_
_
2
2
2
3
_
2
1
_
4
1
_
5
4
1
3
___
__
__
3
1
1
_
_
1
—
88
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
60
2
3
2
3
1
4
1
1
2
5
4
3
2
1
3
5
4
1
3
2
3
2
4
*
»
2
3
1
1
1 
1 
to
1
2
__
___
1
138
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
61
3
1
2
4
4
___
3
1
4
1
7
5
2
4
1
2
_
2
2
1
2
1
2
__
1
1
3
1
121
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
57
4
1
2
2
1
1
3
2
2
2
2
3
3
1
1
1
__
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
105
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
34
4
2
4
1
___
2
2
3
2
1
_^
1
1
3
2
__
2
1
1
1
__
2
__
1
1
1
1
2
—
75
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
71
1
4
2
3
1
2
1
3
2
1
3
—
1
1
3
1
1
—
—
—
—
—
1
2
—
1
2
1
1
1
1
1
—
—
1
1
114
V
aim
onpuol
 ta
.
Sexe
 fém
inin
.
41
2
—
4
1
—
2
—
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
—
—
—
—
—
— ,
1
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
68
Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
-
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
147
4
2
4
5
3
4
7
4
2
2
2
3
5
1
4
3
3
2
1
2
4
6
1
3
2
4
—
4
—
—
1
—
1
—
—
3
239
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
123
1
6
ô
4
3
6
2
—
2
—
3
1
3
3
3
1
1
1
3
2
—
3
6
1
3
1
3
2
2
—
1
1
2
1
—
1
198
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sc
ulin
.
57
1
4
3
1
 2
4
1
2
2
2
3
2
2
—
2
3
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
2
—
2
3
—
—
1
—
1
2
—
102
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
50
2
2
—
—
4
1
3
2
2
1
2
—
2
3
—
1
2
1
—
2
1
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
86
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
640
17
22
21
22
14
17
19
21
14
19
18
15
20
15
22
15
15
10
16
9
12
17
13
17
13
14
8
16
8
4
3
10
5
7
5
10
1,143
Summa.
Tout le pays.
V
aim
onp
u
 olta
.
Sex
e
 fém
inin
.
474
14
17
12
16
26
17
16
8
17
10
13
7
15
10
20
8
14
14
14
10
14
10
13
6
11
5
7
8
11
3
6
2
11
6
6
4
875
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,114
31
39
33
38
40
34
35
29
31
29
31
22
35
25
42
23
29
24
30
19
26
27
26
23
24
19
15
24
19
7
9
12
16
13
11
14
2,018
Siitä kaupungeissa.
Villes.
M
iehenpuolta.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
30
! 2
2
2
—
1
—
—
—
—
2
—
1
2
1
3
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
49
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
22
5
1
1
1
2
3
—
1
1
—
1
—
—
—
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
—
1
2
1
1
1
2
—
—
—
2
—
59
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
610
17
20
19
20
14
16
19
21
14
19
16
15
19
15
20
14
12
10
16
9
12
16
12
17
13
14
8
16
8
4
3
10
5
7
5
9
1,094
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
452
9
16
11
15
24
14
16
7
16
10
12
7
15
10
19
7
12
13
13
9
13
9
12
5
11
4
5
7
10
2
4
2
11
6
4
4
816
36 37
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Siirretty
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802 . ,
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794 ,
1793
1792
Summa
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Sex
e
 
m
asculin
.
M
iehenpuolta
.
106
1
1
1
—
109
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
91
1
1
3
1
1
1
1
—
100
Turun ja
lääni
G. d'Âbo et
borg.
Sexe
 
m
asculin
.
M
iehenpuolta
.
216
1
3
2
1
1
—
224
Porin
Björne-
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
148
1
3
2
1
1
1
157
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Sexe
 
m
asculin
.
M
iehenpuolta
.
123
?,
1
1
1
—
128
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
88
1
1
2
1
—
93
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin
.
138
1
2
1
1
1
1
—
1 145
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
121
1
1
—
123
Mikkelin
G. de S:t
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
. 105
1
1
—
107
lääni.
Michel.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
75
1
2
1
—
79
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
114
—
3
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
- -
—
119
Sexe
 fém
inin
V
aim
onpuolta
.
68
—
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
72
Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
239
1
2
—
—
—
—
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
246
Vai
 m
o
npuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
198
—
1
—
1
1
—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
1
205
Sexe
 
m
asculin
.
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
M
iehenpuolta
.
102
1
—
1
—
_.
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
105
Sexe
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
86
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
86
Sexe
 
m
asculin
.
1
1
j
1
M
iehenpuolta
.
143
3
7
5
6
2
3
4
3
1
1
1
2
1
—
—
—
—
183
Summa.
Tout le pays
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
875
2
3
5
5
9
1
1
2
—
1
2
1
2
2
1
1
1
1
915
Sum
m
a
.
Total
.
2,018
5
10
10
11
11
4
5
5
1
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2,098
Siitä kaupungeissa.
Villes.
Sexe
 
m
asculin
.
M
iehenpuolta
.
49
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
49
Sexe
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
59
— ,
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
61
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
Sex
e
 m
asculin
.
1
1,
M
iehenpuolta
.
094
3
7
5
6
2
3
4
3
1
1
1
2
1
1
—
—
—
134
en
It
It
3
a
V
aim
onpuolta
.
816
2
3
5
5
9
1
1
2
—
1
2
—
1
2
1
1
1
1
854
10
38 39
15. Heikkomielisiä ja hulluja Suomessa vuonna 1880.
Nombre des aliénés selon l'an de la naissance.
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
Siirretään
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
l I
5- sr
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Âbo et Bjö,
borg.
îrne-
1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
1
5
4
^
4
4
5
K
4
3
9
3
5
"i ;
—
l
— :
—
—
1
1
1
—
4
1
4
1
—
2
—
2
1
2
1
7
3 !
4
A
5
4
4
5
2
3
2
9
6
9
7
9
10
8
9
12
7
10
9
6
12
9
15
10
11
* ?
n B
& s
3 *8
S M
M. S.
? sr
71 37 192
3
1
3
1
1
1
2
4
6
3
5
5
9
8
7
6
3
5
10
9
7
9
4
12
7
5
8
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
2 a
» 2.
Wiipurin lääni.
6?. de Wiborg.
1
1
1
2
1
2
4
3
7
9
11
6
5
3
4
2
4
3
4
1
11
8
1
144 95
2
5
3
2
3
2
6
3
7
4
5
5
6
2
2
2
4
11
79 94
S S'
a §
s *g
M. P
S. S.
a p
Mikkelin lääni.
G. rf<? &•* Jfflcfo/.
76
1
3
2
1
— i
1
3
5
4
4
5
6
4
6
7
2
3
11
5
4
1
4
5
87
S? §
B -S
58
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
—
—
—
—
2
1
2
1
1
1
1
6
4
2
1
2
5
4
ii
7
4
12
6
9
12
11
10
5
7
118
Sex
e
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
—
__
—
—
1
—
—
1
1
—
2
3
2
2
4
3
3
6
4
3
7
6
5
8
8
6
9
6
4
94
Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
—
! —
—
—
—
—
1
2
3
3
4
6
3
1
4
7
9
6
11
3
4
6
7
11
8
11
16
10
11
6
153
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
—
1
2
—
2
—
—
—
5
2
3
8
9
7
7
6
7
4
4
4
5
4
11
7
8
109 j
Sex
e
 m
asculin
.
i
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
M
iehenpuolta
.
—
1
1
1
—
1
1
3
—
2
—
3
3
2
6
7
8
10
9
6
9
7
8
6
9
11
13
7
10
11
155
Sex
e
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
—
—
1
__
1
—
5
1
1
4
3
1
2
2
5
6 !
4
—
4
3
8
6
4
8
6
5
2
4
86
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
1
1
1
2
A
6
4
6
13
15
11
12
17
28
23
37
36
46
56
54
39
54
45
48
48
56
64
66
72
53
50
965
Summa.
Tout le pays.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
—
—
1
4
4
8
3
10
9
3
10
19
15
23
19
27
38
33
37
23
30
43
41
36
40
42
41
50
33
41
683
Sum
m
a
.
T
otal
.
1
1
1
3
5
10
12
9
23
24
14
22
36
43
46
56
63
84
89
91
62
84
88
89
84
96
106
107
122
86
91
1,648 I
Siitä kaupungeissa.
Villes.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
!
1
1
—
- -
1
1
2
2
—
1
1
1
2
2
4
2
4
2
3
4
4
10
5
9
3
3
69
Sex
e
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
—
—
—
—
—
1
—
—
—
_.
1
—
1
2
2
3
1
1
3
—
3
1
—
2
1
2
1
26
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 
m
asculin
.
1
2
1
6
3
5
13
14
9
10
17
27
23
36
35
44
54
50
37
50
43
45
44
52
54
61
63
50
47
896
V
aim
onpuolta
Sexe
 fém
inin
.
—
_
1
i
4
7
3
10
9
3
9
18
15
23
19
26
36
31
34
22
29
40
41
33
39
42
39
49
31
40
657
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
B 2
40
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Abo et Björne-
borg.
41
c« !?g S.S g
£ g
g "g
s: s.
? sr
Hämeenlinnan lääni.
6r. de Tavastehus.
ÏÏ sr
1846 . . . .
1845 . .
1844 . . . .
1843 . . . .
1842 . . . .
1841 . . . .
1840 . . . .
1839 . . .
1838 . . .
1837 . . .
1836 . . . .
1835 . . .
1834 . . . .
1833 . . . .
1832 . . .
1831 . . .
1830 . . .
1829 . . . .
1828 . . . .
1827 . . . .
1826 . . . .
1825 . . .
1824 . . .
1823 . . .
1822 . .
1821 . . .
1820 . . .
1819 . . .
1818 . . .
1817 . . .
1816 . . .
1815 . . .
1814 . . .
1813 . . .
1812 . . .
1811 . .
Siirretty
Siirretään
71
2
9
5
5
4
4
2
4
3
5
3
3
7
4
3
3
2
5
3
2
2
2
1
5
2
2
3
1
2
2
2
1
1
3
2
180
37
3
3
4
2
2
2
1
7
2
6
3
2
4
6
2
2
4
2
2
4
4
3
3
4
2
3
1
1
5
1
1
1
1
132
192
15
13
8
13
10
5
11
5
8
9
8
9
3
7
9
5
9
6
6
5
5
10
4
5
7
5
8
5
4
4
1
1
2
3_
432
144
6
6
8
7
8
6
10
4
7
7
15
8
15
8
2
5
8
11
9
12
11
8
10
6
7
4
11
2
2
6
1
2
2
3
383
95
5
7
6
7
9
8
8
3
6
3
2
4
3
4
6
3
3
6
6
3
1
3
5
5
1
1
2
1
1
1
2
1
2
rt 3
224
79
5
4
1
5
5
2
6
4
4
6
2
4
4
1
4
5
8
2
4
5
2
1
5
2
4
1
4
2
3
2
1
1
1
2_
191
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
94
5
10
8
4
11
7
7
5
9
4
5
4
3
3
4
5
8
5
1
2
5
4
2
4
5
3
240
Hl O
I I
s o
76
4
1
8
4
8
6
6
4
2
4
1
7
6
3
7
4
4
6
8
4
3
5
6
1
3
3
4
1
3
3
1
208
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
8 Bi!
11
87
8
2
8
5
5
3
5
2
3
3
2
2
5
8
5
2
2
4
3
4
2
2
4
3
5
2
3
3
1
1
1
3
198
II
3 2.
P' sr
58
2
3
4
4
4
2
3
6
3
1
5
4
6
5
3
3
4
2
8
1
5
2
6
4
3
4
6
1
2
3
1
4
2
1_
175
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
118
5
2
6
9
7
7
6
3
6
7
6
8
5
7
1
3
7
6
9
5
5
3
2
5
4
2
7
3
3
6
5
2
2
2
1
5
290
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
94
11
7
11
8
8
3
10
6
8
3
9
3
4
4
3
6
7
6
5
7
5
2
6
6
3
7
Q
2
2
2
3
3
2
—
3
271
Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
153
4
8
14
13
7
7
13
10
10
4
5
8
9
7
5
6
7
4
5
6
6
4
9
4
5
6
3
5
Q
4
3
5
2
—
5
1 2
370
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
!
109
7
12
5
11
8
9
12
9
4
7
9
1
3
6
5
6
5
6
5
6
5
5
6
1
3
6
5
4
4
6
6
2
1
_.
5
313
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
155
6
9
4
4
7
0
5
7
rr
6
5
4
6
6
4
2
4
3
5
11
1
3
1
6
i 2
5
6
5
1
7
1
2
4
—
1
—
1 3
1 309
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
!
86
4
8
4
3
2
6
7
6
4
3
9
6
6
—
4
5
4
4
4
4
3
2
3
3
5
2
3
7
1
3
4
—
3
2
1
6
227
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
965
47
62
64
52
63
51
51
45
49
40
37
41
47
42
35
28
35
45
42
! 38
24
27
37
31
29
34
30
22
\ 23
23
23
15
10
5
14
|| 17
2,243
Summa.
Tout le pays
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
683
42
44
49
34
48
37
51
46
42
36
47
44
44
31
33
35
44
40
40
49
35
31
40
34
29
26
35
24
21
20
17
16
12
16
4
21
1,900
•
Sum
m
a
.
Total
.
1,648
89
106
113
86
111
88
102
91
91
76
84
85
91
73
68
63
79
85
82
87
59
58
77
65
58
60
65
46
44
43
40
31
22
21
18
38
4,143
Siitä kaupungeissa.
Villes.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
69
3
7
2
8
5
4
9
6
2
4
1
3
3
3
3
—
2
5
1
3
• —
—
i 2
5
1
3
] —
2
2
2
1
1
2
1
j —
il 165
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
26
2
2 i
— |
5
 i
2
3
3
1
3
4
4
4
2
7
2
2
3
2
4
3
5
1
3
4
5
1
4
2
3
1
2
1
2
2
_..
1
121
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
896
44
55
62
44
58
47
42
39
47
36
36
38
44
39
32
28
33
40
41
35
24
27
35
26
28
31
30
20
21
21
22
14
8
5
13
i 1 7
2,078
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
657
40
42
49
29
46
34
48
45
39
32
43
40
42
24
31
33
41
38
36
46
30
30
37
30
24
25
31
22
18
19
15
15
10
14
4
20
1,779
11
42 43
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
Siirretty
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802 . ,
1801
1800
1799
1798
1797 ....
1796
1795
1794
Ilmoittamaton
Summa
Uudenmaan lääni.
Gouvernement
de Nyland.
en g,
n C
180
3
1
132
2
4
189 143
Turun ja Porin
lääni.
G. d'Âbo et Bjö,
borg.
ime-
frII
s c
a" g-
432
1
3
2
1
2
2
3
450
s e-
I j
sf
383
6
3
1
1
1
1
1
400
Hämeenlinnan lääni.
G. de Tavastehus.
Z frï Ilsr
224
3
1
2
1
1
234
en S*
2 P.S B
H, g
191
1
2
1
2
Wiipurin lääni.
Ö. de Wiborg.
240
1
1
2
1
1
1
201 247
208
1
1
212
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
g s
s* sr
198
1
1
1
1
202
S B
3 1
175
1
2
184
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
290
3
3
1
—
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
301
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
271
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
274
Waasan lääni.
G. de Wasa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
a
sculin
.
370
—
—
—
—
—
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
373
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin.
313
3
—
1
1
—
1
1
—
1
—
1
—
—
—
—
324
Oulun lääni.
G. d'Uleaborg.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
309
1
—
—
1
—
—
—
1
1
2
—
1
—
—
—
—
316
Vai
 m
o
npuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
227
2
2
—
—
1
—
3
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
237
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
2,243
11
10
6
3
5
4
6
6
2
5
4
5
—
1
—
—
—
1
2,312
Summa.
Tout le pays
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,900
17
10
4
3
5
3
7
2
8
5
—
4
2
1
1
1
1
1
1,975
Sum
m
a
.
T
otal
.
4,143
28
20
10
6
10
7 ;
13
8
10
10
4
9
2
2
1
l
1
2
4,287
Siitä kaupungeissa.
Villes.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
165
—
2
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
1
172
V
aim
onpuolta
Sexe
 fém
inin
.
121
4
1
—
1
—
—
—
—
2
4
2 ;
i
—
—
i i
134
Maalaiskunnissa.
Communes rurales.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
2,078
11
8
6
3
5
4
5
5
2
5
2
5
—
1
—
—
—
2,140
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,779
13
9
4
2
5
3
7
2
6
4
—
2
1
1
1
1
1
—
1,841
16. Sokeain, kuuromykkäin, mielivaivaisten sekä muilla pahemmilla ruu-
miinvioilla vaivattujen henkilöiden lukumäärä kussakin maan kunnassa.
Nombre des aliénés, des aveugles, des sourds-muets et des autres infirmes
dans chaque commune en 1880.
Uudenmaan lääni.
Luther Hais la seurakuntia.
Kaupunkeita.
Helsinki .
Wiapori .
Porvoo . .
Lovii.su . .
Tammisaari
Summa
Maaseurakuntia.
Tenhola
Broinarvi
Pohja
Tammisaaren maaseurakunta
Karjalohja
Sammatti
Karja
Mustio
Snappertuuna
Inko
Fagerviiki
Degerbyy
Siuntio
Lohja
Nummi
Pusula
Wihti
Pyhäjärvi
Kirkkonummi
Espoo
Sokeita.
Aveugles.
Siirretään
M, 2
151 18
Kuuromykkiä.
Sourds-muets.
33 12
n
n
B
f,
B
o
s
• o
cota
.
11
s 1
SL B
Mielivaivaisia.
Aliénés.
«5 t»
8 §
ï sg »o
n p
B. g.
23 ii 31
11 — !
10
1
4 | 6j 10
— : 5 5
i l - ! i
19 24 43 18 i 22 40 42
23 38
1
1
1
2
—
2
3
3
1
61 41 34
7
10
3
8
11
4
9
4
10
4
10
3
9
2
3
2
» 3
t 3
& §g t
s o
S «7
24
9
3
1
g
£ 3
55
17
5
2
Muilla pahemmilla
ruumiinvioilla
vaivattuja.
Personnes avec au-
tres infirmités
apparentes.
• g.
o c
£ °
94
3
4
3
1/5
 «?
g B"
S- §
71
5
9
2
H g
S g
£L S
Yhteensä mielen- ja ruu-
miin-vikaisia.
Total des aliénés et des
infirmes.
3
165!
s!
152
4
20
5
5
37 79 107 89
75 59 37
1
2
5
1
7
11
2
1
15
8
12
4
10
4
5
3
10
6
4
4
4
3
12
1
11
4
1
9
3
12
9
35
19
2
5
96 154
2
6
1
6
4
9
8
21
13
1
10
104
196
10
9
7
8
10
3
19
1
13
10
1
1
15,
7
21
17
56
32
3
15
186
14
8
9
9
7
3
18
2
18
7
1
1
25
12
27
18
50
26
11
11
258 277
124
5
30
10
3
172
7
6
6
6
10
1
19
7
9
2
15
14
17
19
32
20
9
14
213
H g
276
9
50
15
8
358
21
14
15
15
17
4
37
2
25
16
1
3
40
26
44
37
82
46
20
25
490
Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. tlvaivàttui>a a miin-vikaisia.
Aveugles. Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- j Total des aliénés et des
tres infirmités • n
apparentes. infirmes'
£ S s? 2 a § ? î : I a S ? 2 a S f 2 Ï S §"2 :ii ;i n n n\n n \\ n n n n n n n
g, o g g, • E. g. 3 . 2- ! P e o_ 3 o ? c ^ o 3 . £, • S- £, 3 . SL
3" ST P' » 3' ST ? F i 3" ? P' ÏÏ 3' ? ö p ! P' p * £
| i H | n | ;: |
Siirretty 23 38 61 41 34 75 i! 59 37 96 !• 154 104 258 277 | 213 490
:: : !' i
, Helsinki 1 — 1 || 3 1 4 1 - - 1 I1 3 1 2 I 5 i 8 3 11
Nurmijärvi 4 3 7 4 2 6 14 11 25 18 ! 7 25 ! 40 i 23 63
i l II '• ! : | 1
Tuusula ja Kellokoski 1 | 1 2 ji 1 — 1 ! - 3 3 ,' 3 — 1 3 n 5 j 4 9
Sipoo 7 1 8 i 1 3 4 ! 9 5 14 i 31 22 53 i  48 31 i 79
Porvoon maaseurakunta — 6 6 1; 1 2 . 3 11 11 j 22 35 28 63 il 47 j 47 94
Askola — 1 1 !! — 1 11 2 2 4 !: 3 1 1 4 ^ 5 j 5 i 10
Porneesi — — — |! 2 1 3 1 — ' 1 ' — - 1 3 1 4
Pukkila — — — ï 1 3 4 || 3 1 1 4 j 3 i 5 8 l 7 i 9 ! 16
Mäntsälä 6 6 12 ! 2 2 41 8 5 13 ! 100 80 i 180 116 i 93 209
Myrskylä — — — j! 4 1 5 3 3 j — — — j- 4 4 8
Pernaja 7 3 10 Ji 1 4 5 3 4 7 ! 11 1 i 12 22 12 34
Liljendaali — — — j! 1 ! 1 2 2 4 2 3 5 J 5 5 10
Laptreski 2 1 3 |! 2 2 4 6 2 8 24 16 40 'j 34 21 55
 %
Artjärvi 14 7 21 ' 2 1 3 4 3 7 21 10 ; 31 ; 41 ' 21 62
Elimäki 4 3 7 I  5 4 9 i 9 7 16 11 5 | 16 '! 29 : 19 48
Anjala 2 2 1 2 | 3 — — i l _ l : 2 i 4 6
Ruotsin-Pyhtää — 3 3 ' 2 1 3 3 — ! 3 14 I 5 19 19 ! 9 28
Orimattila 31 6 9 ' 2 3 5 2 2 4 4 2 6 1 1 ! 13 24
Iitti 5 ! 11 16 ! 11 7 1 18 8 8 16 i 37 24 61 !j 61 50 111
Jaala — 4 4 1 4 4Î 8 2 — 2 4 2 6 10 ' 10 20
Summa 77 96 173 91 78 169 147 106 253 i 479 317 796 '! 794 597 1,391
Summa koko lääni 96 120 216 109 100 209 189 143 332 586 406 992 i! 980 769 L,749
i l 1 ;
Turun j a Porin lään i . I \ i]
i Ii :!
Kaupungeita. ! '
Turku 8 20 28 6 5 11 > 31 31 62 43 ! 32 75 il 88 88 176
Naantali — — — - 1 1 jj — 1 1 — - —• !j — 2 2
Uusikaupunki 3 4 7 1 3 4 i 7 12 19 6 10 16 ! 17 29 46
Rauma 2 2 4 1 2 3 3 1 4 1 3 4 1 7 8 15
Pori 3 10 13 1 4 5 9 13 14 27 11 13 24 31 42 73
Summa 16 36 52 12 16 28 54 59 113 , 61 58 119 |! 143 169 312
Maaseurakuntia. !
Finströmi 1 2 3 4 2 6 1 3 4 j 7 7 14 ! 13 14 27
Geeta — — — — — — — — — 2 2 4 2 2 4
Siirretään 1 2 3 ;! 4 2 6 1 3 4 [| 9 9 18 j 15 16 31
12
46
Siirretty
Saltviiki
Sunti
Wordöö
Hammarland
Ekkeröö
Jomala
Lemlanti
Lumparland
Föglöö
Köökari
Sottunka
Knmlinki
Brändöö
Taivassalo
Kivimaa
I n i ö . . .
Welkua
Wehmaa
Lokalahti
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurakunta . . .
Laitila
Hinnerjoki
Pyhämaa (Rohtainen)
Pyhämaan saari
Rauman maaseurakunta
Lappi
Mynämäki
Mietoinen
Karjala
Lemu
Askainen
Rymättylä
Masku
Nousiainen
Pöytyä
Siirretään
Sokeita.
Aveugles.
g
s-<ï
a
•o
ep
P
CA
nS
s
ira
o
nsp0ta
.
1
15
1
1
2
2
3
2
4
1
4
10
H g
63
Kuuromykkiä.
Sourds-muets.
S3 Ïil
3
22
4
1
1
2 ;|
4Î
1
2 i
3 !
9 :
4
o
9
3
5
4
19
3
1
4
1
3
8
; o
1
61 124 ' 51
Mielivaivai8ia.
Aliénés.
(8 g,
B g
Si
1
1
1
2
1
8
1
2
1
4
1
10
3
1
2
4
9
2
1
1
3
1
2
7
«IB
II E l
Muilla pahemmilla
ruumiinvioilla
vaivattuja.
Personnes avec au~
tres infirmités
S g
II
2 c
S. £.
S1 sr
ro p
I-h °
S; s
§. c
H Bl i
23 74 i 87 : 66
4
8
1
5
5
1
6
6
1
1
3
2
3
1
10
1
3
1
1
10
1
14
4
2
2
7
15
3
7
2
4
3
6
10
9
7
6
1
13
3
5
2
4
4
9
1
21
3
4
2
3
7
1
3
1
6
11
11
6
1
4
13
7
4
9
5
2
1
12
1
4
—
2
5
9
6
8
8
4
2
5
2
—
1
2
8
7
8
2
2
12
5
4
153
18
12
8
2
25
4
9
2
9
18
7
29
11
8
2
5
12
3
3
2
8
19
18
14
3
6
25
12
8
Yhteensä mielen- ja ruu-
miin-vikaisia.
Total des aliénés et des
infirmes.
15
27
9
5
19
1
9
13
2
2
6
3
5
12
5
38
6
6
2
5
9
1
24
6
7
4
8
13
33
14
9
2
9
16
1
13
14
8 I
II
3 !
16
18
7
3
16
1
5
7
1
2
2
7
12
10
16
10
5
1
1
9
12
3
6
4
2
10
25
8
16
5
3
17
13
13
172 136 308 373 286
! Muilla pahemmilla i Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ^^Wattuia a ^ miin-vikaisia.
Aveugles. Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- j Total des aliénés et des
tres infirmités ,| ^
apparentes.
i? S £ £ a g! i ? ï5 ! £ ? | g» * 1 a S S? S1 g S ? ^
8 £ B ^ P g S ' a g - a P g S ' a g w P , g S ' a g »a P g S ' a g »0 P g
O C S- C ^ £ 2 C 2 . C ï - 5 O C 3 . C t-1 g 0 B t;- C f £ n C S. C f 5
C o 3 o - C o t 3 o - B O B O • g. 0 2 0 • c o g ° •jf j? ?' ? 3" S ?' ? S1 pF ?' ? B" ? ?' ? B ? ?' g
11
 ! !! | | !! '
Siirretty 63 61 124 ii 51 23 74 87 66 153 172 136 308 373 286 659
l! i i 1 iYläne 1 2 3 ! 1 1 2 3 j 5 8 20 24 44 ! 25 i 32 57
Orihpää — 2 2 ! — 1 1 2 i 3 5 1 — 1 3 6 i 9
Nummi — 1 1 2 2 2 4 j 14 4 18 jj 17 7 24
Kakskerta — 1 1 — — — — 1 l i — 2 2 4 4
Lieto 5 5 1 4 5 5 4 9 4 7 l i i 15 15 30
Brunkkala 1 1 2 — — — 1 1 2 1 1 2 3 3 6
Paimio 4 3 7 2 — 2 8 9 17 20 16 36 1 34 28 62
Sauvo • . 2 7 9 1 2 3 3 3 6 11 12 23 17 24 41
Karuna 1 — 1 2 1 3 3 2 5 3 2 5 j 9 5 14
Naantalin maaseurakunta — — — — — 1 1 2 — — — |j 1 1 2
Raisio — 2 2 1 — 1 3 1 4 3 2 5 7 5 12
Merimasku — — — — — — 3 3 6 1 5 3 8 8 6 14
Korpo 1 1 2 1 2 31 4 3 7 1 5 5 10 11 11- 22
Houtskari 2 1 3 1 1 2 2 4 6 6 6 12 11 12 23
Rantamäki 1 1 — 2 2 1 1 2 4 7 11 6 10 16
Piikkiö 1 1 2 2 1 3 3 2 5 4 7 11 10 11 21
Parainen 1 1 2 5 — 5 1 — 1 5 4 9 12 5 17
Navo 1 4 5 | 6 3 9 4 5 9 27 12 39 38 24 "62
Kemiö 1 3 4 2 8 10 13 5 18 18 24 42 34 40 74
Dragsfjärdi — 3 3 1 — 1 2 — 2 21 11 32 24 14 38
Westanfjärdi 1 — 1 1 — 1 1 — 1 4 1 5 7 1 8
Hiittinen 1 3 4 2 — 2 — — — 8 4 12 11 7 18
Halikko 3 1 4 2 1 3 8 6 14 7 8 15 20 16 36
Angelniemi — 1 1 — 2 2 1 1 2 4 1 5 5 5 10
Uskela — 4 4 4 1 5 6 3 9 25 22 47 35 30 65
Muurla — 1 1 3 — 3 1 1 2 4 3 7 8 5 13
Pertteli 3 8 11 2 1 3 8 2 10 14 13 27 27 24 51
Perniö ynnä Ylikylä — 1 1 2 3 5 9 2 11 1 — 1 1 2 6 18
Finbyy — 1 1 1 — 1 — 2 2 4 6 10 5 9 14
Marttila ynnä Karioainen 1 5 6 4 1 5 3 6 9 7 7 14 15 19 34
Koski — — — — — — — 1 1 2 2 4 2 3 5
Eura (kappeli) . . : 3 2 5 — 3 3 — 1 1 5 3 8 8 9 17
Kiikala 3 3 6 2 1 3 1 5 6 8 2 10 14 11 25
Kisko 1 2 3 1 2 3 4 5 9 5 — 5 11 9 20
Suomusjärvi 1 5 6 — 2 2 7 6 13 4 5 9 1 12 18 30
Loimaa 9 12 21 4 2 6 19 14 33 55 50 105 || 87 78 165
Siirretään 111 142 253 106 69 175 | 219 176 395 501 412 913 j 937 799 1,736
48
Siirretty
Loimaan osa Perttulaa
Alastaro
Metsämaa
Punkalaidun
Huittinen
"VVampula
Kuuvatsa
Kokemäki
Harjavalta
Köyliö
Säkylä
Eura (pitäjä)
Kiukainen
Honkilahti
Eurajoki
Luvia
Ulvila
Porin maaseurakunta
Nakkila
Kulia
Ahlainen
Nornnarkku
Poomarkku
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Karkku ,
Suoniemi
Mouhijärvi
Suodenniemi
Lavia
Hämeenkyrö
Wiljakkala
Ikalinen
Siirretään
Sokeita.
Aveugles.
n g
I 2-
C/2
n
M
n
rt*m
in
in
.
o
ÏÏ
o
s
puoiIta
.
H l
a E
111
5
3
2
5
2
3
3
3
1
3
1
187
142
6
2
3
4
6
9
5
1
4
5
1
4
2
7
2
2
2
9
3
2
6
14
5
11
4
6
1
1
18
5
3
12
4
10
Kuuromykkiä.
Sourds-muets.
321
253
11 ;
5
3
6 i
1 1 i
2 i'
12 [
8
1
7
6
4
5
2
10
2
3
3
12
3
4
8
21
1
5
12 i
4
6
2
4
21
7
9
15
4
16
508
106
2
1
9
5
3
4
4
1
1
1
1
3
2
3
1
2
7
1
4
4
6
4
4
5
3
1
1
1
5
3
3
4
rt S
s s
69
1
2
6
8
2
1
3
1
1
2. B
Mielivaivaisia.
Aliénés.
205 ' 134
175
1
4
1
15
13
5
5
7
2
2
1
2
3
5
5
2
3
10
2
7
4
2
11
7
7
6
4
3
1
1
1
6
7
3
6
219
5
8
2
17
4
6
3
2
3
4
5
1
3
7
2
5
2
4
8
5
4
8
3
10
2
5
6
6
6
3
8
1
1
339 i! 386
11
S 3
5" ST
176
2
7
1
7
12
5
2
1
3
3
3
4
4
2
8
1
10
6
2
7
5
4
7
1
7
6
2
4
5
2
4
12
325
§
E 3
395
7
15
3 i
15 !
29 \
9 !
8 |
4 !
5 I
6
i
7 j
9 i
5 ;
5 i'
i
15 j.
3
15
8
6
15
10
8
15
4
17
8
7
6
10
11
2
7
20
1
1
Muilla pahemmilla
ruumiinvioilla
vaivattuja.
Personnes avec au-
tres infirmités
apparentes.
Cfl t,
s r
s §
B.'S
H. a
501
2
5
19
12
4
5
17
3
13
3
6
3
2
5
6
7
5
7
1
10
7
35
21
15
11
2
7
14
6
9
15
58
711 I 838
412
3
2
3
13
18
3
14
2
6
3
9
1
4
10
7
5
5
4
5
8
21
12
4
6
4
7
9
18
6
3
13
58
2
1
701
H g
Yhteensä mielen- ja ruu-
miin-vikaisia.
Total des aliénés et des
infirmes.
913
3
32
30
7
5j
31
5
19
6
15
4!
2
911
16
14
10
12
5
15
15
56
33
19
17
4
9
16
32
12
12
28!
116
2
3
1,539
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
937
12
18
3
38
39
13
12
30
6
19
8
14
10
6
13
16
11
13
19
6
24
18
46
36
22
26
7
10
15
23
16
12
29
72
4
13
1,616
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
799
12
13
7
30
44
10
10
24
4
14
12
13
10
6
16
22
11
18
23
10
17
19
41
24
13
27
15
16
12
24
29
10
21
86
6
13
1,481
! ! i
i Muilla pahemmilla i Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ' v^a t tuYa miin-vikaisia.
Aveugles. 1 Sourds-muets. S Aliénés. \ Personnes avec au- j fotai des aliénés et des
: tres infirmités I  . r.| \ apparentes. j m^mes'
? K i * î ** l î 1 a S • B 1 Î ? 1 ^ !! s ? * g
• s- s g- «> « g . s g-
 H * « g - s ! | H ^  s fr i g g1 H g> il s s- i s g" H Ïg s a § S I g s ï S & i s 3 s* g g l B S g, g a i i g ? £ § S i
B" sr j ?" ? B' ff | P p B1 ff ?" sr B" F ? F ! f f ? F
| | 1 i i !! ' ; " ' :
Siirretty 187 32li 508 205 134' 339 386 325 711 838 701 1,539 1,616, 1,481 3.097
Jämijärvi 2 lj 3i — | 2 2 1 4i 51' 3 9 12' 6 16 22
Parkano | 1 9 10 2 - ' rf — ! l! 1 2l | 21 42: 24 31 55
Kankaanpää 6 13 19i 2J 1; 3i 6 7 13! 8! 20 28 22 41 63
Karvia i 1 2 3 1 — 1 1 2! 4 6! il — : 1 5 6 11
Honkojoki 4 5 9| 2 i\ 6 lj — i li 3 — ! 3 10 9 | 19
Summa 201 351 552 212 141 353 396 341 737 874! 751 1,625 1,683 1,584! 3,267
Summa koko lääni 217 387 604 224 157 381| 450- 400 850 935 809 1,744 1,826 1,753 3,579
Hämeenlinnan lääni. . , . • \ . ,
Kaupungeita. l 1
Hämeenlinna 1 3 4; — — '; — 8 3i 11; f 8 15 16 ' 14 30
Tampere 1! 8 9 1| — i lj, 6 1 7Ji 6 4 10 14! 13 27
Summa 2 11 13; 1 — 1 14^ i\ 18 13 12 25 30 27 57
Maaseurakuntia. 1 1 1 ' ; 1
Tammela 4! 12 16Î 5 2 7 io! 8 18, 18 10 28i 37 32 69
Jokioinen 9j 8. lH 3 1 4 5 7 12 25 19| 44! 42 35 77
Perttula . . • 9I 18 27i 1 — 1 2 3i 5! 12 11 23 24 32 ! 56
Humppila 2 1 3; 3 3 6Î — ! 2 2! 7 2 9 121 8 ' 20
Somero 4 V 11 6 3 9 8 4 121 44 23 67j 62 37 ! 99
; •! i! i l ' ! !
Somerniemi 1 1! 2j 1 — Ij — 1 lj! — — 1 2 2 4
Wanaja 1 1 2'l 1 1 2i 5 1 6; 3 2 öl 10 5 15
Wanajan osa Rengon kappelia . . . 2 — 2 — 1 11 2 — 2| 2 5 7| 6 6 12
Janakkalan sam. sam — — — 1 2 — 2i 3 3 6; 2 3 5J 7 | 6 13
II ' i ' iHämeenlinnan maaseurakunta . . . . — 2 2 — — — 1 1 2 7 10 17| 8 13 21
Janakkala 6 4 10 2 — 2J 6 8 14'! 14; 6 20i 28 18 46
Hausjärvi 1 5 6 4 2 6 5 6 111 20' 23 43^ 30 36 66
Sääksmäki 6 14i 20 i — 1 9 4! 13, 17 17 34^  33 35 68
Pälkäne 4i 71 11 4 2 6 3 4J 7 4 3! 7 15 16 31
Sahalahti 3\ 3 6 4 5 9 — l' 1 2 2 4 9 11 20
Hattula 3 4i 7 3 1 4j 3 4 7 8 8 16 17 17 34
Tyrväntö — — — ji 2 — 2J| 1 — i 1 3 2 5 6 2 8
Kalvola 2 4i 61 1| 1 2 4 — ! 4 12 3 löi 19 8 27
Akaa — 6 6 — 1 l! 7 1 8 9 4 13 16 12 28
Kylmäkoski — 2 2 - 2 2 2> lj 3 11 10 2 1 | 13 15 28
Siirretään 57 99 156 43 25 68 | 76 59 135! 220 163 383 396 346 742
13
Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ^a^attaja miin-vikaisia.
Aveugles. Sourds-muets. Aliénés. \ Personnes avec au- Total des aliénés et des
tres infirmités infirmes
apparentes. infirmes.
1 a 5 s £ S S f 5 f § * g s S g g s § g g!
II n i y H li il n U n H Ii H |i l\
I S" s? | P' ? s1 g ? sr s1 f B' p B' P ?" sr f ? p" s?
: i M • • I I M , | | | | ,
Siirretty 57 99 156; 43 25 68! 76 59^  135; 220 163 383 396 346; 742
Urjala 3 8 11 7 7 14! 8i 3| 11: 17 6 23'! 35 24 59
Loppi 1 3 4: 1 3 4 6| 4 10 4 6 10! 12 16 28
Pirkkala 2 3, 51 : 1 l! 4 2' 6 9 9 18 15, 15 30
Ylöjärvi j 3 51 8 2i 2 4|i 4 1 5 2 1 3: 11 9 20
Wesilahti 7| 7J 14 2 — 2! 5 13; 18 17 19 36 31 39 70
Tottijärvi — 2 2 1 1 2 1 3i 4 1 1 2! 3 7 10
Kangasala : 3 8 11 3 1 4 2 — 2 — — — 8 9 17
Kuhmalahti — — - _ _ _ ! _ ! _ i! 1 2 1 3 2 2! 4
Lempäälä 9 12i 21 3 1 4' 4 — i 4 19 17 36 35 30 ! 65
Längelmäki 2 4 61 3 21 5* 3 21 5 2 2 4 10 10 20
! ' i ,; ! i! i i
Kuorevesi 3 2 5; 2 4j 6 3 1! 4 3 2i 51 11 9 20
Messukylä 1 li 2! 2 1 31 3 il 4 4 1 5 10 4 14
Teisko 1 5 2| 7> 2 — ' 2! 6 5 111 10 5 15 23 12 35
Orivesi 2 4j 6! 2j — i 2!| — 31 3| 3 11 41 7 8 15
Eräjärvi 1 — : li 2 l' 3 2 — ! 2!! 2 — 2l 7 1 8
• : ;s : i i. i i
Ruovesi 3 8j t i 1 3; 4 11 10 21 38! 31 69 53 52 105
Kun. 12 32 44 5 • — i öl' 6 11 17 42 19 61 65 62 127
Hollola . 7 14i 211 2! 2' î\ 5 8 13 26 17 43! 40 41 81
Nastola 2 4j 6! 2| 2 4JI 5 2 7 I81 14 32 27 22 49
Kärkölä 3 8| 11! 3 2 5j 7 5 12 14 7 21 27 22 49
Hauho 8 11 19! 3 4 7 6 4 10 34 19 53; 51 38 89
Tuulos 1 4 5j 3 — 3 3 4 7 9; 7 16 16 15 31
Luopioinen 3 7 10 1 1 2' 7 4 11 6! 8 14 17 20 37
Lampi 2 4 6' 2 2' 41; 5 8 13l 10 4 14j 19 18 37
Koski 2 I' 3 1 1 2 2 5 7 16 4 20 21 11 32
Asikkala 6 5 11 4! 3! 7' 5 3 8 4 1 5| 19 12 31
Padasjoki 2 5 7! 4: 3 7'! 5 6 lljj 3 2 5| 14 16 30
Kuhmoinen — 5 5 6 7 13 6 10 16j; 11 9 20 23 31 54
Jämsä 4i 9 13 6 4 10 7 14 21 7! 11 18 24 38 62
Korpilahti i 4 8 12 9 10 19 13; 5 18J 10 5! 15! 36 28 64
Summa 158| 285 443 127 93 220! 220 197 417(j 563 392 955 1,068 ! 967 2,035
Summa koko lääni I6O 296 456 läS »3 231 234 201 435 576 404 98o! 1,098 994 2,092
i| Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. jj Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. "ha t tu j a 1 1 1 ' miin-vikaisia.
Aveugles. i Sourds-muets. Aliénés. 1 Personnes avec ati- fotai des aliénés et des| ! ; tres infirmités ; . •
i apparentes. '
8 S S* a. !! 8 S j « S. . S S • JS B. 1 S B SP S. S S i s B.
Wiipurin lääni. \ f \ g g 1? i | ; f g f j | ; g g | | | : I g | i 1 | I g r
g »o g »o » , g li S »o g »o E, § » ^ B *° H . B « "o 3 « £ g | S -o g -o £ g
a ) L u t h e r i n - u s k o i s e t s e u r a k u n n a t . §. | S; | ~ • ii jl 1 » i l " ? j l | g; ! r * I £ § 3. 1 ~ ? i; fl | » 1 ~ "
i »' » ? ? |j B" s» ? » S' « ? » 1 5' P 3 » i ?" F ? ?
Kaupungeita. ! ' : " ' ! " • ' " ' i "
Wiipunn suomalainen seurakunta • • i 3. 2 5 1; 1 2 ; J — - 3 li 4 7j 4 11
„ ruotsalainen „ . . — lj 1 — — — '• — — — 'i — •* — : ~ " 1 1
„ saksalainen „ . . — ; 1 1 — . — — 3 1 4 — — — 3 2 5
Hamina — j — — — - — 5 2j 7^  10 15 25 15 17 32
Lappeenranta — — I — — — — 2 — 2 — — -••- 2 — 2
„ Kruununkehruuhuone — 2: 2 — — — | — | 1 1 — 10 10 — 13 13
Käkisalmi lj 1| 2 — - — ,j 1 - 1 1 2 3 3 3 6
Summa 4 7 11 lj l' 21 11 4 15 14 28 42 30 40 70
Maaseurakuntia. ! j i ! i !
Säkkjärvi 15 12 27 5 6 1 lj 15: 4j 19 15, 25 40 50 47 97
Wirolahti 7 5 12 6 5 lli| 9! 7 16 8 4 12 30 21 51
Wehkalahti 8j 5 13; 3 7 10 10 3| 13 23 21 44 44 36 80
Sippola 5' 5| 2 5 7ll 4 2j 6 10 4 14 16 16 32
Kymi l! 1 2| 2 3| 5j 2| 2| 4i 2 3 5 7 9 16
Pyhtää 2 4! 6; 4 2 6|| 4 11; 15 28| 12 40' 38 29 67
Suursaari ja Tytärsaari • . — ! — — \ 1 2 3 — — — jj — — I — : 1 2 3
Lape 5i 12 17i 5 4 9| 10 12; 22' 5; 5 10 25 33 58
Joutseno 2 2! 3 — 3| 5 2 7 1 1 2 11 3 1 14
Walkeala | 12 19 3 l | 5 3 8 9i 4 13| 44 40 84 70 66 i 136
Savitaipale 8 7 15 2 3 5!i 8| 5 13J| 7 7 14jj 25 22 47
Suomenniemi 3 5 81 1 — 1; 1 4 5 3 4 7 8 13 21
Luumäki 31 42 73J 5 1 6] 4 3 7p 9 12 21 49 ! 58 107
Lemi 3 15 18 2 1 3i 1 6 7, 5 4 9} 11 \ 26 37
Taipalsaari 1 2 3! 4 1 5 4 1 5|! 2 2| 4 11 61 17
Wiipurin maaseurakunta 4 5 9 3 2 5 - — — ! 3 3! 6 10 10 j 20
Antrea 4 3 7 2 1 3; 14 7 21 14 13 27 34 24 ! 58
Muola 12 23 35 — 3 3,! 5 — 5' 4 2 6 21 j 28 ! 49
Heinjoki 2 2 4 3 — 3 7 12! 19;! 10 8 18 22 22 44
Johannes 3 1 4 — 2 2| l; 3 4 4 2 61 8 | 8 16
Uusikirkko 11 6 17; 7 9 16 8J 7| 15 16 9 25| 42 31 l 73
Kuolemajärvi 2| 4f 6! 7 4 11|| 2; — j 2, 4 4: 8 15 { 12 27
Kivennapa 26 26i 52i 5 1 6j 7J 8| 15! 21 24 45 59 59 118
Walkjärvi 3 11 14|| t t 2j 2 1 3 ! 11 7, 18| 17 20 37
Rautu 5 l i i 16'i 3 3 6i 1 2! 3|j 2 1 3,| 11 | 17 28
Sakkola ja Metsäpirtti 11 13 24 3 2 5! 9 6! 15' 22 24 46j 45 45 | 90
Pyhäjärvi 6 14 20, 5 1 6 4; 5 9 1 11 2;! 16 21 j 37
Siirretään 187, 253; 440 89 72 161 146 117 263j 274 242 516| 696; 684 1,380
j i Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. '"vSvStuSa?11 miin-vikaisia.
Aveugles. I Sourds-muets. \ Aliénés. i Personnes avec au- Total des aliénés et des
1 tres imités infirmes.j apparentes. '
i l | l ! i I I I I I | Ej | l H I I i l H Kl | 1 ?ï
& ° = S. p E 2. g £. • E. S. B g. p g. g, g g. P, g. S" S- "
3' sr ?' s t 5' sr » s" S' p S' sr g- p ? sr g*- sr g" »
;!
 i ! ;i i i
Siirretty 187! 253 440! 89 72' 161 146 117 263! 274 242 516 696 684 1,380
j il ! !
Käkisalmen maaseurakunta — j 5 5 — 1 1 2 4 6 2 — 2 4 10 14
Kaukola 2l 13 15) 4 2| 6 4 ÎOJ 14!! 18; 11 29 28 36 64
Räisälä 2; 5 7 2 2 4j| 2 2! 4j| 4 6 10 10! 15 25
Kurkijoki 3 3 6! 2 li 3ji 6 4! lOli 3 4I 7 14 12 26
Parikkala 4! 11 15 8 51 13 6 7 13 50 28 78 68 51 119
Ruokolahti 1 7 8 4 öl 9 8 4 12 — i 6 6' 13! 22 35
Rautjärvi 5| 3 8J — 1 1 5 5 10 2 6 8|i 12 15 27
.Jääski öl 6 11! 2 3 51 11 61 IT i H 8 9ij 19 23 42
Kirvu 9 9 18 6 3 9 8 7 15| 10 14 24 33 ! 33 66
Hiitolu 1 - 1 1 — 11 2 1 3 i 1 — 1 5 1 6
Jaakkima 10 8 18 5 5 10 4 4 S\ 10 2 12' 29 19 48
Sortavalaa maaseurakunta 7 10 17J 4 4! 8 11 10 21 4 7 11 26 31 57
Uukuniemi 33 56 89; 2 1 31 7 7 141 1 5 6i: 43 69 112
Ruskeala 8 4 12 2 1 3 2 5 7jj 9 7 16| 21 17 38
Impilahti 10 35 45 l| 2 3 — — — — — - j 111 37 48
Summa 287 428 715 132 108 240| 224 193 417 389 346 735 1,032 1,075 2,107
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä . 291 435 726 133 109 242^ 235 197 4321 403 374 777 1,062 1,115 2,177
1 1 Ij , ' j , , :
b) Kreikkalais-ve näläiset seurak. ! :: i ' ;
: i i! -;
Kaupunkeita. i
Wiipuri — — • — 1 — 1:| — 3 31 ~ | — • — | i i 3: 4
Sortavala — i — • — i — : — — |! 1 ~ ; lij 2' - - 2 3 — i 3
Suu>ma — — — i 1 — 1 1 3; 4 2, — 2 i 3l 7
Maaseurakuntia. | !
Suojärvi 4 3 7! 2, 1 3 3 — 31 6 5 11 15 9 24
; ' i ! 1 i '
Suistamo 10 13 23' 5i 8 13 41 7 11 15 14 29 34 42 76
Palkiala 1 3 4 - 2 2'' 1| 1 2 3 1 4 5 7 12
Krasnoselski (Kyyrölä) — — — lj 1 2|| — - - —
 ; — — — ] 1 1 2
Sortavala 1 1 2 1 — l! 1 2 3j 2 2 4 5 5 10
Kitelä 2 l| 3 1 - l|| 1 — i I1 — — — 4 1 5
Salmi 12 6 18 1 2 3j| 1 2j 3ÎJ 2 — 2| 16 10 26
Summa 30 27, 57i 11! 14 25 11 12 23 28 22! 5o! 80 75 155
Kreik-venäläiset seurak. yhteensä.. 30 27 57 12J 14 26 12 15 27 30 22J 52| 84 78 162
Summa koko lääni 321 463 783 145 \u\ 268 247 212 459 433 396 820! 1,146 1,193 2,339
i j Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. j rUJSivïïtuja miin-vikaisia.
Aveugles. ii Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- Total des aliénés et drs
1 très infirmités . ~| !! apparentes. infirme,.
S g s? g i a S i * S a | ff s. a 5 1 s» g i . â S , * *Mikkelinlääni. | j | «g
 g | j | «g g j j | «g g | | | « | | g g" S S t i I !' : g !
a) Luther m-uskoi set seurakunnat. | g, § §• g " 5 S § 1 g ^ P g § g- g ~ p £ g §• g ^ ? ij g g 1 g : ~ ?
Kaupungeita. I i II i " ! "" , .,
Mikkeli 1 — 1 — — 2 2 8 2 5 6 2 8
Heinola 1 t 2 .• — , — — 1 1 ] 1 2 2! 3 5
Savonlinna . . . — - ! — i — ! 3^  3 3 — 3 2 3j 5 5 6 11
Summa 2 1 3|i — j 3 3 5; 1 6 6 6 12 13 11 24
!: :
Maaseurakuntia. >,
: :: !
Heinola 9 17 261 5j 4 9 8| 9 17 1 2 3 23 32 55
Sysmä 9 9 18| 8 6 14 3 2 5 32 36 68 52 53 105
Luhanka 1 1 2 2 1 3 1 1 2 — # - 4 3 7
Hartola 4S 9 13' 8 3 11 4 2^  6 10 3 13 26 17 43
Joutsa 8 18 26'i 3 6 9 4 4! 8 9\ 13 22 24 41 65
Leivonmäki 1| 4 5; 2 l! 3 2 3 5 4; 1 5 9 9 18
Mäntyharju j 8 10, 18; 5 7 12 8 11 19 20 13 33 41 41 82
Hirvensalmi 5! 19i 24 3 2 5 8 7 15 3 5 8 19 33 52
Ristiina ; 10! 16; 26 5 2 7 loi 151 30 5; 7' 12 35 40 75
Mikkeli 4 8i 12: 11 3J 14 3 4 7 5 3 8 23 18 41
Anttola 2 i 3; 5, 1 — i 1, — — — — l' 1 3 4 7
Kangasniemi 6 13| 19'i 8 2 10' 15i 6 21 6 lOj 16 35 31 66
Pieksämäki 2 io! 12^ 5 6 11 16! 22 38 11 11 22; 34 49 83
Jäppilä 2 3 51 — — — I1 4! 2j 6 8 3 ll'i 14 8 22
Haukivuori 5 10 15! 2 l1 3ii 3 1 41 1 - lji 11 12 23
Joroinen 9 16! 25j 7 5 12', 16 17j 33 17 4 21j| 49 42 91
Juva 20 36 56! 12 4 16Jl 25 16 4l! 22 21 43|| 79 77 ' 156
Puumala 7 9 16j 4 2 6 3 u\ 17 31 42 73 45; 67 j 112
Sulkava 6i 9 15Ï 1 4 5 17 7! 24; 23 22 45 47 42 j 89
Rantasalmi 4 13 17j 3 6 9jl 9 7i 16 8 3 11 24 291 53
Kangaslampi 6 1 7 1 - l|! 2 l1 3 1 2 3! 10 j 4 14
Sääminki 12 13 25|l 7 3 101 6 7^  13 18 17 35 43 40 83
Kerimäki 14 16 30!| 3 5 8 15 10 25 14J 15 29! 46 46 92
Heinävesi 11 12 23| 1 3 4 10 15 25 8 7 15 30 371 67
Summa 165 275 440 107 76! 183! 197> 183 380! 257 241 498 726 775! 1,501
: • ; ! j: , ! ; i
b) Kreikkalais-venäläiset seurak. ; ; i • !
Savonlinna — 2 2| — — — • — ' — • — l! — — — | — 2 2
Summa koko lääni 167 278 445: 107! 79 186S 202 184 380 263> 247 510; 739 788 j 1,527
54
Kuopion lääni.
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat.
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Kuuromykkiä.
Sourds-muets.
n n
„ tr1
B 2
B' sr
3.1
B O
. VJ
H c
li
Mielivaivaisia.
R S
g 5
B C
3" sT
«> s
1 —
1 —
1 3;
1 ; — i —
Summa I 2
Maaseurakuntia.
Iisalmi
Rutakko
Kiuruvesi , . . .
Lapinlahti
Nilsiä
Strömsdalin (Juvankoskeo) ruukins.
Pielavesi
Rautalampi
Wesanto
Hankasalmi
Suonenjoki '
Leppävirta
Warkaus
Kuopio
Karttula .
Maaninka
Tuusniemi
Kaavi
Liperi
Kuusjärvi.
Polvijärvi
Kontiolahti
Pielisjärvi
Juuka
Nurmes
Rautavaara
Kuhinoniemi
Ilomantsi
Eno
Tohmajärvi
Wärtsilä
Kiihtelysvaara
Siirretään
42
1
3
8
18
10
16
3;
2J
3 i
21
1
18
5
4
7
6
3
4
2
6
1
1
6J
4|
2!
1
12
2
102
4
5
20
25
10
53
7
2
4
58
24
8
4
10
31
12!
4J
öl
3!
11!
10
71
10
17
6,
4
144
5
8
28;
43'
20
69,
10
4
7!
79
lj
8:
17
37|
1
15;
8
7 i !
9i
1 2 1 !ii
16 j
11
12!
1
29;
8:
9;
2
5
10
— i
îoj
6
1
2
2
10
2
4
1
1
4
9
4
2
2
2
3
5
2
2
4
1
2
1
3!
- I
2!
1
8
4
9
2
5
4lj
4
6
18
14
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3
7
2
13
2
10
3
4
4
13
9
2
2
2
5j
7
2;
3
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Muilla pahemmilla
ruumiinvioilla
vaivattuja.
Personnes avec au-
tres infirmités
apparentes.
II
S" s
H c
Yhteensä mielen- ja ruu-
miin-vikaisia.
Total des aliénés et des
infirmes.
' »
41 -
10
20
2
8
13
18
8
20
6
2
7
22
21
3
7
14
9
13
6
4!
7
4
7
18
3
5
2
17
222 460j 682j 105 67 172 263
32
2
4
6
14
1
7
15
2
1
4
17
13
3
3
15
9
20
5
5
8
15
11
3
10
2i
14
242
2 3 23!
505 441
52
4
12
19
32
15
351
8^
3;
il
39
- !
341
6
10
29
18
33
11
4
12
12
22
29
6
15
4
77
3
1
32
22
11
51
8
4
9
37
1
4
8
10
17
14
6
12
2
13
2
14
23
17
7
—
10
84
2
5
18
39
6
35
3
3
5
25
1
7
4
5
13
5
3
10
—
14
3
21
19
13
2
1
3
15
3
161
5!
6
50
61
17
86
11
7
14
62
2
11
12!
I
15
30
19
9
22
2
27
5
35
42
30
9
1
13
36
— ! In
18
143
6
14
58
68
39
93
18
10
21
90
4
47
17
22
42
38
26
24
10
28
10
32
47
24
8
21
15
39
2
15
n g
S B
S •§
5. s
5 2-3
11
3
14
221
8
16
45
86
1
27
112
14
11
13
103
1
50
17
15
38
49
40
19
5
22
24
48
37
26
2
31
12
33
362 803 1,031 1,131
Muilla pahemmilla yhteensä mielen-ja ruu -
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. 'vaa t tu ja miin-vikaisia.
Aveugles. Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- fofai des aliénés et des
tres infirmités j .fi
apparentes. '
£ § £ g S S f g ï 5 8? g a 5 S* g 1 ? S S g
ii n li n n ii u u M M H M si N h
o c S. s " ë l Q C S. c t- g o c S. c f- 5 o c M.
 c t- g ,; o c 3. c ^ g
EL £L 2 . S - 1 EL 2 . 5 2 . • g , o s o , S . £ , 5 . SL E . 2 . 3 2 -S ' S f P s f S 1 ? ? ? 1 3" ? P' ? | gf ST ? ST a 1? ?' g
Siirretty 222 460 682;! 105 67 172 263| 242 505 441 362 803 1,031 : 1,131 2,162
Kides 3 4 7 2 — 2i 7 4 H _ _ i _ 12 8 ! 20
Rääkkylä 5: 8 13 2 1 3 3 7 10 3 2 5i 13 18 31
Pelkjärvi 3 5 8 3 3 6 6 5 11 9l ÎOJ 191 21 i 23 44
J
 1 :; i i : ! ••'•
Kesälahti 3| 3 6| 3 — 3,| 3 6 9 21 27j 48 30 36 66
Summa 236Î 480 716 115 71 186 282 264 546 474; 401 875 1,107 1,216 2,323
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä . 238 480 718 118 72 190 292 ' 271 563 477 407 884 1,125 1,230 2,355
l i :' j : !
b) Kreikkalais-venäläiset seurak. i ! il
Ilomantsi 1 1 2 — i — j — j 3i 3 6 — 2 21 4 6 10
Liperi 16 10 26 1 — 1 65 — 6 3 3 6 26 13 39
Summa 17 11 28! 1 — 1 9 3 12 3| 5 8> 30 19 49
1 ! :! ! i | !
Summa koko lääni 255 491 746 119 72 191 3011 274 575 480 412! 892 1,155 1,249 2,404
S :! ! : ! i :
m
 !
 ! "! • 1 i iWaasan laam. i ;
a) Lutherin-uskoiset seurakunnat. ' i • i : ' i '
i : ' i ' i ! 1
Kaupungeita. ! i i
Nikolainkaupunki — ! 3 3 3 6 9 5 — ö! 2 1 3J 10 10 20
Kaskinen — • — '. — 2 2 4 3 — i 3 1 — 1 6 2 8
Kristiinankaupunki — \ — i — | 1 1 2 6 5 1 1 2 4 6, 9 10 19
Uusikaarlebyy — i — — — 2 Û 1 1 2 — 1 l! 1 ! 4 5
Pietarsaari 1 1 2 3 3 61 3 4 71 2 1 3' 9 i 9 18
KokkoJa — 2 2! 3 1 4 3 5 8 — — ! — | 6 i 8 14
Summa 1 6 7 12 15 27 21 15 36 7^  7 14 41 i 43 84
Maaseurakuntia. j ! i i
Sidebyy — 1 ii . 2j 2 4! 3 1 4| — — — 5 4 ! 9
Lapvärtti 1 3 4 1 1 2Î 8 5 13ll 7 4 11 17 13 ! 30
Kristiinan maaseurakunta — — — 3 — 3 2 — 21 1 — . 1|| 6 — 6
Isojoki — 2 2 1! — 1 1 2 3 4 ll 5 6 5 11
Karijoki — 3 3 1 1 2 2! 1 3 5 — ! 5 8 5 13
Teuva 2 2 4 2 3 5 4 2 6! 6 10 16 14 17 ! 31
Närpiö 6 9 15 11 13 24 14 8 22! 14 7 21 45 37 82
Korsnääsi 2 1 3 1 — ! 1| 2 — 2 2 1 3 7 2i 9
Pirttikylä — 1 1 — — — 4 2 6|! 5 4 9 9 7 ! 16
Maalahti — 2 2 2 l! 3 5 2 7 6 öi 11 13 10 23
Siirretään 11 2 i | 35 24 21 45 4ö! 23 68J| 50' 32 82 1301 100 230
Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ^aTvattuta miin-vikaisia.
Aveugles. \ Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- Total des aliénés et des
! 1 tres infi™ités infirmes.i apparentes. '
• s ? S i s B i r s . a S ? si S? ! Ï s! fê f t.
il il tî il il tï il *I iï i! il gf il il tt
S »S S £ P a S « S ' a » S S •o g * P g 8 'Ö g n s î 5 : ï »B g »O P a
i l l l ^ & l i : l f M & l l : l r " * l . l B : l f " M | l I l ~ ?
S" P P P s î ? » S" » a P 5' P 3 » ! a" S? ? »
» i | 'i 1 ! H 1 ; I1
Siirretty 11 24; 3f> 24^ 2li 45 45, 23 68 50 32 82 130 100 230
Petolahti I - - ! - | — - 1 i; — ! — ; — i: 4 i'< 8 4 5 9
Ber<»oô ' 1 il 2 — — 1 _ - i; 2 lj 3i| 2l — i 2 5 | 2 7
Sulva 5 7 12 2 — ; 2| 1 5 6j 16 5 21 24 ! 17 41
Mustasaari 1 — 1 6j 1! 7j 5 3 8j 2, - 2 14 4 18
Raippaluoto i — — — — — - I 5! 3 8| 4 1 5 9 | 4 13
Koivulahti i 1 1 2! 2 2 4'i 2 1 3! - •• ' - - - 51 4 ! 9
Vähäkyrö 1 7 8, 4! 4 8! 4 3 7 2 2 4 11 | 16 27
Isokyrö ' 2 3 5 5J 5! ÎOJ 4 4 8l| 5! 3 8 16 15 31
Ylistaro 5 7 12 2 4! 61 3 5 8 19' 30 49, 29 j 46 75
Laihia 4 7 11 l! 2| 3 2 21 4 2 2 4 9i 13 22
Jurva ; — 1 1 — ! 1 1 2 3l 5|| 9! 4 13;i 11 9 20
Ilmajoki \ 1 9 10 6 7 13 11 101 2lll 17| 29 46 35 55 90
Seinäjoki ; - 1 1 3 — 3 — 2 2 3 2 5J 6 5 11
' ; ! . , ' | Ii i i
,, N u r m o n osa — — — , — '• — — : —
 ; 1| In — ; — . — ij — 1 1
Peräseinäjoki i 3! 2| 5 2 — 2 1 2! 3J 3. - 3 9 4 13
,, Alavuden osa i — — | — 2 1 3 — 1; 1 lj — 1 3 2 5
Kurikka 4 9! 13 — 5 5 4 8; 12! 17; 17 34li 25 39 64
Kauhajoki 7 15J 22 6 2 8 12! 3i 15i 15; 11 261 40 31 71
Jalasjärvi 2 5; 7 8: 4 12 6* 4j lu! 8^  5 13 24 \ 18 42
Wirtaa 4 5l 9 7 6 13! 8 6 14 9i 10 19i 28 ' 27 55
Ätsäri 2 8 10 5 7 12 3 41 7 22( 12 34J 32 31 63
Keuruu i 4^  4 8 6 2 8; 7 8 15' 10 8 18'î 27 ' 22 49
Pihlajavesi '. — ' - - — ! 1 — li 3 3 6 7! 2 9 11 5 16
Multia ! 3; 4 7 1 3 4 3 3 6 4 6 10 11 | .16 27
Alavus - i 2 8 10 5 1 6': 5! 5 10( 20 29 49 32 43 i 75
Töysä 2. 3i 5 — — — 1 2 3 5 — 51 8! 5 i 13
Kuortane 2 7 9 61 5 111 8 6 141' 30 41 71 46 ! 59 105
Lapua 3 3' 6 2 1 3; 2 — 2!! i l 1 8 191 18 12' 30
Nurmo 1 — 1 4; — 4 l | 5 6- 6 20 26! 12 25 37
Kauhava 6 7 13 2 7 9 5\ 3 8|! 15 24! 391 28 41 69
Ylihärmä 1 3 4' 1 — 1 8' 4 12! 3 5 8 13 121 25
Alahärmä 8 3 11! 1 2 3 6 7| 13;! 2 4 6 17 16 33
Alajiirvi ' — 4 4 4 3 71 9 5 14j 13 15 28 26 27 ! 53
Soini — 3l 3 1 2 31! 1 1 2|| 15 11 26 17 17 34
Lehtimäki 1 1 21 — — — 4 — 4'; — — ! — 5 1 ; 6
Wimpeli . . ; — — i — 1 • — . l| 2| 2 4j 5i li 6 8 3 11
Siirretään 87 162 249j| 120j 99j 219JJ 185| 148 333|| 356 343 699| 748 752 1,500
Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ^^vat t r ia 1* miin-vikaisia.
Aveugles. Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- Total des aliénés et des
1 tres infirmités \ infirmes
apparentes. infirmes.
a § ^ if § f g £ % f g s s i3 ? S s ï g
" S - S S
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! ' ' !' ' ' '! 1 ! ! !
Siirretty 87 162 249| 120 99 219 185 148 333 356 343 699' 748 752 1,500
Lappajärvi 1 3 4 5 3 8 5: 3 81 6 - 6! 17 9J 26
Evijärvi 3 1 4 1 2 3'i 2i 2 4J 5! 2 7 11 7 18
Kortesjärvi 2 3 5 1 3 4i 3 2 5'| il — i 1 7 8 15
Wöyri 2j 3 51 13 4 17 13; 10 23j 31 24 551 59 41 100
Maksamaa _ ! __ ! ! i i; 2; 2i 3 5i 15 10 2ö!| 18 14 32
Oravainen — 1 1 5 2; 7 4' 4 8 4 1 5! 13 8 21
Munsala 5 6J 11 9 4! 13 2 6 8 5 3| 8 21 19 40
Uusikarlebyy 1 3i 4 4 6 10* 2! 3 5 2 3 5i 9 15 24
Jepua — — j - 3 3j! 2 2 4 3 1 4 5 6 11
Pietarsaari 4 1 5 5 5 10 3 5 8 8 7 15 20 18 38
Purmo 1 l! 2 2 2 4 1 2 3 9 9 18 13 14 27
Ähtävä 7 8 15 3 6 9 5 11 16 11 4j 15 26 29 55
Luoto 1 — 1 3 3| 4 2 6 7 li 8 15 3 18
Kruunubyy 4 3 71 3 3 6 5 4l 9 9 9 18 21 19 40
Teerijärvi 1 3 4 2 1 3| li 41 5 18 12 30 22 20 42
Kokkola 1 9 10 9 1 10 4! 12 16| 17 19 361 31 41 72
Alaveteli — 1 1 3 2 5 4 2 6 5 11 16! 12 16 28
Kaustisenkylä 2 2 j 5i li 6 — — — 1 5 3 8
Weteli 1 1 2 3 1 4 12 4i 16 14 8 22 30 14 44
Halsova 4 1 5 1 1 2 1 3 6 8 14 13 10 23
Perho 1 2 3 1 1 2 1- 3 4 6 3 9| 9 9 18
Kälviä 2 — 2 — 2 2 7 5 12 2 3 5 11 10 21
Ullava _ _ _ _ _ | 3 2 5 5 3 8| 8 5 13
Lohtaja 1 1 2 1 6 7 5 4 9 10 16 26 17 27 44
Himanka , — 2 2 5 1 6 2 2 4 4 2 6 11 7 18
Ylikannus 2 4 6 1 1 2 o! 7 12 3 4 7 11 16 27
Toholampi 2 2 4 1 1 1 2 3 6 3 9 10 7 17
Lestijärvi 2 2 4 — — — ! —- — — 2 - 2 4 2 6
Jyväskylä 3 5 8j 3 6 9 1 H 2 2 — 2 9 12 21
Petäjävesi 3 6 9 2 — 2 7 7 14 14 9 23 26 22 48
Laukaa 5 14 19 2 4 6 10 8 18 25 56 81 42 82 124
Sumiainen 2 5 i\ 2 3 5 4 2 6 4 3 7 12 13 25
Saarijärvi 7 12 19 8 2 10 9 14 23 35 36 71 59 64 123
Uurainen 5 8 13 2 — 2 7 4 11 11 12 23 25 24 49
Karstula 3 4 7| 3 2 5 2 — 2 2 1 3 10 7 17
Wiitasaari 1 9 10 3 4 7 9 4 13 22 40 62 35 57 92 1
Siirretään 164 288 352 227 180 407 339 296 635 685J| 666 1,351 1,415 1,430 j 2,845 |
15
Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ™aWattu?alla miin-vikaisia.
Aveugles. 1 Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- yofa/ des aliénés et desj tres infirmités
 {nfi
apparentes. '
II i l i i l i l II i l i l ÉB i l I5! H i i fi II
£ ï g ? s p 1 ? » g s ? s S ' s B 1 s r P s r l e ? P S ?
! 1 II | !! ! " ! ! ' 1
Siirretty 164 288j 452 227! 180 407i 3391 296 635i 685 666 1,351 1,415 1,430 J 2,845
Konginkangas 1 il 2 — 1 1 2 3 5, — — — 3 5 8
Kivijärvi 9 9 18 li 3 4 3 5 8 3 5 8| 16 22 38
Pihtipudas 2 2 4 6 6 12 8 5 13 6 5 11 22 18 40
Summa 176 300 476 234 190 424 352 309 6611 694 676 l,370J 1,456 1,475 2,931
Lutherin-uskoiset seurak. yhteensä . 177 306 483! 246 205 451 j 373' 324 697J 701 683 1,384 1,497 1,518 3,015
'
 :
 ;' i i| |
b) Kreikkalais-venäläiset seurak. ) 1 ii j 1
ii i i
Nikolainkaupunki — — — — — — ! — ' — — j — 1 1 — ! 1 1
Summa koko lääni 177 306 488 246 205 451 373 324 697 701 684 1,385 1,497 1,519 3,016
s ' i i !
' i i i i i !O u l u n l ä ä n i . i , ! i ! \ \
I 1 i i n i i i
K a u p u n g e i t a . j j ' i i :
Oulu l! 1! 2! — i 2 2 4 2 61 2s 1 3 7 i 6 13
Braahe 1 lj 2 1 l| 2 5 »1 6 6! 8 14 13 11 24
Tornio . ! 1| 1 21 — — — ! 4 — 4J 1 — 1 6 1 7
Kajaani lj — lj — - ! — : 1 1 2 — | — — 2 1 3
Summa é' 3 7 1 3 4 14 4 18|i 9 9 18 28 19 47
Ii |
Maaseurakuntia. i
! II ' j
Kalajoki 5 9 14 4 1 5 7 10 171 ' 9 14 23 25 34 i 59
Alavieska 2 — 2j 2 11 3 - l'| l | 1 — 1 5 2 i 7
Ylivieska 2! 12 14 2 4 6 5 2 7 9 6 15 18 24 42
Sievi (Evijärvi) 41 8 12 2 — 2 15 6 211 7 10 17 28 24 52
Rautio — i 2 2 — 1 1 ! — — — 2 1 3 2 4 6
Pyhäjoki 4! 8i 12 3 2 5 7 8 15 15 13 28 29 31 60
Merijärvi — ! 4 4 1 — l | 3 4 7 3 3 6 7 11 18
Oulainen 1 4! 5 2 2 4 5 3 8j 2 4 6 10 13 23
Haapavesi 3| 6 9 5 1 61 8 5 13 7 9 16 23 21 44
Haapajärvi 7 6i 13 4 1 5 4 2 6 10 11 2li 25 20 45
Pidisjärvi (Nivala) 13 17^  30 3 4 7 7 2 9 6 6 12 29 29 58
Reisjärvi 2 1 3 1 — 1 2 2 4 — — — 5 3 8
Kärsämäki 3! 11| 14 3 2 5 2 2 4 5 3 8| 13 18 31
Pyhäjärvi 10 21; 31 9 9 18 14 12 26 37 22 59 70 64 134
Sälöisten emäseurakunta i 8 18i 26 2 1 3 1 2 3 — — — 11 21 32
Siirretään 64J 127 191 43 29 72 80 61 141 113 102 215] 300 319 619
59
Siirretty
Sälöisten kappeli. . . .
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti
Paavola
Ranttila
Hailuoto
Piippola
Pulkkila
Kestilä
Liminka
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Kempele
Oulun maaseurakunta .
Oulunsalo
Muhos
Utajärvi
li
Haukipudas
Kuivaniemi
Kiiminki
Pudasjärvi
Jokijärvi
Kuusamo
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Puolanka
Suomussalmi
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta
Säräisniemi
Kemi
Siirretään
Sokeita.
Aveugles.
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64
4
6
i
5
3
1
4
8
1
2
7
2
5
3
1
1
3
9
3
2
3
7
1
5
3
11
3
4
1
4
7
1
3
3
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127
9
15
5
2
4
1
4
4
2
11
12
1
10
6
1
2
8
12
9
2
5
20
5
3
3
12
6
2
2
6
2
5
5
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Sourds-muets.
Sex
B
•5
in
.
S
&8
•o
B
O
sr
en
Sn
SS
a^d.
a
a
V
ai
B§
t)
B
ota
.
il
191
13
21
6
7
7
2
8
12
3
13
19
3
15
9
2
3
11
21
12
4
8
27
6
8
6
23
9
6
1
6
13
3
8
8
191 323 5141
43
1
1
1
1
3
1
4
1
81
29
1
2
72
1
3
1
1
Mielivaivaisia.
Aliénés.
JS M .
i ;
i i.
2!
80
5
12
1
5
3
2
3
2
4
2
2
5
3
5
1
5
10
11
6
4
2
9
4
6
5
10
3
1
g
s sM
B. g
a 2.
5- sr
62 143 227
61
5
3
1
2
3
1
1
1
3
3
6
3
2
5
3
1
7
7
2
3
E i
171
Muilla pahemmilla
ruumiinvioilla
vaivattuja.
Personnes avec au-
tres infirmités
apparentes.
en »
s S
„. s
S »g
c o
S' sr
141
10
15
2
7
6
3
4
3
7
5
8,
8
5
10
4
1
12 !!
17 ||
1 3 II
9
4
2
18
6
11
8
16
6
6
10
2
6
13
398
113
2
7
10
17
7
3
96
12
26
1
28
2
6
10
13
394
102
4
1
2
3
1
H g
& S
2L S
24
9
5
4
6
12
7
1
83
2
31
1
27
12
2
1
6
16
Yhteensä mielen- ja ruu
miin-vikaisia.
Total des aliénés et des
infirmes.
en »
S a
* S-
a P
215
6
8
2
5i
2i
1
331!
i
12,,
16
29
4
179
14
57
2
55
2
18
6
1
16
29
362 756
300
11
26
2
7
11
9
7
10
14
3
13
22
9
19
5
1
2
7
24
37
19
7
8
114
18
39
12
52
8
12
2
13
7
2
20
21
1%a o
893 918
H g
S 3£ 3
319
19
21
3
7
8
7
3
5
9
5
42
24
4
20
13
1
1
11
22
30
19
2
6
115
9
39
10
45
9
20
1
9
10
5
14
31
i 619
30
i 4 7
5
14
19
16
10
15
23
8
55
46
13
39
18
2
3
18
46
67
38
9
14
229
27
78
22
97
17
32
3
22
17
7
34
52
1,811
Muilla pahemmilla Yhteensä mielen- ja ruu-
Sokeita. Kuuromykkiä. Mielivaivaisia. ^ ^ a t A 1 1 * " miin-vikaisia.
Aveugles. Sourds-muets. Aliénés. Personnes avec au- Total des aliénés et des
tres infirmités infirmes. '
apparentes. '
ii ri i ii ri i II ri M ii ri îl i l H M
j ; s ! i i
Siirretty 191i 323 514 81 62 143 227 171 398! 394 362 756 893 918 1,811
Tervola 2 1 3! 1 2 3 3 —| 3 2 1 3 8 4 12
Simo 4; 12 16|j 3 4 7 11 6 17 16 13 29 34 35 69
Ala-Tornio. 7i 7 14 2^  2 4| 7 10 17 12 12 24 28 31 59
Karunki 7! 1 8 — 1 1 5 3 8 5 3 8 17 8 25
Yli-Tornio (Alkkula) 5 6 111 — — — 4 11 15 10 17 27 19 34 53
Turtola —i 4 4 — — — —i 2 2 — 1 1 — 7 7
Kolari —.. — — 3 4 7 —i — — - _ _ _ _ 3 4 7
Rovaniemi 3 3 6 3 —• 3 7 2 9 4 4 8 17 9 26
Kemijärvi 11 7 18 2 — 2j 15 5 20 25 21 46 53 33 86
Kuolajärvi — 5 5 — — — 1 4 5 1 — 1 2 9 11
Sodankylä 2 3 5 1 4 5 5 6 11 5 1 ^ ! 13 14 27
Kittilä 2 5 7 4 — 4 7 7 14 6 9 15 19 21 40
Muonnioniska 2 3 5 4 2 6 8 3 11 4 1 5 18 9 ! 27
1 1 1
Enontekiäinen — —! — — 1 il 2 2 4J — j 1 lj 2 4 6
Uisjoki — - ! — 1 — 1 1 —! 1 1 — — — — 2 2
Inari 1 1 2 — — — | — — — — — — 1 1 2
Summa 237 381 618 104 83 187 302 233 535 484 446 930 1,127 1,143 2,270
1
Summa koko lääni 241 384 625| 105 86 191 316 237 553 493 455 948 1,155 1,16a 2,317
1 ! 1
Sumina k o k o Suomi 1,634 3,724 4,358 1,183 915 2,098 2,312 1,975 4,287 4,467 3,813 8,280 9,596 9,427 19,023
Siitä kaupungeissa 50 90 140 49 61 110 172 134 306 222 216 438 493 501 994
„ maaseurakunnissa 1,584 2,634 4,218 1,134 854 1,988 2,140 1,841 3,981 4,245 3,597 7,842 9,103 8,926 18,029
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17. Taulu,
joka osottaa elävänä syntyneitten määrän Suomen Evankelis-Lutherilaisissa seurakunnissa erinäisinä viiden vuoden aikakausina, sekä kuinka
monta näistä, kunkin semmoisen aikakauden lopussa tehtyjen väenlaskujen mukaan, vuodesta 1815 alkaen vuoden
1880 loppuun saakka, on elänyt allamainittuihin ikäluokkiin.
Naissances par les périodes qvinqvennales et survivants à la fin de chaque période selon les recen-
sements depuis 1815 jusqu'à 1880 dans les paroisses luthériennes.
a) M o l e m m a t sukupuolet (Les deux sexes.)
Syntymä-
vuodet.
Ans de la
naissance.
1811—1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836—1840
1841—1845
1846—1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
1866—1870
1871—1875
1876—1880
Summa
Suhta . . .
Elävänä
synty-
neiden
määrä.
Nombre
des en-
fan f s V ('S
vivants.
191,554
215,130
236,077
246,244
228,727
225,699
258,698
273,139
297,111
297,077
326,401
281.561
335,195
359,855
3,772,468
10,000
0—5
vuo-
teen.
152,928
171,585
184,397
203,245
183,156
191,326
212,749
221,562
235,117
238,272
258,123
218,845
270,197
284,431
3,025,933
8,021
6—10
vuo-
teen.
120,321
135,704
154,318
149,829
146,813
156,851
176,882
179,632
186,648
192,483
193,953
186,749
235,669
2,215,852
6,493
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä allamainittuihin ikäluokkiin
11—15 10—20
vuo- vuo-
teen, teen.
123,459; 120,097
140,061 127,930
142,489! 135.368
145,370
143,448
152,005
143,006
189,753
148,074
166,589 10o,044
169,715 160,829
179,744
175,801
191,534
180,713
1,910,928
6,209
168.915
173,459
188,793
1,677,068
5,998
Survivants dans classes dYi(/e sous-rliles
21—25
vuo-
teen.
113,311
124,755
135,915
140,513
133,643
141.585
157,554
155.677
166,019
169,560
1,438,532
5,825
26—30 31 -35
vuo- vuo-
teen. , teen.
108,337 105.833
121,599: 118,13!*
132,199 128.028
135,050 126,529
126.440. 121,387
135.208; 123.982
U5.394| 140,548
150,312; 144,322
160,9531
1,215,492
5,595
1,004,663
5,304
36—40
vuo-
teen.
98,261
109,366
115,080
119,573
107,804
118,906
135.730
805,320
5,026
41—45
vuo-
teen.
90,010
100.768
109,091
104,915
103,088
113,088
620,960
4,622
46—50
vuo-
teen.
81,473
93,798
91,606
97,423
94,611
458,911
4,105
51—55
vuo-
teen.
75,314
77,041
85,738
(
.:\117
329,210
3,703
56-60
vuo-
teen.
57,879
68.523
77,733
204,135
3,176
61—65
vuo-
teen.
49,302
60,083
109,385
2,689
66—70
vuo-
teen.
39,8(ii)
39,869
2,081
16
Syntymu-
'VllOflotV LI v U l j Lt*
Ans dc la
naissance.
1811-1815
1816—1820
1821—1825
1S2<;—1830
1831 — 1835
1830—1840
1841 — 1845
1846—1850
1851 — 1855
1856—1860
(861 — 18(i5
1866—1870
1871—-1875
1876 1880
Summa
Suhta . . .
Elävänä
synty-
neiden
määrä.
Nombre
y
des en-
fants nen
vicants.
97.343
109.423
120.155
125,579
11Ö:5O3
114,692
131.949
139.054
151.910
151,841
16(1,926
144,080
171,706
184.277
1,925,438
10.000
0 - 5
vuo-
teen.
75,975
85.152
91.491
101.456
91.63;'.
95.416
106,367
110,850
117,795
119,458
129.679
109,893
135,973
143.472
1.511,610
7.866
6—10
vuo-
teen.
59.534
67,364
76,779
73,983
72.825
77,764
88.431
89.900
93,054
96,294
96.985
93.990
118.220
1.105,123
6,347
b) Miehenpuolta. (Sexe masculin
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä
11—15 i 16—20
vuo- j vuo-
teen, j teen.
I
61,232 V 59,286
69.526?: 63,113
70,435
71,807
71.355
75.804
82,845
84.232
89,832
88,152
95,762
90,740
66,546
70,652
69,039
73,207
80,996
82,598
83,840
86,646
94,263
i
951,222 830,186
6.061 5,824
Survivants dans les classes d'àfft
21—25
vuo-
teen.
55,171
60,857
66,278
68,494
65,267
69,544
77.610
76.544
82,364
84,137
706,266
5,612
26—30
vuo-
teen.
53,086
59,314
64.560
65,475
61.552
66.271
71,123
73.798
79.605
594,784
5,375
31—35
vuo-
teen.
51,492
57.686
60,112
61,480
59,010
60,344
68,890
70,438
489,452
5,127
36—40
vuo-
teen.
47,460
53,032
56,077
58,088
51,950
57,966
66.090
390,663
4,790
)
allamainittuihin ikäluokkiin
sous-dites
41-45
vuo-
teen.
43,318
48,972
52,823
50,460
49,736
54,870
300,179
4,391
46—50
vuo-
teen.
38,906
45,147
43,582
46,512
45,319
219,466
3,857
51—55
vuo-
teen.
35,790
36,026
40,375
42,818
155,009
3,425
56-60
vuo-
teen.
26,356
31,431
35,886
93,673
2,866
61—65
vuo-
teen.
22,021
26,849
48,870
2,363
66—70
vuo-
teen.
17,247
17,247
1,772
c) Vaimonpuolta. (Sexe féminin.)
» 1
Syntyniä-
vuodot. ]
Ans <lc la i
naissance.
1811—1815
1816—1820
1821—1825
1826—1830
1831—1835
1836-1840
1841-1845
1846- 1850
1851—1855
1856—1860
1861—1865
1866—1870
1871—1875
1876—1880
Summa
Suhta . . .
Elävänä
synty-
neiden
määrä.
Nom.hr e
des en-
fants nés
vivants.
94,211
105,707
115,922
120,665
112,224
111,007
126,749
134,085
145,201
145,236
159,475
137,481
163,489
175,578
1,817,030
10,000
0 5
vuo-
teen.
76,953
86,433
92,906
101,789
91,523
95,910
106,382
110,712
117.322
118,814
128,444
108,952
134.224
140,1)5!)
1,511,323
8.183
6—10
vuo-
teen.
60,787
68,340
77,539
75,846
73,988
79,087
88.451
89.732
93,594
96,189
96,968
92,759
117,449
1,110,729
6,645
Edellämainituista syntyneistä eli seuraava määrä allamaiuittuihin ikäluokkiin
11 — 15
vuo-
teen.
62,227?
70,535?
72,054
73,563
72,093
76,701
83,744
85,483
89,912
87.649
95,772
89,973
959,706
6,364
16—20
vuo-
teen.
61,411?
64,817
68,822
72,954
70.714
74,867
82,648
84,231
85,075
86,813
94.530
846,882
6,179
Survivants duns les classes d'àgr
21-25
vuo-
teen.
58.140
63,898
69,637?
72,019
68,376
72,041
79,944
79.133
83,655
85,423
732,266
6,017
26—30
vuo-
teen.
55,251
62,285
67,639
69,575
64,888
68,937
74,271
76,514
81,348
620,708
5.824
31—35
vuo-
teen.
54,341
60,453
63,811
65,049
62,377
63,638
71,658
73.884
515,211
5,597
36-40
vuo-
teen.
50,801
56,334
59,603
61,485
55,854
60,940
69,640
411,657
5,272
sous-dites
41—15
vuo-
teen.
46,692
51,796
56,268
54,455
53,352
58,218
46—50
vuo-
teen.
42,567
48,651
48,024
50,911
49,292
i
i
i
320,781
4,862
239,415
1,361
51—55
vuo-
teen.
39,524
41,015
45,363
48,299
174,201
3,991
56—60
vuo-
teen.
31,523
37,092
41,847
110,162
8,197
61—65
vuo-
teen.
27,281
33,234
60,515
3,027
66—70
vuo-
teen.
22,622
22,622
2,101
L i i t e .
Ilmoituksia niistä tuloksista, jotka saatiin todellisen väestön laskussa
Turun, Wiipurin ja Tampereen kaupungeissa 1 p. Lokakuuta 1880.
Appendice.
Le recensement de la population des villes d'Abo, de Wiborg
et de Tammerfors au lier Octobre 1880.
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Väenlasku Turussa 1 p. Lokakuuta 1880.
1. Taloja ja rakennuksia.
P r o p r i é t é s e t m a i s o n s .
K a u p u n g i n - o s a .
Raketuita
Nombre des
Asuinrakennusten ja muiden lämmi-
tyslaitoksilla varustettujen huoneus-
t e n l u k u
' Jotka o v a t t e h d v t
Nombre des maisons habitables
lontont
teja
.
taloja
 jä
 ta
-
lonosia
.
propriétés.
tiileist
en
 briques.
stä
.
tai
puusta
 y
en
 bois
 
e
Sum
m
a
.
Total.
Ulkohuone-rakennusten
«5-
ques.
jotka ovat tehdyt
Nombre des bâtiments
habitables
ur
ET-3"esi
ilei ä
 tai
stä
.
: > CD
2. g"
•" S
luku,
pas
GG
^ 3
«•k BQ B^, BSa
a"'
 de
3iso
H*
B"
«T
ce
BSa:
ta»aken
Bksia
.
Linjain sisäpuolia.
Ensimmäinen kaupunginosa 105 178
Toinen „ 83 119
Kolmas ,, ; 56 60
Neljäs „ 33 28
Viides „ 1 1 7
Kuudes „ 114 150
Seitsemäs „ 161 213
 A
Kahdeksas „ 54 i 69 ;
Yhdeksäs „ ! 26 ! 41 |:
Kymmenes „ 2 2 |.
Summa | 645 i 867
Linjain ulkopuolia. ; ,
Kaupungin ulkosyrjät — ; 86 ,i S
Ruissalo ja Pukinsaaret ' — 34 5
Pikisaari ! — 21 '
Nummen mäki i K u u l u i :
Raunistulan kylä ' : K u u l u u
Summa I — ' 141
I i j .
i ! ;!
Koko Turku ! 645 1,008 ;
34
37
8
3
9
61
44
22
5
303
191
90
46
14
272
391
108
53
4
337
228
98
49
23
333
435
130
58
4
21
6
8
2
8
15
32
13
5
225
126
105
32
34
191
343
104
96
4
246
132
113
34
42
206
375
117
101
4
223 1,472 1,695 110 1,260 1,370
108
94
22
N u ni ni e n
M a a r i a n
116
99
22
m <i ii 1 a i s k n n t a a. n.
m a a l a i s k u n t a a n .
13
236
224
1.696
237
1,932
10 !
120
296
1556
306
1,676
583
360
211
83
65
539
810
247
159
8
3,065
6 1
3 !
1
132 |
142 !
22 '
138
145
23
254
244
45
543
3,608
Tiirlcu.
65 Tiii-ku,
2. Asuinrakennuksia ja huoneita.
M a i s o n s h a b i t a b l e s e t p i è c e s .
K a u p u n g i n - o s a .
Asuinrakennuksia kivestä tai tiileistä.
Maisons en briques.
i Asuinrakennuksia puusta. '
Maisons en bois.
Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia
Pièces d'habitation et autres
pièces e hau/f res
Is pr
Si-
n».
Co
to
prCD
<S
<1
O
pr
co
CD
B
S*,
c^
£>
n&
tn
OS
prCD
O
prCO
CD
B
~ *^
^ 7^*
CD
^, O
g- pr
a, oi
^ pr
"S
^ O
S" Pr
<>: B
Ka ?
-S S~
Linjain sisäpuolia.
P^nsimniäinen kaupunginosa
Toinen „
Kolmas „
Neljäs „
Viides „
Kuudes ,,
Seitsemäs „
Kahdeksas „
Yhdeksäs „
Kymmenes „
Summa
Linjain ulkopuolia.
Kaupungin ulkosyrjät
Ruissalo ja Pukinsaaret
Pikisaari
Nummen mäki
Raunistulan kylä
Summa
Koko Turku
19
17
4
1
4
18
22
10
2
12
18
4
2
4
40
20
6
34
37
8
3
9
61
44
22
5
303
191
90
46
14
272
386
105
53
4
—
—
—
—
—
5
3
—
...
303
191
90
46
14
272
391
108
53
4
384
403
54
32
36
766
459
348
93
2,342
1,294
716
255
120
1,9"!
2,841
601
245
8
2,726
1,697
770
287
156
2.720
3,300
949
338
8
97 106 17 223 1,464 8 1,472 2,575 10,376 12,951
99
67 ;
2 1 i-
9 i
27
1 !
108
94
22
105
29
._
372
312
73
477
341
73
K u u l u u N n m m r n in :i ;i 1 a i s k n n t a :i n.
K u u 1 u n M a a r i a n m u n 1 a i s k u n t a a n.
6 ! 7
i
!
103 113
— ; — i 13 187 37 ' 224 134 757
17 236 1,651
891
45 ! 1,696 2,709 11,133 13.842
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3. Taloudellinen ja todellinen väestö.
Population domiciliée et population de fait.
K a u p u n g i n - o s a .
Läsnä-olevia -•- Tri'amls ;
!
 Poissa-olovia'
kaupungin
Kaupungin omia
 M a t k u 8 t a _ a s u k k a i s t a . )
asukkaita ,gasukkaita.
Dr la »onuhition ,r
, ' • ' . , . . \ ui/aqcum.iioiiiici/wr. • J
Ahucnts.
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Population domllici e.
\ Todellisen väestön summa !
1 p. Lokakuuta 1880. j
I
Population de fait, •
t E,
c a'
„ tr
3 "3
i' S
3 2
3 O
PJ M"1
K 2
2 K;
s- S1
Toinen
KOII IKIS
Niiljiis
Vii(!L->
Ktiuilc-
Seit seiniis
Ylidclvsäs ., . . . .
Kymmenes ,, . . . .
Iluissjilo j i Piikin^!K,ri;i
1'ikisaari sokii laivat j;i venheet . .
ï
j Kaunistulan kylä
1,810
1,000
602
:-j,-) 2
1,480
2,002
J ,054
•M 4
6
7ä
Nuuiinen mäki ! 3")5
l
! 422\\ enäjäii sotaväki
2.253
1,350
7*2
349
209
1.S53
2,825
75!
362
9
95
44
622
378
16
43
9
11
3
40
56
12
15
325
2
52
14
20
6
41
63
10
6
1
36
1
95
71
65
18
S
105
205
72
43
1
1
2
2
2,
94
94
22
19
4
5
53
86
23
I
1,905
1,07 1
667
370,
213:
1,585;
2,207|
1,126
417
7
76
37
533
357|
516
2,347
1,372
801
353
214
1,906
2,911
774;
363]
t
9
!
95
44
622;
378,
16
4,252
2,443
1,468
723
427
3.491
5,118
1,900
780
16 !
171
735!
532
1,853:
1,009
613!
3551
i
2051
1,520
2,058
l,066;
389.
6!
75;
360|
533j
355;
422Î
2,305'
1,364
802:
355
209!
1,894
761;
368|
9|
96;
80!
6 2 3 i
378|
4, ! 58
2,373
1,415
710
4141
3,4141
4,94uj
1.827J
757 I!
171 ;
440:
1,156
733
438
4,230 ;)
2,282
1,312
893
3,393 '*
3,861
2,338
126
74
1,284
Summa; 10,303 11,898 516 250 784 307 11,087 12,205 23,292 10,819 12,148 22,967 19,793
Yhdessä Nummen mäen kansaa.
„ Rannistulan kylän ,,
rJTlll*l£ll.
4. Huonekunnat, jaettuina asuttavainsa huoneitten lukuisuuden
ja aseman mukaan.
Les ménages, classés d'après leurs logements.
Kaupungin-o sa.
Ensim. kaupungin-osa
Toinen „
Kolmas „
Neljäs „
Viides „
Kuudes „
Seitsemäs „
Kahdeksas „
Yhdeksäs „
Kymmenes „
Ruissalo ja Pukinsaa-
ret
Pikisaaxi
Raunistulan kylä. . . .
Nummen mäki
Summa
es
 dein
u
n
e
 s
eu
rants
 en
sem
ble
 dan
s
>ule
 
cham
bre
.
g
ekuntia
lonek
u
dess
,
 jotk
a
 asu
v
at
 toisten
itäin
 
kanssa
 yh
-
ä
 huoneessa
.
50
2
2
49
41
8
56
20
17
— ,
17
262
l
 huone
.
1
 pièce
.
577
353
227
97
68-
309:
589
237
135
1
15
H
168
2.787
•>
 huonetta
.
"2
 pièces
.
173 !
110
86 ;
26 ;
11 :
130 |
278 :
69 i
26
2 '
1]
32
965
3
 huonetta
.
3
 pièces
.
93
53
28
10
2
84
133
20
5
1
•)
4
2
437
Huonekuntien luku, joiden as
Nombre
4
 huonetta
.
4
 pièces
.
59
31
12
3
2
i 76
] 80
! 12
; 2
\
1
1
': 281
de ménages
i - " " a r ^
! ' S . g • "H.
: re- ~ ti-
i S 5. S
i
40
19
12
4
1
: 45
43
1
—
î
T i o t o
__.
, ayant des
7
 huonetta
.
7
 pièces
.
li
 huonetta
.
yo 24
12 12
8 1
1 1
1 H l i )
;o 22
4 4
5 1
—
1
.) a o i
168 114 85
log mu
8
 huonetta
.
H
 pièces
.
17
12
1
—
21
11
—
o ! c
67
untoiia on
•itts composés (/'•
'J
 
huonetta
.
'.'
 pièces
.
15
4
---
8
12
—
—
•s a
39 !
O „ . p— -?
^ ET : •*"' y
7 2 2
2 3 1
j
!
7 7 11
;-; 2 2
2
—
1
a t u.
_
20 16 i s
"3
 =
y T
11
4
1
2
10
7
1
—
—
3 /
? 2
"*• 7?
i * £/-•
1.103
(i 18
379
195
127
753
1.271
370
191
4
.,-
•X
34 S
220
5.644
Huonekuntien luku
asuvat
M 'nages
•i'T 'i S 'i
'' i^:î ÎL 3 6
6 i ,052
7 583
3 î!70
l:»0
125
10 (iî)s
i 215
7 352
1S7
4
• ' 6
T i e t <
5 212
3S 5.051
logés
~jr •*•
40
27
6
"i
• >
10
4>
11
2
» j a c
3
1.%
jotka
~ ~
5 6
~< c
5
1
_..
5
,s
2
i o i c
—
21
S 2 - in 5_iS."j
104
402
91
26
4!
r.2<;
448
361
v;-)
—
Ii»
s a a t n.
12
2 63>
O i
T
u
rlc
u
.
oo
5. Huonekuntien luku, joissa on allamainittu jäsenluku.
Nombre des ménages composés de
Kaupungin-os a.
Ensim. kaupungin-osa
Toinen „
Kolmas „
Neljäs „
Viides „
Kuudes „
Seitsemäs „
Kahdeksas „
Yhdeksäs „
Kymmenes „
Ruissalo ja Pukinsaa-
ret . .
Raunistulan kylä. . . .
Nummen mäki
Summa
1
Sum
m
a
 huone
-
kuntia
.
Total
 des
 m
énages.
1,103
618
379
195
127
753
1,271
370
191
4
37
•)ä
.50
:-548
220
5,644
1
1
 henki
.
/
 personne.
265
109
41
38
26
85
214
43
12
1
6
62
49
954
1
2
 henkeä
.
2
 personnes.
208
121
75
32
19
156
248
73
45
1
G
i
'i
68
:>9
1,095
1
3
 henkeä
.
3
 personnes.
169
103
87
37
21
119
220
76
45
—
o
10
71
41
1,005
1
4
 henkeä
.
4
 personnes.
139
95
70
23
28
92
186
66
31
—
4
*
•i
56
27
821
I I
 
5
 henkeä
.
;
 
5
 personnes.
89
63
32
23
16
79
145
45
21
—
4
Q
O
53
31
604
1
6
 henkeä
.
6
"
 personnes.
•
73
32
31
23
10
62
87
29
25
1
y
i
1
23
17
423
1
7
 henkeä
.
7
 personnes.
51
31
20
4
41
65
15
8
1
2
10
11
26S
1 !
 
8
 henkeä
.
i
 
8
 personnes.
36
16
8
5
o
31
34
12
'»
- -
1
3
4
155
I i
 
9
 henkeä
.
t
 
9
 personnes.
18
20
8
3
23
18
4
1
2
—
1
98
1
10
 personnes.
1
 
10
 henkeä
.
 
|
18
6
3
—
14
18
4
—
1
64
1
11
 
henkeä
.
11
 personnes.
10
4
—
1
11
10
1
—
—
i
i 37
I i
 
12
 personnes.
1
 
12
 henkeä
.
 
|
6
4
—
—
9
9
—
1
1
—
30
1
13
 henkeä
.
i
 
13
 personnes.
7
2
2
—
11
2
1
—
—
25
I i
 
14
 personnes.
 
1
I I
 
14
 henkeä
.
 
1
5
7
1
—
2
3
—
—
—
18
1
15
 henkeä
.
75
 personnes.
3
—
—
—
8
2
—
—
—
—
13
1
16
 henkeä
.
16
 personnes.
1
2
—
4
2
—
—
—
1
 
17
 personnes.
 
1
1
 
17
 henkeä
.
 
|
1
1
3
-
5
1
 
18
 personnes.
 
1
1
 
18
 henkeä
.
 
|
2
2
-
1
1
1
7
1
 
19
 personnes.
|
 
19
 henkeä
.
 
|
1
1
.._
I
 
20
 personnes.
 
1
|
 
20
 henkeä
.
 
|
—
—
1
—
1
—
—
2
1
 
17M
S
 de
 20
 pers.
 I
1
 
20
 ja
 s
e
n
 päälle
.
2
—
1
—
4
2
—
—
—
9
t
69 Till-kil.
6. Väestö, jaettuna syntymävuotten, sukupuolen ja sivilisäädyn mukaan.
Population par âge, par sexe et par état civil.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin.
Syntymävuosi.
Année de la naissance. il
ga
li;
ffi.gj
P Se:
3^ —
C jo:'
ce
Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
iibf, itaire
s'tto
m
riés.
inei
ja
 n
a
- ^  -
| s
a n! S
m
\v.
Si
p
CD H- O S
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873 . .
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850 . . . . _ L _ L ^ j _ 1
Siirretään
218
251
287
222
206
197
189
161 |
180 !
180
206 !
229 :
207
223
240
239
266
251
221
200
198
214
206
195
145
143
148
134
124
63
83
6,026
4
1
5
64
82
57
66
68
75
97
98
105
722
218
251
287
222
206
197
189
161
180
180
206
229
207
223 i:
240
239 (
266 '
251 !
221 ;
2 0 4 j!
199
219 i1
271 l!
277
202 !
209
216
210
222
162
189
6,753
205
259
250
213
216
180
193
171
202
187
232
215
164
176
199
226
251
266
231
216
198
250
238
204
151
163
151
113
140
86
86
4
2
5
6
10
26
47
68
52
57
85
95
87
91
118
205
259
250
213
216
180
193
171
202
18?
232
215
164
176
199
226
255
268
236
222
210
276
287
275
204
220
238
212
232
185
212
423 l
510 ,
537 •
435 ,
422 |
377 |
382 :
332 j
382
367
438
444
371
399
439
465 :
517
517
452
416
396 !
464 |
444 ;
399 ;
296 i
306 |
299
247
264
149
169
4
2
5
10
11
31
111
150
109
123
153
170
184
189
223
5 1 0
537
435
:-;;?
382
332
M82
367
438
444
371
399
439
465
521
519
457
426
409
495
558
552
406
429
454
422
454
347
401
6,032 753 35 6,820 12,058 ! 1,475 40 13,573
18
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin. Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
S y n t y m ä v u o s i . ^ F s - ^ ^ ^ 1 5 . ? 2 8 § >
Année de la naissance. g §" fe; g ^ 3 £ £ g- S: B/ feg *
 B g &• g- 3î g' ë; £" ^ g l ë - ^ £
! | H fit l | | | H- f5 f | I *l >;*« | |
: " * •' I " r • i ' f ? H. i
! i i! ! i i !! ! i i
Siirretty 6,026 1 .. 722 5 6,753 6,032 753 35 6,820 i 12,058 1,475 40 13,573
1849 . . 75 ' 95 2 j 172 82 86 10 178 ii 157 181 12 350
1848 1 4<> 89 5 140 73 96 7 176 119 ' 185 12 ! 316
i 1 | i I
1847 ; 49 119 3 171 71 92 ! 11 174 120 211 14 i 345
1846 i l 104 2 147 74 99 11 184 115 203 13 331
1845 49 i 114 6 169 58 124 i 14 i 196 107 238 20 , 365
1844 : 37 123 j 7 167 60 '< 109 ; 15 184 97 232 22 3511
 . :
1843 : 33 107 i 10 150 50 96 15 J 161 I 83 203 25 311
1842 25 i 102 3 i 130 56 85 15 156 81 187 18 286
1841 19 | 82 ! 3 104 39 84 13 136 58 166 16 240
1840 ' 31 ! 110 i 6 147 53 109 j 21 183 | 84 219 27 330
1839 20 105 i 3 : 128 40 j 101 22 163 60 206 25 291
1838 * 26 91 3 120 43 ' 84 21 148 | 69 175 24 268
1837 ! 20 93 4 117 34 i 92 ! 20 146 54 185 24 263
1836 > 14 , 75 3 92 35 75 24 134 49 150 27 226
1835 i 18 78 7 , 103 43 i 95 26 164 ' 61 173 33 267
1834 i 14 i 83 4 , 101 i 31 j 66 16 113 45 149 20 214
1833 1 21 97 5 ; 123 :! 38 64 j 30 j 132 59 161 35 255
1832 i 8 67 — j 75 35 j 68 j 23 126 43 135 23 201
1831 12 1 75 6 93 30 j 59 ' 30 119 42 134 36 212
1830 14 80 7 ! 101 i 33 ! 95 44 172 47 175 51 273
1829 9 58 6 j 73 •; 27 j 66 34 127 36 124 40 200
1828 11 57 7 i 75 ji 21 58 I 37 116 32 115 44 191
1827 15 77 3 95 i 34 i 68 40 142 49 145 43 237
1826 9 60 6 i 75 ij 32 54 j 34 120 41 114 40 195
1825 10 70 4 | 84 ii 22 j 50 42 114 32 120 46 198
1824 11 58 10 ! 79 i| 36 ! 49 36 121 47 107 46 200
i if 1
1823 6 1 41 4 51 20 j 42 41 103 26 83 45 154
1822 ! 5 52 j 11 j 68 33 52 43 128 38 104 54 196
1821 3 46 7 j 56 I  16 ; 32 | 27 75 j 19 78 34 131
1820 4 ! 37 10 ! 51 j 28 ; 28 j 44 i 100 32 65 ! 54 151
1819 5 19 5 , 29 10 17 24 j 51 15 36 29 80
1818 j 7 28 7 42 i 20 18 50 j 88 27 46 57 130
1817 1 21 8 30 | 13 15 46 i 74 14 36 54 104
1816 4 18 5 27 ! 29 18 i 42 89 33 36 47 116
1815 4 [ 16 6 j 26 i 10 18 i 28 ' 56 14 34 ! 34 82
1814 — i 17 3 ! 20 17 ', 9 i 23 ! 491 17 26 i 26 69
Siirretään 6,702 | 3,286 196 10,184 7.378 3,126 1,014 11,518 14,080 6,412 1,210 21,702
Turku.
Turkiu
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin. Molemmat sukupuolet.
! Les deux sexes.
* - » * ! . . * « » . | |
 t | * | E i & i g i g :*J j | | f j =:; ii s | t | s-fÏ? »i-ti| jï fi H j ' | | , ÏÎ *nfrf H
! ' p i ? Ii V i * r .8
Siirretty 6,702 3,286 196 10,184 i 7,378 3,126 1,014 11,518 14,080 6,412 ! 1,210 21,702
: i i • !
1813 2 14 ; 3 ; 19 | 16 11 25 52 18 25 j 28 71
1812 2 10 j 7 19 ! 10 9 30 49 12 19 37 68
1811 1 8 3 12 || 9 8 25 42 ' 10 16 28 54
1810 2 6 — 8 10 5 28 43 12 11 28 51
1809 1 6 3 ! 10 4 6 13 23 ! 5 12 J6 33
1808 2 4 7 13 6 8 20 34 8 12 27 47
1807 1 6 i 5 | 12 6 7 19 32 7 13 24 44
1806 l i 5 3 i 9 5 ; 5 17 27 6 10 20 36
1805 1 I 3 ! 2 6 6 2 24 32 ! 7 5 26 38
1804 2 6 4 ! 12 1 13 ! 4 22 39 15 10 26 51
1803 - - 3 2 5 6 ! — 15 | 21 6 3 17 26
1802 2 2 i 4 7 4 22 33 7' 6 24 37
' ! i
1801 1 ! 2 i 6 ! 9 5 i 1 15 21 j 6 3 21 30
i ! ! îi ! ' •1800 1 3 ! 1 | 5 15 — 15 30 j 16 3 16 ! 35
1799 1 j 2 ! 2 ' 5 2 ' 1 6 9 3 3 8 j 14
1798 — 1 1 ! 2 2 1 10 13 | 2 2 11 15
1797 1 — 1 ! 2 1 — 1 — 9 9 I 1 — 10 ! 11
1796 — | 1 — j 11 4 — 7 11 i 4 1 | 7 1 12
1795 _ j _ i _. | _ . _ j __ 2 2 i — — 2 2
1794 — - 1 1 2 — 8 10 2 — 9 11
1793 2 ! — ! 1 3 — i 2 2 ! 2 — 3 5
1792 — - — — 1 — 5 6 1 — 5 6
1791 - j — 1 j 1 — — 2 2 1 - -~ 3 3
1790 — — — ! — — — 1 1 j — - 1 1
1789 - _ j _ i _ _ _ 2 2 i — — 2 2
1788 — — - — — — 1 1 — — 1 1
1787 — — _ i _ 1 _ 1 2 1 — 1 2
1786 — - ! - _ _ i i ' _ _ i i
Ilmoittamaton 448 28 i 1 ! 477 44 28 9 81 492 i 56 10 558
Summa 7,171 3,396 252 10,819 7,552 3,226 1,370 12,148 14,723 j 6,622 1,622 22,967
Turk: ii. 72 73 Turku,
7. Väestö jaettuna syn- tymäpaikan mukaan.
Population se- Ion l'origine.
l:nen Kau-
pungin-osa.
2:nen Kau-
pungin-osa.
Syntymäpaikka.
Lieu de naissance.
3 "g
B O
1
3
ft
rem
a
s
o
in
:s Kaupun-
gin-osa.
2
re
Sr1e
np
B
O
P
n
P*
a
a
P
R
du
o
C
o ita
.
4:s Kaupun-
gin-osa.
S -2
5
 2. E. 2, 3. 2- E. 2. 3 - 2 . E - 2 . 3. 2. 5. 2.
6:s Kaupun- | 7:s Kaupun-
gin-osa. gin-osa.
S S
O
3 -2
I 5
m g» i
M M
Turun kaupunki j
Muut paikat Tu run j a Porin läk— i
709 968 444, 608(l 276
 ; 371,, 163 175
Uudenmaan lääni
Hämeenlinnan lääni
Wiipurin „
Mikkelin ,
Kuopion ,
Oulun „
•Suomessa ilman lähempää paikanil-
înoitusta •
Venäjän I täineren-inaakunnat . . . .
Muut Venäjän kuvcruement i t . . . .
Puola
621
84
80
18
6
7
53
15
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Sweitsi
Iso-Britannia
Italia
Turkininaa (Makedoniaj
Aasian Venäjä
Amerika
Atlantin meri
Tyyni meri
Ilmoittamaton paikka .
S utu ma
872
107
106
15
3
13 ;|
84 i|
281|
361
38
52
10
5
1
23
515
55
48
3
6
3
44
24
!
235 I
20
37 ;
I
1 ;
2 '
3
19
9 j 9
7 j 6:
22 6
I ; hl
8i 101
180 10
10 j 2
43' 721| 20 33
j |
304
40
30
2
1
21
6
5
3
15
1
1 ! —
1
1,853 2,305 1,0091 1,364, 613
1
91
14
24
1
5
1
12
3
2
5
3
29
802 I, 355
108
11
20
3
1
1
10
2
2 \ —
i i "~
83
65
14
18
4
95
68
7
7
1
1
20
1
1
21
: —
—-
11
2
—
—
8
i
558
83 i
77 |
12 |
8i
11 !
58 |
13
12
9
7
12
57,
1
2
7
586 8241, 899 1,222
650
91
92
7
10
5
77
25
12
10
5
16
58
1
l
6
3
—
—•
1
721
106
101
17
5
13
52
10
10
9
36
5
55
2
3
8
3
2
1
—
1,010
167
146
32
20
12
116
60
5
12
8
3
56
1
1
6
355 || 205 i 209 jj 1,520 1,894 jj 2,058 j 2,888
8:s Kaupun-
gin-osa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
262
313
77
54
27
21
29
195
35
2
4
8
—
29
—
1
6
—
3
—
—
—
—
—
—
—
1,066
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
353
291
19
20
6
3
34
6
—
3
—
—
22
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
761
9:s Kaupun-
gin-osa.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
125
160
Q
i
—
i
48
3
5
5
11
3
12
—
—
—
—
—
- -
—
—
—
—
—
—
389
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
143
168
8
6
1
2
—
25
—
8
1
1
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
368
! 10:s Kaupun-
gin-osa.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1
2
3
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
2
3
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
6 9
Ruissalo ja Pu-
kinsaaret.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
19
45
2
—
—
—
—
4
—
2
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
75
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
27
54
4
—
—
—
1
2
2
3
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
96
Pikisaari ynnä
heet.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
23
171
10
5
—
—
—
18
—
1
—
—
43
50
14
2
—
22
—
—
—
—
—
—
1
360
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
27
42
1
—
—
—
—
4
—
__
—
—
—
1
1
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
80
1 ! " • " " "
Raunistulan
! kylä.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sc
ulin
.
209
261
11
20
1
—
2
12
3
—
—
1
4
6
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
533
V
aim
onpuolta
Sexe
 fém
inin
.
251
315
11
16
—
—
2
18
2
1
—
2
3
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
623
Nummen
mäki.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
188
129
5
11
1
1
1
6
2
1
9
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
355
iV
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
187
160
3
8
4
1
—
10
2
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— 1
—
—
—
378
Venäjän so-
taväki.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
422
422
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
—
—
—
—
—
—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16
16
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3,988
3,734
470
488
93
53
69
509
94
53
49
277
35
317
55
21
45
—
• 38
5
1
2
—
—
—
423
10,819
oiimma.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
5,253
4,560
522
504
68
51
40
466
157
53
50
31
23
296
4
4
19
1
14
—
—
—
3
2
1
26
12,148
•M
olem
m
at
 s
u
-
!
 
kupuolet
.
Les
 deu
x
 sexes
.
9,241
8,294
992
992
161
104
109
975
251
106
99
308
58
613
59
25
64
1
52
5
1
2
3
2
1
449
22,967
19
Turku. 74 75 Turku,
8 Väestö jaettuna äidinkielen mukaan.
Population repartie se- Ion la langue parlée.
K a u p u n g i n - o s a .
Neljäs 5)
Yhdeksäs <•
Summa
Suomi.
Finnois.
|
 M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
872
601
368
172
103
753
1,060
642
214
4
60
91
269
435
5,644
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,213
770
470
171
99
918
1,449
330
189
8
78
25
297
496
6,513
Sum
m
a
.
Total
.
2,085
1,371
838
343
202
1,671
2,509
972
403
12
138
116
566
931
* 12,157
Ruotsi.
Suédois.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
757
365
239
172
101
696
912
394
154
2
15
180
69
83
4,139
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
1,047
567
327
178
110
912
1,378
420
171
1
18
51
76
115
5,371
Sum
m
a
.
T
otal
.
1,804
932
566
350
211
1,608
2,290
814
325
3
33
231
145
198
** 9,510
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
a
sculin
.
209
30
2
1
10
48
19
18
1
15
2
422
777
Venäjä.
Russe.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
31
13
1
—
8
29
2
8
—
4
16
112
Sum
m
a
.
T
otal
.
240
43
1
2
1
18
77
21
26
1
19
2
438
889
Saksa.
Allemand.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
a
sculin
.
CO
 
0
0
5
—
9
11
4
2
_
8
56
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
6
12
3
—
11
12
2
5
51
Sum
m
a
.
T
otal
.
14
21
8
—
20
23
6
2
13
107
Tanskan ja Norjan
kieli.
Danois.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
1
—
2
4
2
_
64
—
73
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
1
—
2
2
2
—
__
—
7
Sum
m
a
.
T
otal
.
—
2
—
4
6
4
64
—
80
Englannin kieli.
Anglais.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1 
1
 
to
8
4
4
4
22
—
44
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
3
1
6
3
4
5
4
26
Sum
m
a
.
T
otal
.
5
1
14
7
8
9
26
70
Franska.
Français.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
1
 
1
 1
 1
 
1
—
- -
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1
1
—
2
Sum
m
a
.
Total
.
1
1
—
2
Puolan ja Lätin
kieli.
Polonais et Letton.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
4
1
1
1
3
1
11
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1
—
—
1
Sum
m
a
.
T
otal
.
5
1
1
1
3
1
i
1
12
Italian kieli.
Italien.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
1
1
1
1
—
*
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
—
1 
1
 
! 
1
—
—
Sum
m
a
.
T
otal
.
1
1
1
1
—
4
Juutalais-Saksa.
Bas-allemand des
Juifs.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
a
sculin
.
—
44
15
1
60
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
40
13
1
54
Sum
m
a
.
Total
.
—
84
28
to 
1
 
1
114
Muita kieliä.
Autres langues.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2
1
1
2
__
1
4
11
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
Sum
m
a
.
T
otal
.
3 3
1 3
—
—
1
6
11
1
1
2
2
10
22
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
a
sculin
.
1,853
1,009
613
355
205
1,520
2,058
1,066
389
6
75
360
355
533
422
10,819
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,305
1,364
802
355
209
1,894
2,888
761
368
9
96
80
378
623
16
12,148
M
olem
m
at
 su
-
kupuolet
Les
 deu
x
 sexes
4,158
2,373
1,415
710
414
3,414
4,946
1,827
757
15
171
440
733
1,156
438
22,967
Tähän lukuun on otettu 48 henkeä, jotka äidinkielekseen ilmoittivat ^suomen ja ruotsin."
* 47 „ „ „ »ruotsin ja suomen."
Turku. 76
9. Väestö, jaettuna äidinkielen ja sivistyskannan mukaan.
Population repartie selon la langue parlée et selon le degré de l'instruction.
— - —-
Äidinkieli. — Langue parlée.
Suoini
Ruotsi
Venäjä
Saksii
Muut
(Finnois)
(Suédois)
(Russe)
(Allemand) • . .
kielot (Autres)
Summa
Luku- ja kirjoitus-
taitoisia.
Sachaîits lire et
écrire.
en H,2 Sehen
ce
 m
;
o p
C ota
.
in
.
2,480
2,919
203
44
136
5,782
en <
n B
S 3
a §puo]
m
in
? P
1,799
3,486
58
39
46
5,428
coH g
a 3ma
.
al
.
4,279
6,405
261
83
182
11,210
Vaan lukutaitoisia.
Sachants lire seule-
ment.
en ç,
3 ?
3 g
S T3
o c
EL °
a' B
2,272
557
21
1
32
2,883
en <
S 5
>-h O
a' o
? B
3,835
1,241
13
28
5,117
ti
SL B
P
6,107
1,798
34
1
60
8,000
Yli 10 vuottaLeikä
lukutaitoisia.
Agés de lu ans et
au-delà et ne sa-
chants ni lire ni
en ,*
î s-$ s
Z 13
F, §
g B
26
7
107
3
9
152
co <
n Bim
o
n
xe
 fé
a' o
? sr
29
7
11
1
6
54
H PS 3m
a
.
al
.
55
14
118
4
15
206
Muita lukutaidotto-
mia 10 vuotta nuo-
rempia lapsia.
Les petits enfants
et autres enfants au-
dessous de dix ans
sans instruction.
en g
ehen
e
 m
a puol
seul
a ' Sf
866
656
24
8
26
1,580
if s.
1 i
(t» a
pu
o
tninj
? P
850
637
14
11
21
1,533
enH g
o 3m
a
.
tal
.
1,716
1,293
38
19
47
3,113
Koko
Total
en &n fi
ehen
e
 m
a pu
o
seul ta
.
in
.
5,644
4,139
777
56
203
10,819
de la
en
axe
 fé
3
S"
a
5,
12,
väestö.
population.
Bim
o
n
o
n
d
ta
.
513
371
11?
51
101
148
H |
H. 3
P
12,157
9,510
889
107
304
22,967
10. Väestö, jaettuna uskonnon mukaan.
Population repartie selon les cultes.
I if
Lutherilaisia.
Luthériens. :
Kaupungin-osa. i!
I ï ! I f g I ! I r t i g î
S i i H MSÏ i I i M
K S 1 I H ' ï ? • :! !-"• ST ! 5 ' Sf
S » ! ? » ii 3 p j F p
Reformeeratuita,
Anglikaaneja
y. m. protestant-
tisia uskontun-
nustajia.
Autres prote-
stants.
Kreikkalais-
oikeauskoisia.
Kreikkalais-
lahkolaisia.
Grecs-orthodoxes. ': Grecs dissidents.
Ruomin-
katolisia.
Catholiques-
romains.
Israeliitoja.
Israélites.
Mahometi-
laisia.
Mohamétans.
Summa.
Total.
: V-
n ».
S j; 3
o e 2. s§ T) I P g. s r- 5
S-! S g
• S I H*. O
3 <s. 3
'H ! 3 "H
i S 3
M- O
« •:? -3 ! 3 •§
* li!s:l
a' « i 3 ST
(S (Ï
sr
o c
c o
- I * 5 '
.? »S5
5. i I* g
?
 i1 E. 2-13. £.1
j 3 si r p
o 3
» 3
S. "S
Toinen „ . .
Kolmas „
Neljäs „ . .
Viides „ . .
Kuudes „ . .
Seitsemäs „ . .
Kahdeksas „ . .
Yhdeksäs ,. . .
Kymmenes ., . .
Ruissalo j a Pukinsaaret . . . .
Pikisaari sekä laivat j a veneet
Raunistulan kylä
Nummen mäki
Wenäjän sotaväki . . . . . . . .
Ensimmäinen kaupunginosa . 1,622 2,256 3,878 1 1
976 l,35O| 2,326 —
610 802; 1,412 —
345' 347| 692 8
204' 209; 413 —
1,456; 1,839; 3,295 6
1,980' 2,834| 4,814 5
1,044: 756J 1,800, 3
367; 360 727 —
6! 91 15 —
75 j 96 171 —
327; 76 403 32
525; 619; 1,144: —
338; 372^ 710 —
6 14
36
207
31
3
2
1
12
55
18
18
1
3 !
16
422!
39
14
15
35
4
8:
246
45
3
4
1
27
90
22;
26 :
1
4
21
10 —
! I
i !
10 13 9 22 — j — ! — . —
2 ; 2 '
— 2 — ; 2 44 40 84 —
- 2 2 4 15 13 28 1
__ ; 1 , _ | 1 , _ _ i — —
_ J 4 • — i 4 . — ; — : — —
— 1
1 1 ! 2 —
16 438
1,853 i
1,009
613;
355:
205;
1,520
2,058;
1,066
389:
6;
75
360
355
422
2,305;
1,364|
802i
355:
2091
1,894;
2,888|
761:
368
9;
96
80;
623 [
378:
10
4,158
2.373
1,415
710
414
3,414
4,946
1.827
757
15
171
440
1,156
733
438
Summa 9,875 11,925 21,800 55 16 71 789 139 928 10 10 25 12 37 64 56 1201. 1 . — 1 10.819 12.148 22.967
1
Wiipixri* 78
Väenlasku Wiipurissa 1 p. Lokakuuta 1880.
1. Taloja ja rakennuksia.
P r o p r i é t é s e t m a i s o n s .
K a u p u n g i n - o s a .
Asuinrakennusten ja muiden lämmi-
tyslaitoksilla varustettujen huoneus-
ten luku, jotka ovat tehdyt
Nombre des maisons habitables
a i
, . i
O»
"il
8es.
est
P
et-
»
co
rt
bri
« 5
?
CQ
läi
CD
e
s
CO
rt-
P
P
P7*
CDrta
ves
P!
Cc'
te.
•o
co
rt-
S
as
S B
S. S
Ulkohuone-rakennusten luku,jotka ovat tehdyt
Nombre des bâtiments pas habitables
2. S.
Vanha kaupunki . . .
Kruun S:t Anna . . .
Salakkalahti
Repola
Pantsarlahti
Pietarin esikaupunki
Anina
Papula
Hiekka
Saunalahti
Wiipurin esikaupunki
Summa
123
4
18
15
68
234
40
13
15
12(
108
134
2
4
6
6
12
1
1
114
t3
33
32
81
450
59
34
29
23
204
650 168 1,072
249
15
37
38
88
463
60
35
29
23
206
124
3
4
1,243 140
163
12
22
19
205
563
89
52
83
55
293
1,556
287
15
26
19
205
570
89
54
83
55
293
536
30
63
57
293
1,033
149
89
112
78
499
1,696 2,939
79 Wiipuri.
2. Asuinrakennuksia ja huoneita.
M a i s o n s h a b i t a b l e s e t p i è c e s .
K a u p u n g i n - o s a.
Asuinrakennuksia kivestä tai taleista.
Maisons en briques.
1
 kerrok
s
d'un
 éta
2
 kerrok
s
de
 2
 éta
errok
s
3
 éttage
Asuinrakennuksia puusta.
Maisons en bois.
ke
d'u errok
s
d'un
 étagge.
2
 kerr
de
 2
ét
Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia
Pièces d'habitation et autres
pièces chauffées
dans
m
a
boi
To
Y
ht
Vanha kaupunki
Kruun S:t Anna . .
Salakkalahti
Repola
Pantsarlahti
Pietarin esikaupunki
Anina
Papula
Hiekka
Saunalahti
Wiipurin esikaupunki
Summa
45
1
5
3
3
1
1
79
1
3
1
1
10
11
61 95 15
135
2
4
6
7
13
1
1
171
110
12
33
32
81
436
59
34
29
22
190
14
1,038
1
14
34
114
13
33
32
81
450
59
34
29
23
204
1,606
41
124
104
49
6
1,072
22(?)
2,042
646
47
305
288
493
1,992
322
214
108
171
1,025
2,342
88
429
288
597
2,041
328
214
108
171
1,047
5,611 7,653
W iipuri. 80
3. Taloudellinen ja todellinen väestö.
Population domiciliée et population de fait.
Läsnä-olevia — Présents
Kaupungin omia
asukkaita.
De la population
domiciliée.K a u p u n g i n - o s a
Matkusta-
vaisia.
Voyageurs.
a o E. £.
en <
2 S.
9 3
» §
B. "S
Poissa-olevia
kaupungin
asukkaista.
Absents.
ti
S 3
8! §
3 "S
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Population domilicire.
i» S
3 g
5' s?
n 3
i-h °
5 S.
Todellisen väestön summa
1 p. Lokakuuta 1880.
Population de fait.
Ui <
g e.
n 3
S? §
3 'S
J
p
1
g-
O:
5
Vanha kaupunki j 3,373
Kruun S:t Anna . . .
Salakkaiahti
Repola
Pantsarlahti
Pietarin esikaupunki .
Anina
Pajula
Hiekka
Saunalahti
Wiipurin esikaupunki
Summa
310
161
176
764
1,926
447
146
94
48
588
8,033
1,643
1 1 3 j
256!
246i
719!
1,970
416
147,
99!
108
680
42
5
11
42
30
39
5
2
14
30
10
6,397: 131
55
11
14
11
12
51
7
3
2
9
25
49
10
9
3
i0
18:
4
4
ti
1;
" I1
26
3,428i
321!
175J
1871
776
1,977
454
149
96
57
613
107j| 200 134j 8,233
1,692
123
265
249
729
1,988
420
151
100
108
706
6,531
5,120
444
440
436
1,505
3,965
874
3oo;
196!
165
1,319
3,415
310
166
176;
775
1,968
477
146
94
48
589
1,682
113
261
248
733
2,000
426
148
100
109
684
5,097
4,550
423
427;|
424!
l,508';
3,968||
903! j 4,380
294
292
98
899
14,764|| 8,164j 6,504
194! 470
157;! I
1,273! I l i 9 2 1
14,668|| 12,610*)
*) Väenlaskussa v. 1870 laskettiin myöskin esikaupungit Pikiruuki 283:11a ja Pavlovski 573:11a hengellä, joten väestön koko luku-
määräksi saatiin 13,466.
4. Huonekunnat, jaettuina asuttavainsa huoneitten lukuisuuden
ja aseman mukaan.
Les ménages, classés d'après leurs logements.
1 * 1 _ , . . . . . , • Huonekuntien luku, jotka !' o-i' 9 ° §g o n Huonekuntien luku, joiden asuntona on !: * 2.--SLS 'S E. S£ trg J i; n asuvat ,, -g £ " 3 §c . 2 .
g « 1 1 Abiiiftre ^ »uftiap», ayant des logements composés de | 3 g ^ ^ | a J £ 2 * ? /
K a u p n n g i n ^ s a . » | f | j : |
 ; J J J f g gji ? g j . g g. | - , | f". | ? ;| | | | * | | | l ^
r i i» » ?i ; i f , ? ? ^ i f M v i i i
1 ! i ' ' ! ' il II ! i i I
Vanha kaupunki . 3 169 91 51 49 J 38 ; 33 17 i 17 13 9 6 4 12 23 535 S'a 372 114 16 i 182
Kruun S:t Anna. — j 8 — ; 1 3 3 j 4 1 2 1 1 1 — — 46 71 ! 2 67 2 — : 6
Salakkalahti . . . — j 16 6 7 18 10 12 3 4 4 2 — — 2 2 86 | 2 72 6 6 16
Repola 1 l| 20 ! 7 ! 2 : 5 9 i 10 10 i 1 2 1 | — — — 16 84 ! 3 79 2 — ,. 3
Pantsarlahti. . . . 8 Ij 171 106 17 11 5 j — 3 ! 1 — : — ! — — 2 22 , 346 ! 6 319 13 8 |. 5
Pietarin esikau- ; jj i '• \ .' \ [ ]••
punki 18 424 166 82 53 | 27 18 6 1 2 2 3 2 4 51 859 16 828 15 — 80
Anina 12 • 158 ! 23 > 6 2 — — 2 — — — - 1 — 25 229 l 3 224 1 1 13
Papula 1 | 20 17 ! 5 7 1 1 j — 1 — 2 1 — — 6 j 62 1 Gl ; — — 33
Hiekka 4 : 15 6 ' 6 1 4 — 1 — 1 | 1 - 1 — 2 '; 42 j ; — i 421 — — 4
Saunalahti . . . . — j 18 j 3 ^ 4 ] 2 — 1 — 1 — - , 1 1 : — ; 1 , 32 , 1 ; 31 — ' — [ 31
Wiipurin esikau- J j : \ i ; • ! ; | ,! 1 • i . 1'
punki 9 j 43 58 ! 33 ! 26 18 7 7 5 2 j 4 ', 1 — i 1 ! 22 336 j 2 331 ! 3 — : 21
Summa 56 | 1,162 483 214 177 115 86 50 ; 33 2 5 ' 22 13 j 9 21 216 2,682 69 2,426 156 | 31 394
T
T
iip
w
ri
.
t
a
5. Huonekuntien luku, joissa on allamainittu jäsenluku.
Nombre des ménages composés de
Kaupungin-osa. II i g- S W S
s » • a
K3
r^  £0:
5i
s»
a
H-"
os
sr
m
p
CD
F
K i
cS
Ce
Ses
.
v i
cr
«
a
»
*
H-i a
00!
Qo c»
^ ce
n> SD
p: p
CO
a
gi
(M
00
Vanha kaupunki.
Eruun S:t Anna
Salakkalahti . . .
Repola
Pantsarlahti. . . .
Anina
Papula
Hiekka
Saunalahti
Wiipurin esikaupunki
44 |
5
!
 9
! 17
; 31
Pietarin esikaupunki i 124
38
11
13
7
74
75
11
10
10
53
157
40
8
7
3
62
62
14
17
5
55
153
48
5
4
3
49
70
13
13
9
56
121
21
12
4
2
48
67
5
13
9
56
92
37
8
3
9
42
49
8
6
7
35
71
20
8
1
1
21
40
4
2
7
20
45
14
3
2
—
8
36
5
5
7
14
28
6
3
2
2
10
23
1
3
2
11
19
1
1
1
1
10
Summa 373 : *436 415 369 : 341 ; 227 ! 145 118 73
15
2
1
4
1
14
1
1
1
1
2
14
2
2
4
9
10
1
2
1
3
2
5 4
— 2
3 3
— ! l
2 i —
6 1
— ! i
2 ! —
_ o
535
71
86
84
346
859
229
62
42
32
336
43 30 36 22 10 12 8 4 20 2.682
83
6. Väestö, jaettuna syntymävuotten, sukupuolen ja sivilisäädyn mukaan
Population par âge, par sexe et par état civil.
Miehenpuolta. — Sexe masculin.
Syntymävuosi» *
Année de la naissance. i
S- 23 g.
s* ?
i- 2.
?•' g-
1 1 ! S-
Vaimonpuolta. — -!fere féminin.
S. o
3 g
f S"
S? SS Et
1
S-
o
g*
Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
8?
S o
2" B
3 *
Si- °
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
137
140
115
132
112
109
107
114
97
95 ;
115
122
117
116
112
104
128
108
129
112
126
140
601
479
592
275
148
89
75
47
57
Siirretään 4,950 1,055
CO
i
 
!
 
!
 
1
 1
4
9
116
258
218
100
61
52
68
68
95
—
1
—
2
1
—
1
—
—
—
1
137
140
115
132
112
109
107
114
97
95
115
122
117
116
112
104
128
108
129
118
130
150
717
739
811
375
210
141
143
115
153
109
156
131
131
116
124
94
126
119
95
124
118
89
105
114
113
137
124
149
127
157
131
133
91
84
107
56
57
67
44
49
2
8
16
25
39
35
53
57
61
62
64
61
78
85
109
156
131
131
116
124
94
126
119
95
124
118
89
105
114
113
137
126
157
143
184
170
168
145
142
176
122
124
132
125
143
246
296
246
263
228
233
201
240
216
190
239
240
206
221
226
217
265
232
278
239
283
271
734
570
676
382
204
146
142
91
106
6,011 3,377 I 646 35 4,058 8,327
2
8
22
29
48
151
311
275
161
123
116
129
146
180
2
1
3
2
8
5
3
4
3
10
246
296
246
263
228
233
201
240
216
190
239
240
206
221
226
217
265
234
286
261
314
320
885
884
953
551
332
265
275
240
296
1,701 41 10,069
*Wiipui*i.
TViipuri.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. i Vaimonpuolta. — Sexe féminin. Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
^**-—* ig |g * i i i i i r i i -:gs i i i r s? i",sl| i l
II M |K l ï i î l » i l )f H H'Vt ! î
1 | 1 1! I ] '
Siirretty 4,950 j 1,055 6 6,011 ' 3,377 646 35 4,058 ! 8,327 1,701* 41 10,069
1849 46 74 1 121 j 22 70 8 100 i 68 144 9 ' 221
1848 30 81 3 114 ; 33 74 8 115 !j 63 155 ! 11 229
1847 41 76 i 1 118 \\ 26 56 ! . 14 96 ! 67 i 132 15 j 2 1 ±
1846 i 22• j 57 2 i 81 j 21 63 7 91 i 43 120 9 172
1845 24 70 1 95 26 74 10 110 l 50 144 11 205
1844 29 79 ! 2 ! 110 21 66 9 96 50 ! 145 11 206
1843 24 59 j 3 86 iî 18 62 14 94 i 42 121 17 180
1842 27 76 6 ! 109 j 20 70 11 101 ! 47 ! 146 17 210
1841 11 65 j 5 | 81 ! 20 63 7 90 31 128 12 171
1840 . . . 23 101 ! 3 ! 127 36 74 19 129 j 59 175 22 256
1839 10 63 5 78 ; 10 60 11 81 20 ! 123 ! 16 159
1838 ' 9 55 4 68 i 15 48 12 75 24 i 103 16 143
1837 11 46 1 1 58 i 13 32 14 59 ; 24 78 i 15 117
1836 6 39 2 1 47 8 38 8 54 ' 14 77 10 101
1835 18 59 i 4 81 ' 12 48 13 73 j 30 107 17 i 154
i 1 '
1834 . . . .j 11 35 4 50 | 12 32 15 59 23 67 19 109
1833 i 13 47 2 62 9 30 14 53 i 22 77 16 115
1832 5 33 5 43 ! 10 33 13 56 15 66 18 99
1831 7 33 3 ! 43 6 18 12 36 j 13 51 15 i 79
1830 10 55 14 79 i 10 44 34 88 •! 20 99 48 167
1829 7 33 - 40 8 25 5 38 ! 15 58 5 78
1828 10 31 4 45 11 16 19 46 21 47 23 91
1827 — 24 2 26 15 26 18 59 | 15 50 20 85
1826 3 25 4 32 i 9 9 7 25 12 34 11 57
1825 2 27 2 31 7 25 21 53 • 9 52 23 84
1824 j 3 30 5 38 8 15 16 39 11 45 21 77
1823 2 20 3 25 8 9 14 31 10 29 17 56
1822 4 18 5 27 9 22 19 50 13 40 24 77
1821 3 10 2 15 4 8 13 25 ; 7 18 15 40
1820 . 5 28 5 38 9 13 30 52 14 41 35 90
1819 3 11 4 18 7 10 17 34 I 10 2t 21 52
1818 2 15 1 18 6 6 18 30 8 21 19 48
1817 2 17 3 22 4 4 20 28 6 21 23 50
1816 5 8 1 14 3 4 18 25 8 12 19 39
1815 1 12 2 15 7 6 19 32
 1 8 18 21 47
i1 I •
1814 — 3 — ! 3 j; 3 3 20 . 26 || 3 6 : 20 29
Siirretään 5,379 | 2,570 120 | 8,069 3,843 | 1,902 562 6,307 | 9,222 4,472 682 14,376
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin. Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
S y n t y m ä v u o s i . ^ ^ | § t £ ! |- ? » f . 1
Année äe ,a naùsance. | |
 f | J | | | | | | | g 8- g | | f | | g. 1 ^ | | | j |
S •* 8 j V ? r .8
l ! !! 1
Siirretty 5,379 2,570 120 8,069 j 3,843 | 1,902 562 j 6,307 ,j 9,222 4,472 682 14,376
1813 2 ! 10 — 12 3 1 15 ! 19 5 11 15 31
1812 — 4 2 j 6 il 4 4 16 24 4 8 18 30
1811 1 4 — ! 5 i 2 2 8 12 il 3 6 8 17
1810 1 10 - '•• 11 3 i 2 ' 22 27 i! 4 ; 12 22 38
1809 — i 5 1 6 !i 1 ! — Î 13 14 i! 1 ' 5 14 20
1808 i i 2 4 7 — — ! 8 8 ii 1 2 12 15
1807 •- ! 1 — i i i 2 — j 7 ! 9 ! 2 ' 1 7 10
1806 — i 1 i i 2 ij 2 — ! 4 ; 6 i 2 ; 1 5 8
1805 i i 1 — 2 i i 3 5 i 9 2 4 5 11
1804 — ! — 1 1 ; 2 1 ! 5 8 i 2 ! 1 6 9
1803 2 j — j 2 4 1 - 6 7 !! 3 — 8 11
1802 — 1 ! 3 4 1 1 1 7 9 11 2 10 i 13
1801 _ _ i i 1 — — 5 5 — 1 — 6 6
1800 — , 1 — i i _ _ 5 5 — i 1 5 i 6
1799 _ ! _ | _ _ _ _ 4 4 i — — 4 i 4
1796 1 \ — — ! — — 2 - 2 i 1 — 2 3
1795 _ _ _ i * | — 2 i 2 — — 3 3
1794 — — — — 1 — 4 5 1 _ 4 5
1791 — — — — — — 1 1 — — 1 1
Ilmoittamaton 17 j 13 — 30 j 13 6 2 21 30 19 2 51
Summa 5,405 2,623 *136 8,164 3,879 | 1,922 703 6,504 | 9,284 4,545 839 14,668
W iipuri.
7. Väestöjaettuna s p - tymäpaikan mukaan.
Population se- Ion l'oriqine.
__ , , _. __ _ _ , , , , ,
 J_. T» i T> A i , .^ Pietarin esikau- . „ . , , , . Wiipurin esikau-Vanha kaupunki. Eruun S:t Anna. Salakkalahti. Repola. Pantsarlahti. Anina. Papula. Hiekka. Saunalahti. Sumina,
punki. punki.
Syntymäpaikka
8 £ SP ? R I * ? 8 § i? e5 S ? J f £ S <? £ f g ? £ g g ï ï > g 3 ? y * ^ <? £ f S s? J £ S sp 5> £ S » ? f 5
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 ft g " 5 *ii |i n ri ii N ii n ii n N N N M ^ N | J n n n u n n ri nf
o p B. c n e 5. c o c 5- P o s E-c o c g. p o p B. c o P B- c ° c B. 5 o p 5. p o n S. c o 5 5. c o c c e » «"E.
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i i ii i ; l!
 ! !i : i i ii I i
Wiipuri 458 594 34 45 57 69 71 88 221 239 639 777 145 177 ; 50 53 51 \ 56 13 ! 48 il 187 243 1,926 2,389 j 4,315
Muut paikat Wiipurin läänissä 332 377 40 20 37 65 47 87 102 120 398 402 53 ! 68 H 19 26 17 21 4 15 91 i 140 1,140 i 1,341 ' 2,481
Uudenmaan lääni 87 136 15 4 10 15 4 6 56 49 151 137 14 18 13 10 8 4 1 ! 1 j 22 47 jj 381 427 i 808
Turun ja Porin lääni 46 56 — 1 6 7 8 5 31 24 66 46 2 i 2 i| 6 7 l i 1 - ! 2 5 ; 15 i 171 166 337
Hämeenlinnan lääni 38 35 — 3 3 7 1 1 22 16 48 40 8 8 i 3 4 1 1 ! l i 5 il 12 ' 19 137 138 275
i 1 1 !! • !' ' 1
Mikkelin „ 91 104 3 8 19 37 8 18 55 71 134 149 28 25 i 1 0 14 3 1 4 4 10 22 30 377 470 847
Kuopion „ 117 150 9 9 8 30 9 18 141 112 133 203 26 43 12 15 6 1 8 3 3 25 48 489 639 1,128
Waasan „ 30 51 1 2 2 7 2 9 73 48 64 58 56 33 8 4 1 3 — 6 6 18 243 239 482
Oulun „ 17 35 — 4 1 5 4 7 22 29 31 33 39 19 — 1 — 2 1 ! 6 11 120 147 267
Suomessa ilman lähempää paikanilmoitusta. . . 8 4 — — 1 — — 1 4 5 8 7 — 1 — 1 — 1 — 1 — 6 21 27 48
Venäjän Itämeren-maakunnat 123 60 15 7 14 7 4 1 8 10 59 50 12 4 8 6 — — 8 4 38 43 289 192 481
Muut Venäjän kuvernementit 1,733 44 144 6 4 3 12 4 27 7 204 78 85 24 I 7 4 4 — 13 12 156 50 2,389 232 2,621
Puola 2 7 8 ' 2 40 3 — — 1 — 2 — 15 3 8 3 — — 1 — — — i 13 2 358 13 371
Ruotsi ' 8 7 2 — 3 5 1 7 3 8 13 — 1 4 3 1 1 — 1 — - 3 35 35 70
Norja 1 — 6 - — — — — — 1 - — — — — — — — | 2 7 3 10
Saksa 28 14 1 1 2 3 3 3 — 5 2 1 — 3 _ _ _ __ 1 3 3 48 25 73
Sweitsi 2 3 — — — 1 1 — — — — — — 2 — — — — 5 4 9
Franska 2 1 — 1 — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 4
Belgia
 r — 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1
Iso-Britannia — 1 — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 1 2 3
Itävalta 2 — — — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 — 5 — 5
Unkari 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —• — — — 1 — 1
Turkinmaa — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1
Aasian Venäjä 8 1 — — — — — — — — 3 — — — — — - — — — 1 3 1 2 4 16
Siperia 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — | 2
Amerika 1 3 — — — — — — — ' — — — — — j — — — — — — — — 1 3 4
Ilmoittamaton 2 1 — — — 1 — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — 4 2 6
Summa 3,415 | 1,682 j 310 113 || 166 261 | 176 248 775 733 1,968 2,000 477 426 146 148 94 100 48 109 589 684 8,164 6,504 14,668
s &
— î!il|rlrifil!rïtf!?iî|shiI I ' r~5- ' P s' g ' ' ; f •* B-B I I
s -
 8 - g • | F si- r
5* *-•» s,
! 1
Vanha kaupunki 1,696 718 5 2,028 261 275 22 2 5 6 17 61 1 | 5,097
Kruun S:t Anna 105 38 — 222 15 30 7 4• • — 1 1 — — 423
Salakkalahti 203 173 1 15 35 — - — — — — — — 427
Repola 204 130 2 59 22 1 — — — 6 — — — 424
Pantsarlahti . 1,192 227 1 66 8 12 — — — — — 2 — j 1,508
Pietarin esikaupunki 2,529 569 3 708 82 17 1 2 1 — 50 — 6 3,968
Anina 588 34 3 234 11 15 1 — - — 17 — —il 903
Papula 164 87 — 27 15 — — - - — 1 — — — 294
Hiekka 147 20 — 27 - — — — •— — — — — 194
Saunalahti 84 12 — 50 9 2 - — — — — — — 157
Wiipurin esikaupunki 517 220 5 445 62 15 — 2 1 — 5 1 — 1,273
Summa 7,429 2,228 20 3,881 520 367 31 10 7 14 90 64 7 14,668
W'iipixi'i.
8. Väestö jaettuna äidinkielen mukaan.
Population repartie selon la langue parlée.
89 TViipuri.
9. Väestö, jaettuna äidinkielen ja sivistyskannan mukaan.
Population repartie selon la langue parlée et selon le degré de l'instruction.
Äidinkieli — Langue parlée.
Luku
-tiïrtus- ^~ ^^,
Sachants lire et
écrire.
3 «f
2 2.
M 3)
H P
o g
EL 3
Sachants lire seule-
ment.
S 3 !
! H g'
£. 3
Yli 10 vuotta eikä
lukutaitoisia.
Agés de 10 ans rt
au-delà et ne sa-
chants ni lire ni
écrire.
c o
Muita lukutaidotto-
mia 10 vuotta nuo-
rempia lapsia.
Les petits enfants
et autres enfants au-
dessous de dix ans
sans instruction.
2 i j?i 2
•s | 3" •a
Koko väestö.
Total de la population.
3 2
M sEL £ ,
3 B
H c
s g
SL 3
Suomi (Finnois) 1,765: 1,425
Ruotsi (Suédois) j 822 ;
Venäjä (Russe) ! J,570|
Saksa (Allemand)
Muut kielet (Autres)
180;
174!
882
530
229
42
3,190
1,704!
2,100
409
216
1,089 1,932 3,021
84!
203i
20;
50:
155
83i
15j
9|
239
286
35
59
23
1
987
7
266
58. 81
5 6
1471 1,134
2! 9
10 276
531
124
152
35
19!
557 l,088j
15? 281l!
164 3161
32j 67,|
17! 36!
3,435; 4,002' ') 7,437
1,035 1,205 *) 2,240
2,9411 940; 3) 3,881
242; 278; 520
5!lj 79i 4) 590
Summa [4,511 3,108 7,619 1,446 2,194; 3,640; 1,284| 222 1,506 861 927: 1,7^3' 8,164 6,50i! 14,668
') Näiden seassa 57 henkeä, joiden sivistyskantaa ei ole ilmoitettu.
) v v ' n n v r< n
) v n " v v v n n
f v n v n n n 1)
23
10. Väestö, jaettuna uskonnon mukaan.
Population repartie selon les cultes.
Wiipuri.
'! Reformeeratuita, Angli- ||
Lutherilaisia. i kaaneja y. m. protestant- Kreikkalais-uskoisia. j Ruomin-katolisia. | Israeliittoja. : Mahometilaisia. Pakanoita. \\ Summa.
Luthériens. \ t i s i a uskontunnustapa. Grecs-orthodoxes. Catholiques-romains. ' Israélites. !! Mahométans. Païens. Total.
i Autres protestants. • . , i
Kaupungin-osa. - _ _ - - ^ i V * " H " T S 1 * * ' I  * S | * ? i ""f K j gr ff" "j " J ' B ï ? ! f f
g s s g g i a s s § g 1 3 s £ § g I B s s | S g g | a § | g i |i g a s § s i g- S K § ! g i g S a § i S -g g| 1 1-"S E g 1 1 I "S £ g s -g g. -g E g § | | . | E l i 1 ! g. -g • E | S •§ g. "g E g S "S §-1 E g S * §• « : ï g-g
£ 2 . 3 . 2 . £ . 2 - 3 . 2 . £ 2 . B 2 , 1 e_ S l a o " i £ 2 . 5 S ii £ 2 . 3 2 . * ! S . 2 . 3 2 . • i £ 2 . i 3 2 . ; 2 i*
S ' P ? p a ' P ? P a ' » ? B | S" £ | ? S? II ^' ^ ? ? 3 ' P ? » | 3 ' » ? p 5 ' p ? t î ç
| ' il ! | P | 1 | 1 " ' 1 1! ' ! ji !| : 1 !
•i ' • i: ' l : : ; : • i [ •• i
Vanha kaupunki 1,244 1,466 i 2,710 ! 7 5 12 i' 1,929 207 i 2,136 194 3 197 21 21 19 1 i 20 1 — i 1 3,415 1,682 5,097
Kriiun S:t Anna j 101 65 166 , 1 — 1 178 46 224 > 29 1 30 — 1 1 2 — — - 310 113 423
Salakkalahti 156 251 407 — 1 1 10 9 19 j — ' - — — — - — - 166 261 427 |
Repola . . - . . . . ] 135 219 , 354 4 2 6 35 24 59 i 2 3 i 5 - — — — — 176 248 424
Pantsarlahti ' 717 691 ! 1,408 — - — 48 37 85 8 5 13 — - 2 — ' 2 — •- — 775 733 1,508
Pietarin esikaupunki i 1,507 1,614 ! 3,121 — 1 1 393 332 725 ' 27 12 39 41 41 82 ! - 1,968 2,000 3,968
Anina ! 298 ; 316 614 — — — 128 77 ' 205 i 23 8 31 28 25 53 - 477 426 903
! i 1 :
Papula i 128 ! 142 270 2 — 2 15 6 21 i 1 1 - — ! - 146 148 294
Hiekka i 78 ! 88 166 — — — 15 12 ' 27 1 1 - — — — — — — 94 100 194
Saunalahti i 20 ! 85 105 — — 25 21 ! 46 1 2 3 2 1 3 48 109 157
Wiipnrin esikaupunki 325 | 469 794 — — ;; 238 i 206 444 20 4 24 5 5 10 1 — 1 589 684 1,273
Summa ! 4,709 5,406 10,115 14 9 23 ! 3,014 977 3,991 , 306 38 344 97 72 i 169 23 2 25 1 j - 1 8,164 6,504 14,668
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Väenlasku Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880.
1. Taloja ja rakennuksia.
P r o p r i é t é s e t m a i s o n s .
Kaupungin-os a.
Ensimmäinen kaupunginosa
Toinen „
Kolmas „ . . . .
Neliä- „ . . . .
Pyynikki
Summa
Kvttälä j)ohjoispuolla Rongonojaa. .
„ Rongonojan j:i uuden maan-
tien välillä
„ maantien etelä- ja rautatien
itäpuolia
Summa
Summa koko Tampere
Raketuita
Nombre des
talontontteja
.
:
 
co
u
rs
 bâties.
31
29
53
48
108
24
293
149
131
101
381
674
:
 taloja
 ja
 talonosia
.
'
 
propriétés.
30
30
59
57
115
22
6
319
149
131
103
383
702
Asuinrakennusten ja muiden lämmi-
tyslaitoksilla varustettujen huoneus-
ten luku, jotka ovat tehdyt
Nombre des maisons habitables
kivestä
 tai
 tiileistä
.
en
 briques.
alakerta
 kivestä
,
yläinen
 puusta
.
en
 briques
 et
 e
n
 bois.
1
17
9
11 —
18 —
8 —
1
64 —
15
2 —
5 3
22
i
! 86
3
3
puusta
 y
.
 m
.
en
 bois
 etc.
Sum
m
a
.
Total.
80 97
75 ; 84
147 158
106 124
180 188
25
10
25
11
623 687
211 226
210 212
166 ; 174
587
1,210
612
1,299
Ulkohuone-rakennusten luku,
jotka ovat tehdyt
Nombre des bâtiments pas
habitables
kivestä
 tai
 tiileistä
.
en
 briques.
9
5
6
2
. ...
22
6
1
4
11
33
puusta
 y
.
 m
.
en
 bois
 etc.
Sum
m
a
.
i
 
Total.
55 64
55 60
108 114
85 87
126 126
19 19
4 ; 4
452 474
810 816
752 753
198 202
1,760
2,212
1,771
2,245
Y
hteen
Tota
sä
 
rakennuksia
.
/
 des
 m
aisons.
161
144
272
211
314
44
15
1,161
1,042
965
376
2,383
3,544
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2. Asuinrakennuksia ja huoneita.
M a i s o n s h a b i t a b l e s e t p i è c e s .
K i
Ensimmäinen kauDunsrin-osa
Toinen
Kolmas
Neljäs
Viides
Kuudes
v
v
v
n . . • . .
Pyynikki
Kyttälä
V
n
Summa
pohjoispuolia Rongonojaa . .
Rongonojan ja uuden maan-
maantien etelä- ja rautatien
itäpuolia
Summa
Summa koko Tampere
a.
§
1
Asuinrakennuksia
1
 kerroksen
.
6
3
5
15
7
—
—
36
11
S»,
2
15
51
2
 kerroksen
.
de
 2
 étages.
3
6
6
3
1
—
1
20
2
2
4
24
Maisons
de
 3
 étages.
3
 kerroksen
.
y
2
1
—
1
3
de
 4
 étages.
kivestä tai
en briques.
4
 kerroksen
.
5
—
—
—
—
5
—
1
1
6
de
 5
 étages.
5
 kerroksen
.
._
1
1
1
tiileistä.
de
 6
 étages.
6
 kerroksen
.
Total.
1
1 .
1
Y
hteensä
.
17
9
11
18
8
1
64
15
5
22
86
Asuinrakennuksia puusta.
Maisons en
1
 kerroksen
.
d'un
 étage.
75
69
146
, 106
174
25
8
603
206
209
167
582
1185
2
 kerroksen
.
de
 2
 étages.
5
6
1
6
—
2
20
5
1
2
8
28
bois.
Y
hteensä
.
Total.
80
75
147
106
180
10
25
623
211
210
169
590
1,213
Huoneita, joissa on
mityslaitoksia
läm-
Pièces d}habitation et autres
pièces chauffées
kivirakennuk
-
sissa
.
dans
 les
 m
ai-
so
n
s
 
en
 bri-
ques.
1
79
73
80
77
23
—
! 8
340
26
2
22
50
390
puurakennuk
-
sissa
.
dans
 les
 m
ai-
sons
 en
 bois.
600
519
925
788
1,274
177
60
4,343
1,032
888
643
2,563
6,906
Y
hteensä
.
Total.
679
592
1,005
865
1,297
177
68
4,683
1,058
890
665
2,613
J7,296
24
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3. Taloudellinen ja todellinen väestö.
Population domiciliée et population de fait.
K a u p u n g i n - o s a.
Läsnä-olevia — Présents
Kaupungin omia
asukkaita.
De la population
domiciliée.
3 2
Matkusta-
vaisia.
Voyageurs.
Poissa-olevia
kaupungin
asukkaista.
Absents.
Kaupungissa asuvan
väestön summa.
Population domilicire.
3
B
cs>
n
re
*"+!
G,
3
<
a
0
3
C
£• 2.
3 o
3
' ÏÏ
Todellisen väestön summa
1 p. Lokakuuta 1880.
Population de fait.
r
p, tr
Ensimmäinen kaupungin-osa
Toinen „
Kolmas „
Neljäs „
Viides
 r
Kuudes „
Pyynikki
355
304!
585'
503,
490
344
872
577
1,269 j 1,688,
Summa
Kyttälä pohjoispuolia Rongonojaa . .
„ Rongonojan ja uuden maan-
tien välillä •
„ maantien etelä- ja rautatien
itäpuolia
Summa
Koko Tampere
135
27
152
31
25!
21 !
9
38
43
1
2
10
8
18
30
32;
3!
29
16
22
23
34
4
13
21
15
22
14
1
384
320
607
526
1,303
139
27
503
365
887
599
1,702
153
31
887 380
685 i 325
1,494 i 594
1,125 ! 541
3,005 I 1,312
292 136
29
3,178 4,154 139 101 128 86 3,306 4,240 7,546 3,317
1,216 i 1,501 7 i 15 40; 32 1,256! 1,533 2,789! 1,223
956 1,215 U i 15 36Î 13 992 1,228 2,220 ! 970
562 655 i 15 21 583 664 1,247, 569
2,734 3,371 28, 45 97 54 2,831; 3,4251 6,256; 2,762
500
352
890
607
1,720
155
31
4,255
1,230
670
880
677
1,484
1,148
3,032
291
60
7,572
1,516 i 2,739
2,200
1,239
3,416 6,178
5,912 7,525 167 146 225! 140 6,137 7,6651 13,802! 6,0791 7,671 ! 13,750
4. Huonekunnat, jaettuina asuttavainsa huoneitten lukuisuuden
ja aseman mukaan.
Les ménages, classés d'après leurs logements.
K a ' u p u n g i n - o s a .
Ensimmäinen kaupungin-osa . . .
Toinen „ . . .
Kolmas „ . . .
Neljäs „ . . .
Viides „ . . .
Kuudes „ . . .
Pyynikki
Summa
Kyttälä pohjoispuolia Rongonojaa
„ Rongonojan ja uuden
maantien välillä . . . .
„ maantien etelä- ja rauta-
tien itäpuolia
Summa
l
 huone
.
1
 pièce
.
126
55
231
100
575
36
10
1,133
531
425
211
2,300
'2
 huonetta
.
'2
 pièces
.
23
28
56
40
102
4
1
254
99
84
65
502
3
 huonetta
.
3
 pièces
.
13
19
27
30
17
8
115
41
29
27
212
Huonekuntien
Nombre de
4
 huonetta
.
4
 pièces
.
11
8
9
31
11
O
1
74
12
6
10
102
5
 huonetta
.
5
 pièces
.
8
6
11
11
13
4
1
54
4
6
3
67
ménages,
6
 huonetta
.
6
 pièces
.
3
7
9
12
8
1
—
40
3
1
1
45
luku
ayant
7
 huonetta
.
7
 pièces
.
2
4
6
6
7
1
- -
26
2
3
1
32
joiden asuntona on
des logements
8
 huonetta
.
8
 pièces
.
2
6
5
1
1
1
16
1
—
- -
17
9
 huonetta
.
9
 pièces
4
1
5
2
2
1
—
15
—
—
15
composés
10
 huonetta
.
10
 pièces
.
11
 pièces
.
•
3
1
1
3
__
-
8
—
8
dc
11
 huonetta
.
2
1
3
2
—
—
—
8
1
9
1*2
 pièces
.
12
 huonetta
.
—
1
1
—
1
3
3
is
 d
e
 12
 pièces
.
c
e
a
m
pi
 kuin
 1'2
huonetta
.
6
5
4
4
1
1
—
21
21
Pas
 indiqué
.
5eittäm
ätö
n
 huo
-
n
eluku
.
2
2
1
4
14
2
—
25
12
22
(i
65
mu
o
n
ek
Total
nn
 
su
m
m
a
.
nénages.
200
141
370
249
754
62
16
1,792
706
576
324
3,398
Huonekuntien luku.
rr~e
 et
 les
 cav
es
.
dan
s
les
 re
z
-de-chaus
-
-
jotka asuvat
Ménages logés
3 & - S*
», » " Psä
 kerroksessa
,
is
 le
 l:e
r
 étage
.
i
-
 
eli
 kellariker
-
roksessa
.
s
 le
 2:d
e
 étage
.
- 199
- 139
370
248
3 747
62
15
3 1.780
2 701
576 -
324 -
5 3.381 1
hi
sa
 kerroksessa
.
1
2
1
4
1
it
3
2
S'titut
riqi
•Ht an
,
 hôpitaux
,
 fa
-
s
 
et
 m
agasins
,
etc
.
a
,
 joit
A
 ja
 te]
teina
,
hu
o
res
 
o
c
le
 l'Eté
«-S 2.g S.pr
W. 3 S £T p:
n r t g J »-L-tetää
n
 
virastoja
,
v
a
rten
,
 kauppa
-
n
eina
,
 sairas
-
y
.
 
m
s
 pa
r
 les
 autori
-
le
 la
 
ville
,
 les
71
74
108
85
39
o
—
380
13
26
20
439 8
I
(D
5. Huonekuntien luku, joissa on allamainittu jäsenluku.
Nombre des ménages composés de
i § S tr2 » 3 pr
•S 9=: ! <» 85i »
es.
s
er
CD
gg:
3
es.
0pr
» es.
opr
CD
S
es.
p?
CD
p:
5
2 S*I S-
s te
h-»
1—•henk
P
toperson
n
es.
rohenk
P
K i
person
n
es.
whenk
P
person
?
i—•
henk
P
CO
C5
Ensimmäinen kaupungin-osa 200 18
Toinen „ 141 11
Kolmas „ 370 50
Neljäs „ 249 ! 28
Viides „ 754 . 59
Kuudes „ 62 7
Pyynikki „" 1G 2_
Summa 1,792
36
24
73
41
136
6
3
42
24
65
43
141
9
3
25
18
61
39
143
10
2
33
19
34
26
127
11
3
12
18
29
22
61
11
8
22
13
45
4
•2
6
5
8
10
24
6
6
1
11
13
10
1
1 2
2 !
2 ! 3
1
_ : _ i
3 |
lii -
i
1 ; 1 1
1 i - -
175 319 327 i 298 253 151 105
Kyttälä pohjoispuolia Rongonoja. . . . 706 61 145 121
„ Rongonojan ja uuden maantien
välillä 576 | 58 ; 117 105
„ maantien etelä- ja rautatien ! ; ,
itäpuolia . . | 324 j 39 j 50 ! 52
131 102 76 32
100
74
68 j 69
i
52 i 26
31
16
59
21
18
8
42
8
3
18 12
1 — —
4 ; i
Summa 3.398 I 333 H31 605 603 i 475 ! 332 187 106 58 31
.0
a
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6. Väestö, jaettuna syntymävuotten, sukupuolen ja sivilisäådyn mukaan.
Population par âge, par sexe et par état civil.
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873 ...
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
Siirretään
Miehenpuolta.
N
aim
attom
ia
.
Célibataires.
172
200
201
216
187
169
153
138
153
156
146
163
103
79
103
127
119
113
115
108
112
113
103
88
59
64
38
42
47
27
25
3,639
N
aineita
.
M
ariés.
1
10
21
29
38
46
55
66
80
62
72
481
— Sexe masculin. \
Leskim
iehiä
 ja
ero
n
n
eita
.
Veufs
 
et
 
séparés.
1
1
1
2
3
1
5
14
K
ok
o
 luku
.
Total
 des
 personnes.
172
200
201
216
187
169
153
138
153
156
146
163
103
79
103
127
119
113
115
109
113
124
125
117
97
111
95
108
130
90
102
4,134
Vaimonpuolta.
N
aim
attom
ia
.
Célibataires.
201
187
184
176
171
169
157
137
148
140
131
134
128
96
99
130
146
115
170
146
167
174
148
113
102
109
88
97
70
48
67
4,148
N
aituja
.
M
ariées.
i
1
2
3
7
9
25
30
44
48
70
63
73
67
55
85
582
Veuves
 
et
 
séparées.
Sexe
Leskiä
 ja
 
ero
n
-
n
eita
.
1
1
1
1
3
4
1
3
6
21
féminin.
_
.
.
K
ok
o
 luku
.
Total
 des
 personnes.
l
1
201 i
187
184
176
171
169
157
137
148
140
131
134
128
96
99
130
147
117
173
154
177
199
178
158
150
180
154
174
138
106
158
4,751
Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
N
aim
attom
ia
.
Célibataires.
373
387
385
392
358
338
310
275
301
296
277
297
231
175
202
257
265
228
S-85
254
279
> 287
:
 251
201
161
173
126
139
117
75
92
7,787
N
aineita
 ja
 
n
aituja
.
M
ariés.
1
2
3
8
10
35
51
73
86
116
118
139
147
117
157
1,063
Veufs,
 
veu
ves
 
et
 sé-
parés.
Leskim
ieliiä
,
 
leski
-
v
aim
oja
 ja
 
eroi
-
tettuja
.
1
1
1
1
1
t
2
5
4
4
4
ii ;
35
Total
 des
 personnes.
K
ok
o
 luku
.
373
387
385
392
358
338
310
275
301
296
277
297
231
175
202
257
266
230
288
263
290
323
303
275
247
291
249
282
268
196
260
8,885
i !
Miehenpuolta. — Sexe masculin. \ Vaimonpuolta. — Sexe féminin. | Molemmat sukupuolet.
: Les deux sexes.
**'• '""•— I I 11 ? I l S-1 • | f | g l g E fî II | r g s * » | t f i 1
. i P I - j / ; \ t \ n \ - i I I P H -,| l H p
.! • '! 1 1 || !
Siirretty 3,639 ! 481 14 i 4,134 i 4,148 582 21 4,751 jj 7,787 1,063 35 8,885
1849 . 25 72 1 98 43 75 7 125 '' 68 147 8 223
1 ! . 1 !l
1848 17 79 ^ 4 100 50 i 84 i 5 139 • 67 I 163 9 239
1847 i 22 83 4 109 51 , 77 5 133 ,j 73 160 9 242
1846 11 i 80 , 4 95 34 i 80 , 7 121 j! 45 160 11 216
' i
1845 17 j 78 3 98 34 108 14 156 ' 51 186 17 254
1844 . .j 11 80 3 94 40 ! 85 ! 16 141 51 165 19 235
1843 i If» ! 72 3 9! 19 ! 74 12 105 35 146 15 196
1842 ! 11 76 2 89 33 , 79 15 127 44 155 17 216
1841 7 ' 53 4 i 64 29 i 64 \ 9 102 36 117 13 166
i i ' • !
1840 'i 13 81 1 i 95 39 j 74 23 136 j 52 155 24 231
1839 8 53 1 62 15 1 63 15 93 ! 23 116 16 155
1838 i 10 ; 66 1 ! 77 20 63 10 93 30 129 11 170
1837 | 2 55 1 I 58 10 49 18 77 12 104 19 135
1836 . 3 48 2 53 '' 16 50 13 79 ! 19 98 15 132
1835 4 49 6 59 16 56 24 96 i 20 105 30 155
1834 1 j 49 5 55 Ï 13 48 18 79 \ 14 97 23 134
1 1833 6 i 48 3 57 i 19 38 14 71 1 25 86 17 128
1832 5 44 49 i 11 37 i 17 65 ! 16 81 17 114
1831 1 41 — 42 !| 10 41 20 71 j 11 82 20 113
l! I
1830 7 ! 54 5 66 :( 15 48 23 86 22 102 28 152
1829 11 27 3 31 • 10 28 14 52 ! 11 55 17 83
! ii
1828 7 32 ; 3 42 8 27 18 53 15 59 21 95
1827 — 31 4 35 11 34 34 79 ! 11 65 38 114
1826 — 23 3 26 5 26 16 47 5 49 19 73
1825 3 28 2 33 10 30 25 65 i 13 58 27 98
1824 ; 2 24 2 28 5 19 25 49 ! 7 43 27 77
1823 ; 2 25 4 31 10 13 15 38 12 38 19 69
1822 ! 1 16 1 6 23 | 9 13 14 36 10 29 20 59
1821 i — 17 j — 1? 9 20 15 44 i 9 37 15 61
1820 i I i 25 i - 26 7 13 14 34 : 8 38 14 60
1819 ' — ! 8 j 2 | 10 7 15 13 35 i 7 23 15 45
1818 — 11 2 ! 13 5 14 24 43 5 25 26 56
1817 I i 14 i 4 19 4 5 19 28 5 19 23 47
1816 1 ! 11 3 15 1 7 10 18 2 18 13 33
1815 2 8 ! 4 i 14 4 5 17 26 6 13 21 40
1814 — — ! 2 i 2 | 2 6 9 . 17 2 6 11 19
Siirretään 3,857 2,042 111 6,010 | 4,772 2,150 588 7,510 8,629 4,192 699 13,520
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin. Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
Année de la naissance. | | g. g > | | g- | 1 B | g g ^ g E | | | | j : 1 h* f | | | | |
i i ! ! ! ' f . .
Siirretty 3,857 2 , 0 4 2 : 111 6 , 0 1 0 ! 4,772 2,150 j 5 8 8 7,510 8,629 4 , 1 9 2 ; 699 13,520
1813 — 4 1 5 i 3 6 8 17 3 , 10 ' 9 22
1812 1 6 2 9 | 2 7 8 17 3 i 13 10 26
1811 1 5 1 '•• 7 4 1 8 13 5 6 9 2 0
1810 1 ' 5 3 j 9 4 4 10 18 i 5 i 9 13 27
1809 — 2 1 j 3 2 1 4 7 2 ! 3 5 10
1808 — ! 2 2 l i 1 7 9 ! 1 1 9 11
1807 — - — — ! l i — 4 ; 5 1 — 4 5
1806 1 - l _ ! i 5 1 6 : — 2 5 7
! ! , i ;•
1805 — 1 2 3 1 1 ! - 5 i 6 1 1 7 9
1804 — — — — . _ j _ . 6 6 — — 6 6
1803 — - _ ! _ i i _ 4 | 5 1 — 4 5
1802 — — — — 2 j •- 3 5 2 — 3 5
1801 — — 2 \ 2 2 — \ 3 5 ' 2 — '•• 5 7
1800 — — 1 1 2 i — 5 7 || 2 — 6 8
1799 • - - . •• - ! — _ ! - . i l 1 - 1 1
1798 — — 2 ! 2 i — — - — — 2 2
1797 — — — 1 — j 2 i — 3 i 5 2 — H 5
1796 — l i 1 ! — •• — 2 2 - - 3 3
1795 — . _ , — ! — 1 j — 1 2 i ._ . i 2
1793 - — ! — ! — 1 1 — — l i 1 i — 1
1792 _ j • -_ t — __ 1 — — 2 2 i — 1 — ! 2 • 2
1787 — ! - — — 1 — - 1 l i — 1 — 1 ! 1
Ilmoittamaton 19 2 3 24 16 2 3 21 35 ! 4 6 i 45
Summa 3,879 | 2,068 132 6,079 4,817 2,173 681 7,671 8,696 4,241 j 813 13,750
Tampere.
Tampere. 100 101 Tampere.
Syntymäpaikka.
Lieu de naissance.
7. Väestö jaettuna syn- tymäpaikan mukaan.
Population se- lon l'origine.
l:nen Kaupun-
gin-osa.
e 2.
V) «3
s s.
§• 1
3 o
?" 5f
Tampere
Muut paikat Hämeenlinnan läänissä
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Wiipurin lääni
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Suomessa ilman lähempää paikanilmoitusta. . .
Venäjän Itämeren-maakunnat
Muut Venäjän kuvernementit
Puola
Ruotsi
Tanska . . . .
Saksa
Hollanti
Iso-Britannia
Itävalta
Amerika
Ilmoittamaton paikka
Summa
146
120
14
34
4
11
8
16
1
1
4
11
1
2
1
380
2:nen Kaupun-
gin-osa.
S s
3.1
S 2.
3:s Kaupun-
gin-osa.
B I
o g
& 2-
g s
3.1
3 O
4:s Kaupun-
gin-osa.
a g
3- sr
3 -g
5:8 Kaupun-
gin-osa.
162
205
16
70
1
3
10
19
1
500
109
112
15 !
38
4 i
11
2 i
18 I
3 I
2 i
1
2
4 Ii —
325
114
137
14
57
3
3
1
14
352
212
209
15
83
9
6
4
31
3
7
5
2
594
274
362
18
134
12
4
7
43
2
4
7
3
10
1
2
1
2_
890
208
175
27
75
7
4
4
17
3
1
3
9
6
541
199
234
23
91
3
2
7
26
5
4
—
15
6
: 68
t 5
:
 7
i 5
2
607
604
450
14
132
1
7
5
2
1
1
1,312
8" ?
S 3
1.1
651
704
15
238
6
4
7
79
3
7
3
2
1,720
6:s kaupungin-osa.
1i
 M
iehenpuolta
.
jSexe
 
m
asculin
.
i
56
36
4
32
1
! i
! l
i 4
—
—
i —i
i
—
i
i
—
—
—
—
136
|
 V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
59
52
5
26
2
1
—
8
1
—
—
—
1
—
—
—
—
155
Pyynikki y. m.
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
V
aim
onpuolta
.
Sex
e
 fém
inin
.
! !
13 8
8 14 !
:
 2
2 4
1 __
— —
' — , —
4 2
! — —
l l
;
:
! — i -
! 29 i 3 1
Kyttälä pohjois-
puolia Rongonojaa.
1M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
421
579
18
101
2
2
7
62
4
6
1
1
—
11
—
5
i 3
i
—
! 1,223
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
415
841
15
149
3
4
7
58
1
5
o
—
—
8
i
2
—
1
1,516
Kyttälä Rongonojan
ja uuden maan-
tien välillä.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
320
429
24
109
9
3
8
56
4
3
1
—
1
i 3
j —
i
'
I
ii
970
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
329
638
24
149
1
5
1
72
- •
7
'
1
3
—
—
—
—
1,230
Kyttälä maantien
etelä- ja rautatien
itäpuolia.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
i
171
1
 279
1
 19
28
8
1
7
45
3
1
! 3
3
—
1
, —
i —
—
i
i
i
569
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1
193
343
14
56
Q
1
6
40
3
4
1
3
—
3
—
—
——
670
M
iehenpuolta
.
Sex
e
 m
asculin
.
2,260
2,397
150
634
46
54
47
321
26
28
20
13
2
41
—
25
1
m
1
1
1 6
6,079
Summa.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,404
3,530
146
974
34
27
46
361
15
35
16
9
2
41
1
10
2
9
1
1
7
7,671
M
olem
m
at
 
su
-
kupuolet
.
Les
 deu
x
 sex
es
.
4,664
5,927
296
1,608
80
81
93
682
41
63
36
22
4
82
1
35
3
16
2
1
13
13,750
26
8. Väestö jaettuna äidinkielen mukaan.
Population repartie se- Ion la langue parlée.
Suomi. ! Ruotsi. Suomi ja Ruotsi. Venäjä. Saksa. L ä t i n j | i ^ e k k e i n Viron kieli. Tanskan kieli. Englannin kieli. Hollannin kieli. Juutalais-Saksa. Summa.
Finnois. !j Suédois. Finnois §> Suédois, ;. Russe. Allemand. ^ ^ ^ ^ Estonien. Danois. Anglais. Hollande. Bas-allemand des - ^
K a u p u n g i n - o s a . 1 â S £ £ 8 5 f S S § f S S § s » S 5 f g ï S S? ? i ï ? ^ 1 if 3 1 * ? £ 2 » « M ? S ff ? M f S • S? ? ,' j? 3 £ £ ! £ 2
I i l i 1 1 ^ 1 1 I I ^ 1 1 1 1 p" i ! 1:1 ^  i l 1 1 ^  l i n M S ! H M i l i l M | s i i l M I I H M I I I l n I I I ! i S M
I " ! ! ' j! i ! i i | ; •! • • i i i i I I i " "
:
 ; ' ! • : i ' ' i : •• i
Ensimmäinen kaupunginosa ; 308 440 748 48 45 93 1 1 ! 2 — j 1
 : 1 18 9 | 27 1 1 | 1 i 2 ;• — — — - 1 2 1 3 1 1 1 2 3 380 500 880
Toinen „ 264 283 547 58 68 126 - 1 1 3 - 3 - - . __ : .. . . . _. __
 : ... ! 3 2 5 3 5 2 6 7 7
Kolmas „ 501 762 1,263 74 100 1 174 4 2 6 . 2 | 3 5 3 9 12 _ _ ._ :
 2 j ö | 7 - - 3 3 6 - 5 6 11 594 890 1 4 8 4
Neljäs „ 425 479: 904 95 ! 119 214 5 4 9 4 2 6 12 \ 3 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ j _ ! __ i .._ __ __ _ _ — - 541 607 1,148
Viides „ 1,243 1,640 2,883 61 | 72 133 1 4 5 — — - 6 4 ' 10 1 _ \ 1 ;, _ | __ _ . . . j , . l .. 1 312 1 720 3 032
Kuudes „ 125 130 255 j 10 25 35 - - _ i - - — ; 1 — 1 - — i - - i - - _ | j '! . . 136 155 291
Pyynikki 22 26 48 j 5 5 10 ; 1 j — , 1 i 1 ; 1 jj — ' - — _ ; . .._ | \ . ! _ : j| ... ! 29 31 1 60
Summa 2,888 3,760 6,648 351 434 785 12 12 24 10 6 16 40 2 5 j 65 ! 2 1 ; 3 |i 2 5 7 - — ! — ! 5 4 9 !! 1 — 1 6 8 14 3,317 4,255 7,572
Kyttälä pohjoispuolia Rongonojaa. . 1,169 1,466 2,635 | 41 38 79 — — , 1 ; — 1 ; 5 3 8 1 _ : _ : _ _ j; _ _ • _ 1 1 7 ' 8 ; 15 .' — : — — !• — — — 1,223 1,516 2,739
„ Rongonojan ju uuden maan- j • ! ; i i; i 1 '
tien välillä ! 926 1,184 2,110 36 ! 45 ! 81 2 — 2 |: 1 j - | 1 j - ! - - ! _ . | . _ i __ j, __ _ : _
 r _ i _- .' _ _ _ | _ !l \ jj 5 ! 1' 6 9 7 0 1.230 2,200
1
 j • l i ' : ' ! ! ii ! :
v maantien etelä- j a rautatien : , [ 'l i '' ! ! ! ' i 1 ! ji 1 i i •' ' ' ; [ : l i
itäpuolia ! 528 | 633 | 1,161 35 | 34 69 :j 1 ! — | 1 Jj 3 3 6 || 1 — 1 _ _ _ jj 1 _ j 1 i: _ | _ .__ |! j • ' ' 569 670 1 2 3 9
Summa j 5,511 7,043! 12,554 463 551 i 1,014 15 12 27 i 15 9 | 24 j| 46 28 74 i 2 1 3 3 5 8 — 1 L 12 12 24 1 .— 1 11 ! 9 20 ! 6,079 i 7,671 13750
Tampere, 104
9. Väestö, jaettuna äidinkielen ja sivistyskannan mukaan.
Population repartie selon la langue parlée et selon le degré de l'instruction.
1
Luku- ja kirjoitus-
taitoisia.
Sachants lire et
Äidinkieli — Langue parlée. écrire.
(fi „ , y <
8 £ ; s S.; n g. ; S s.
1 1 s ; a §i 1 : s-1
5' ? r P
Suomi (Finnois)*) 2.404 2.001
Ruotsi (Suédois)**) 341 392
Venäjä (Russe) 10 6
Saksa (Allemand) 35 19
Muut kielet (Autres) 18 16
Summa 2.808 2,434
H P
s. 3t BP
4,405
733
16
54
34
5,242
Vaan lukutaitoisia.
Sachants lire seule-
s S
3 g
n p
£ 2.?' F
1,907
51
1
2
5
1,966
ment.
£ i?m
o
n
ie
 fé
[U
IU
l
on
d
? p
3,838
96
2
t
1
3,938
H 'P
2. 3m
a
.
al
.
5,745
147
3
3
6
5,904
Yli 10 vuotta eikä
lukutaitoisia.
Agés de 10 ans et au-
delà et ne sachants
ni lire ni écrire.
8 ~
a n
3 B
P, 1
B' ?
m
o
u
xe
 fé puo]
m
in
3
 P
H g
2. 3m
a
.
al
.
<
17 24 41
1 1
1 1 2
1 1
- 5 5
19 31 50
Muita lukutaidotto-
mia 10 vuotta nuo-
rempia lapsia.
Les petits enfants et
autres enfants au-des-
sous de dix ans sans
instruction.
2 § g» P1
s £pu
o
iscu
5' P
S B
R 3pu
o
m
in
? sr
H go g
E 3
i
1,193 1,190 2,383
75 65 140
3 3
9 7 16
6 6 12
1,286 1,268 2,554
1
Koko
Total de la
CZi |-20
M È*.
et et
g i"
o e
P O
i
5,521
468
15
46
29
6,079
<* Pm
o
n
xe
 fé pu
o
m
in
a
 P
7,053
553
9
28
28
7,671
väestö.
population.
m
a
.
tal
.
12,574
1,021
24
74
57
13,750
*) Näiden lukuun on otettu 20 henkeä, jotka äidinkielekseen ilmoittivat
 nsuomen ja ruotsin.u
'*) „ „ * v 7 v v v r ^ruotsin ja suomen."
Lutherilaisia. j Anglikaaneja y. m. il Kreikkalais- ij Kreikkalais-lah- ! Ru o min .katolisia. Israeliittoja. Summa.
! protestanttisia us- !! oikea-uskoisia. II kolaisia. j
Luthériens. M tnntimniistaiia ! " 1 Catholiques romains. Israélites. Total.
Kontunnustajia. •, arecs.orthodOXes. Grecs dissidents. *
Autres protestants. j i;
K a n p u n g m - o s a . ! * s * * 1 £ S * ? ! J s ! ? . ^ 1 s * » ? |! â S * * ! ï ^ • - i 2 ^ £ < £ f
i l l ! • § i i 1 •§ £ • § i ^ ^ i l s ^ i - s i l l é r s ? | i € §••§ l i i « N s g g
3' S ?' S ! ÏÏ' £ ?' » II S' » | ? » i S' S ? S | S" U ?' ? | | 3" P ^ P ! 5' f ? ï 2 ç
I ^ ! 1 li : : !! 1 ! Il i : ! I
1 ; II ' : ; |i ' !
Ensimmäinen kaupungin-osa 373 495 868 4 j 1 5 — — — — — — 2 2 4 1 , 2 3 380 500 880
Toinen „ 321 352 673 — ! — — 4 — 4 — — — — ! _ _ _ ; _ _ 325' 352 677
Kolmas „ 586 880 1,466 1 ! 1 2 l i 3 4 ; — ! — i — 1 — ' 1 5 j 6 11 594' 890 1,484
Neljäs „ 537 601 1,138 — — — i 2 j 4 6 :; 2 j 1 3 | - 1 1 j| — — — ! 541 607 1,148
Viides „ 1,308 1,716 3,024 — — — - - 1 J I — — — | — ! — — 4 3 7 1^l2] T1-720 3>Oii2
Kuudes „ 136 155 29l| — — — ; — \ — ' — — —
 : — :j — | _ — || — — — j 1361 15öi 291
Pyynikki 28 31! 59h — — ; — |; 1 i — . 1 — — • — ;\ — \ — ' — [ — — . — : 29 31| 60
Summa 3,289 4,230 7,519 5 2 7 , 8 8 16 2 1 3 ' 3 3 6 i 10 11 21 3,317 4,255! 7,572
' i; : . i! i I i S \ ! ! • i : 1
Kyttälä pohjoisp. Rongonojaa 1,215 1,511 2,726 6 \ 5 11 !: 2 j - 2 !J — — — j — j — — jj — : — \ — 1,223 1,516 2,739
„ Rongonojan j a uuden" ! i ii ! l i i
maantien välillä . 964 1,229 2,193; — — | — |; 1 : — 1 ~ ~ — | i — j — — 5 l ! 6 970 1.230! 2,200
„ maantien etelä-ja rau- ' 1 J 1 1
tätien i t äpuol ia . . 566 667j 1,233 — — — i 3 | 3 6 | — — — — — — — — — i 569 670l 1,239
Summa 6:034| 7,637 13,671 11 7 , 18 | 14 \ 11 25 ; 2 j 1 | 3 3 3 6 15 12 27 6,079 7,671 13,750
10. Väestö jaettuna uskonnon mukaan.
Population repartie selon les cultes.
106
Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
Finlande
1 Markka = 100 penniä*)
1 peninkulma ( = 10 virstaa =
18,000 kyynärää = 36,000
jalkaa)
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka ( = 10 kymmenystuumaa)
1 G virsta ( = 231,428 tynnyrin-
alaa)
1 tynnyrinala ( = 56,000 Q jalkaa)
1 kippunta ( = 20 leiviskää)
1 leiviskä ( = 20 naulaa)
1 naula ( = 32 luotia)
1 luoti ( = 4 kvintiiniä)
1 tynnyri ( = 6,3 kuutiojalkaa. = 30
kappaa = 6 3 kannua)
1 kappa ( = 2,1 kannua)
1 kannu (= 2 tuoppia = 8 korttelia
= 100 kuutiokymmenystuumaa)
1 aarni ( = 60 kannua)
l ankkuri ( = 15 kannua)
1 ton ( = 108,2 kuutiojalkaa**)
Russie
0,25 rouble = 25 kopek
10,019 verst
0,83496 saschen=2,50488
arschin
0,41748 arschin
1,0038 Q verst
0,45183 déciatine
1,038 berkovetz = 1 0,38
pouds
0,51901 poud
1,038 fount
3,H4 solotniks
0,78608 tschetverte
0,209621 tsjetverik
0,2128 védro
12,7685 védro
3,1921 védro
1 ton
Suède
0,7057 krona = 70,57 öre
1 mil = 360 ref
0,6 stång
1 fot
0,01 Q mil
5,6 G r e f
4 centner
0,2 centner = 20 skål-
pund
1 skålpund
3,125 o r t = 312,5 korn
6,3 kubikfot
2,1 kanna
1 kanna
6 kubikfot
1,5 ,,
1 ton
France
1 franc
10,6886 kilomètres
1,7815 mètres
0,2969 mètre
• ,1423 Q kilomètre
0,49364 hectare
1 7 0,028 kilogrammes
8,501 kilogrammes
425,07 grammes
13,283 grammes
1,6489 hektolitre
5,4963 litres
2,6173 litres
1,5704 hektolitre
39,2598 litres
1 tonneau
Angleterre
0,039776 Liv- Sterling
= 9)55 pence
6,6416 british-miles =
5,7718 "ea miles
1,9483 yard
0.9741 foot
0,44110 G british miles
1,21983 acre
37 4,8532 pound avoir-
dupois
13,74266 pound avoir-
dupois
0,93713 pound avoirdupois
0,46856 ounces
0,56741 imp. quarter =
+,53954 bushels
0,15132 bushels
0,57645 imp. gallon
34,587 imp. gallou
8,64675 imp. gallou
1 regist. ton
*) Par la loi du 9 Août 1877 l'étalon d'or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc's contient 2,903226 grammes d'or pur.
**)jPar la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires.
VÄENTIHEYS SUOMESSA V. 1840 (PITÄJITTÄIN).
F O L K T Ä T H E T E N I F I N L A N D Å R 1 8 4 0 ( S O C K E N V I S ) .
LA DENSITÉ DE LA POPULATION DE LA FINLANDE EN 1840 (PAR PAROISSES).
isitaita leliöTirstalte laalaii
kanina.
Invinare pi t D-ver»t I lands
ktnmuntrnt.
KAUPUNKIEN VÄKILUKU.
STÄDERNAS FOLKMÄNGD.
POPULATION DES VILLES.
VÄENTIHEYS SUOMESSA V. 1880 (PITÄJITTÄIN).
F O L K T Ä T H E T E N I F I N L A N D Å R 1 8 8 0 ( S O C K E N V I S ) .
LA DENSITÉ DE LA POPULATION DE LA FINLANDE EN 1880 (PAR PAROISSES).
Aulalta lelitTiritalie laalaii-
tulina
Invånare p i 1 Q-ver i t I lända-
kommunerna.
Habitant* det commune! rurale*
par t verit carré.
r 1 *"•
[ I »•<!•
• i i . , . . . . . { i
KAUPUNKIEN VÄKILUKU.
STÄDERNAS FOLKMÄNGD.
J POPULATION DES V I L L E S . p-^.y-fy .:J^'
20,000—40,000 in
• 10,000—20,000 „
5,000—10,000
® 3,000—5,000
1,000—3,000 ,,
